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A ñ o L X I V . H a l D a n a . - D o m i n g o 1 9 d e J u l i o de 1 9 0 3 . - S a n t a s J u s t a y R u f i n a y s a n V i c e n t e de P a ú l , c f r . N ú m e r o 1 6 9 . 
X i a s c r i s t o o o x x l o O o i - i - o s i p o i a c a . o r L c i a . d o s o g r T X ü c i c n . o l e o s o o 3 a l e t O f i c l i a ^ ^ . o O o x - x - o o s d o X&, J E H e i J o s m c * , 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P 
i * © o í o s c 5 L o S u i j s o r - i j D o l ó r x s 
llníón Postal. 
12 mef»ea J21-20 oro 
6 ¡d $11-00 „ 
3 i d . T . $ (HX) 
Isla Js Cute. 
12 meses $15-00 p l a t a 
G id. | 8-00 id . 
3 Id $ 4-00 id . Habana. 
12 meses Í511-00 p l a t a 
6 id . 7-00 i d . 
3 id* ? 3-75 id 
Deanocho 
C R I S I S 
E l s e f i o r S i l v e l a h a p r e s e n t a d o & 
S . M . o l I v e y l a d i m i s i ó n d e l M i n i s -
t e r i o , f u n d a d a e n l a d l f o r o n c i á d e 
c r i t e r i o q u e e x i s t o e n e l m i s i n o p o r l a 
c u e s t i ó n d e l p r o y e c t o d e e s c u a d r a 
p r e s e n t a d o p o r e l S r . S á n c h e z T o c a . 
VA R e y h á r a t i f i c a d o l a c o n l i a n z a d e 
l a C o r o n a e n e l s e f t o r S i l v e l a p e r o é s -
t e I m i n s i s t i d o e n l a d i m i s i ó n . 
C r é e s e q u e o l s e f i o r V U l a y e r d p l i a 
r e c i b i d o e l e n c a r g o d o l a f o r m a c i ó n 
d e l n u e v o O á J > i h e t e . 
S U S P E N S I O N D E S E S I O N E S 
M i i d r i d , J u l i o IS .—Vln a m b a s C á -
m a r a s s o h a l e i d o b o y u n a c o m u n i c a -
c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d o 
M i n i s t r o s , s e ñ o r S i l v e l a , d a n d o c u e n -
t a d o l a c r i s i s y p i d i e n d o q u e s o s u s -
p e n d a n l a s s e s i o n e s b a s t a q u e e s t a 
q u e d o r e s u e l t a . 
ALIANZA FBA^CO-BSPAROTjA. 
H a c i e n d o c o m e n t a r i o s l a p r e n s a 
a c e r c a d e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o a y e r 
e n e l C o n g r e s o p o r e l s e ñ o r S i l v e l a , 
d e d u c e q u e e s t á p a e t n d a u n a a l í n n / . a 
e n t r e F r a n c i a y l ' s p a f i a c o n r e s p e c t o 
á l a c u e s t i ó n m a r r ó q n f . 
FONDOS PUBLICOS 
L i b r a s : . '54-54 . 
F r a n c o s : . 3 7 - 0 0 . 
C u a t r o p o r c i e n t o , 7 0 . 8 5 . 
n a c i o n a l , l o s c u a l e s n o h a n s i d o a u n 
d e s i g n a d o s . 
L a p r e n s a r u s a g r u a r d a s o b r e e s t e 
a s u n t o e l m á s p r o f u n d o s i l e n c i o . 
E S T A l 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a c i a 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
M a d r i d , J u l i o ÍS.—VA . S e n a d o y l a 
C á m a r a d e ! > l p u t a d o s h a n s u s p e n d i -
d o s u s s e s i o n e s , á c o n s e c u e n c i a d e l i a r 
b e r s o a n u n c i a d o j ^ n b e r n a t í v a m e n t o , 
q u e s o h a p r o v o c a d o u n a c r i s i s m i u i s -
A L U M L U A M I E N T O 
ZTucva YOVJCÍ Ju l io 1 S . — A i u i n c i a n 
d e l $ u z z a r d - i 5 : i y , q u o l a s o f t b r a d o l 
e x P r e s i d e n t e ( J r o v e r C l e v e l a n d , h a 
d a d o á l u z u n h i j o . 
E X P L I C A C I O N 
Srtn Pótcrs&knffó, J u l i o Í S . - - K I M i -
n i s t r o d e E s t a d o h a a u t o r i z a d o á l a 
P r e n s a A s o c i a d a p a r a m v n i í e s t a r q u e 
j a n e g a t i v a d e l g o b i e r n o r u s o á a d m i -
t i r l a p e t i c i ó n q u e e l g - o b i e r u o d o l o s 
E s t a d o s U n i d o s s e p r o p o n í a e n v i a r l e , 
o b e d e c e á l a i n a l t e r a b l e p o l í t i c a d e l 
g f o b i o r n o i m p e r i a l d e n o p e r m i t i r q u e 
n i n g u n a p o t é n c i á e x t r a n . j e r . i . i n t e r -
v e n g a e n s u s a s u n t o s i n t e r i o r e s . 
L O S J I ' D I O S 
E l C o m i s a r i o d e P o l i c í a d e l d i s t r i t o 
d e K i s c h i n e f f a n u n c i a q u e , á ' c o n s e -
c u e n c i a d e l o s r e c i e n t e s d i s t u r b i o s , 
n u m e r o s a s f a m i l i a s h e b r e a s h a n s a ü -
d o d e d i c h a c i u d a d y s e h a n e s t a b l e -
c i d o e n v a r i o s p u e b l o s c e r c a n ó s í e n 
c o n t r a d e l a l e y q u e l e s p r o h i b e a b a n -
d o n a r l o s l u g a r e s q u e s e l e s h a f i j a d o 
p a r a r e s i d i r ; c o n e s t e m o t i v o y á f i n 
d e e v i t a r n u e v o s c o n f l i c t o s , s o h a o r -
d e n a d o á l a p o l i c í a q u o e v p u l s e á i o s 
j u d í o s d e l o s p u n t o s e i í q u e n o t i e n e n 
d o r e d i o d e h a b i t a r . 
P E N D I E N T E D E A P t K E G L O 
E l M i n i s t r o d e E s t a d o raanifiestá 
q u e e l a r r e g l o d e l a c u e s t i ó n d e l a 
M a n c h u r i a , n a h a l l e g a d o t o d a v í a á 
u n p u n t o q u o j u s t i f i q u e e l q u o s e a s e -
¿ r u T e q u o e s t é n y a d e f i n i t i v a m e n t e 
z a n j a d a s l a s d i f i c u l t a d e s ; c o n t i n ú a n 
l a s n e g o c i a c i o n e s r e l a t i v a s á l a a p e r -
t u r a d e l o s p u e r t o s a l c o m e r c i o i n t e r -
N o t i c í a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Julio i s 
C e n t e n e s , á $ 4 . 7 8 . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , fií) d ( V . d e 
á 5 á G p o r 100. 
C a m b i o s s o b r a L o n d r e s , GO d [ v , b a n -
q u e r o s , ¡i $4 .8 -1 .00 . 
C a m i n o s s:>bre L o n d r e s á l a v i s t a , á 
$ 4 . 8 6 . 3 7 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 6!) d [ v , b a n q u e r o s 
ft 5 r m n e o s 1 8 . 3 ( 4 . 
I d e m s o b r e í L u u b u r g o , GO d [ V , b . m -
q u o r o s , á í ) 4 . 7 | 8 . 
B o n o s r o ^ i s l r a d o s d e los E s t a d o s U n i -
d o s , 4 p o r 10.), o x - l n t e r é s , á 1 11. 
Q e f t t r í r u g a s e n p l a / . a , 3 .11 [ 1G c t s . 
C e n t r í f u g a s >FS 10, p o l . yfj, c o s t o y Hete , 
2 c l s . 
M a s c á b a l o , e n p l ^ z a , 3 . 3 i l 6 ets . 
A z ú c a r d o m i o l . c n p l a z a , 2 . 1 o [ l i > 
c l s . 
M a n t e c a d e l O r ^ L o e n t e r c e r o l a s . $ 1 1 . 2 3 . 
J L u i n a p a L o n l e . M i n n e s o t a , á $ 1 . 7 0 
Londres, Julio ÍS. 
A z n c n r c o n t r í f - i - ^ a , p o l . 9G, á G l . 
M a s c a b a < l o , á S s . 3 d . 
A z ú c j i r d o r e n ) I a e l i . i , á e n t r e o í r e n 30 
d í a s , 7 s . l l . l [ 4 d . 
C o n s o l i d a i l o s , e x - i n t e r é s , á 9 2 . ; h 8 . 
D é s t í t i e i i t o , I J a i i w j h i ^ h i t t í n a , 3 p o r 100. 
C u a t r o p o r 100 e s p a ñ o l , -X S á . 3 | S . 
París , Julio JS 
R o n t a f r a i l e e n 3 p o r it)'), o x - i n t a r ó s 
97 f r a n c o s ó 2 c ó u l i n i o s . 
{(¿vedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
vil arfícido 3 1 de la Ley de Propiedad 
Iníelectnal.) 
DOMINGO 19 DE JÜLIO DE 1903. 
F U N C I O N C O R R I D A 
m 
A s [ ) e c l o d e l a F i a z a 
Julio 7S de 190,1. 
A z ú c a r e s . — E l i n e r c a d o c e r r ó íUiiií1 y 
d o a l z a , b a b i e n d o s o hveho l a s i g u i e n t e 
v o n í i i : 
3 . 0 0 0 s a e o s c e n t . p o l . 9Ü, á 3 . 5 4 r e a l e s 
a r r o b a . M a t a n z a s . 
S o n o s d i ñ o b a b e r s e v e n d i d o e n C á r d e -
n a s 2 0 . 0 0 0 s a c o s d o u n ¡ i í ^ e u i o p o l . 9 5 á 
1.31 ¡ 3 2 c o s t o y í l e t o á e n t r e g a r e n N e w 
Y o r k . 
C V w ¿ í o ^ — G i e r r a e l m e r c a d o c o n a l -
g u n a d e m a n d a y l i r m i i z a e n l o s t i p o s . 
C o t i z a m o s : 
L o n d r e s 3 d i v . 2p^5i8 
" G O d i v . 1 9 . 7 i 8 
P a r í s , 3 d i v . . 6 i 5 | 8 
H a m b u r g o , o d j v . ñ . l i S 
P i s t a d o s t J n i < i o s 3 d i v 9 . 7 | 8 
E s p a ñ a , s; { ) l a z a y 
c a n t i d a d 8 d r v . 2 2 . 
D i o . p a n o l c o m e r c i a l 10 á 
Mouedus cefraujeraj, — S e c o t i z a n h o y 
c o m o s i g u e : 
G r e e n b a c l c s , 9 . 1 ( 2 
P l a t a a m e r i c a n a . 9.1 $ 
P l a t a e s p a ñ o l a . 7 8 . 3 | 1 
Va/ores y ¡Acciones—Hoy s e h a n h e -
c h o e n l a B o l s a l a s v e n t a s s i g u i e n t e s : 
$ 5 . 0 0 0 B j B á 4 . 3 i 4 . 
8 0 0 a c c i o n e s F . U n i d o s d e G 5 á 6 5 . 1 | 8 . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 








5 . 1 I 4 
10 
21 .3 i4 
9 . 3 i 4 
9 . 3 J 4 
7 9 . 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L do l a la la 
de C u b a c o n t r a oro 4;ií á 4>^ va lor . 
P L A T A E S P A Ñ O L A : c o n t r a oro 78% ft 79 
G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l OJi A UJá 
C o n i p . V e n d . 
F O N D O S P U B L I C O S 
V a l o r . P . g 
O M i p a o ' o n c s h i p o t e c a r i a s A y u n -
Uiui ieuto p r i m e r a h i p o t e c a 1153^ H U 
e/e ¿ a " S l o b e W e r n i c / c e C o . 
» s 
pas, 
Estantes para libros, documentos, planos, ma-
etc. 
Archivos para cartas, existencias, listas de 
precios,- cuentas, etc. 
Escritorios planos y de cortina. 
Escritorios para máquinas de escribir. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O I I T . - I i p i i a i o r e s í e mnetles para la casa y la oficina. 
AGESTES GENERALES E S CUBA DE LA MAQUINA " U N D E E W O O Ü " 
; G K A N R E B A J A D E F K E C I O S ! 
A L A U N A Y M E D I A . 
S p o n d r á e n e s c e n a la ó p e r e a C7i tres ac to s 
QUE RABIO 
6 E M 0 0 1 
en': 1262 
8 9 ' F U N C I O N D E L A 
J l 16 
P O R L A N O C H E 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A L A S O C H O y D I E Z : 
El Solo de Trompa. 
) A L A S N U E V E y D I E Z : 
L A V I R G E N D E L A L U Z . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e l 
A y u n t a i u i c n t o 2 97 Gfl^í 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r x a s d e 
Cienfuegos á V i l l a c l a r a IOS 123 
I d . 2. id . id 1(0 
I d . l í F e r r o c a r r i l C a i b a r i e n lO*! 
I d . l i id . O i b a r a á H o l g n i n tO 100 
I d . 1; S a n C a y e t a n o á V i n a l e s i 10 
B o n o s H i p o t e c a r i o s de l a C o m p a -
ñ í a de ( ias C o n s o l i d a d a 
I d . 2: G a s C o n s o l i d a d o 3 9 ^ 41 
B o n o s H i p o t e c a r i o s C o n v e r t i d o s 
ne C a s Consol !dado 5ü 6 4 ^ 
I d . C o m p a ñ í a C a s C u b a n a 
B i l l e t e s h i p o t e c a r i o s de l a I s l a de 
C u b a ItiStf 55 75 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de l a i s l a de C u O a 65 66} á 
B a n c o A g r i e »lfl 40 75' 
B a n c o del C o m e r c i o 24 SO 
C o x a p a ñ í n do F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos d-̂  l a H a b a n a y A l m a c e n e s 
de R e g l a ( l i m i t a d a ) 6 5 H 6 5 ^ 
C o i n n a ñ í a do C a m i n o s de H i e r r o 
de C a r d o n a s y J ü c a r o 9 0 ^ 91)^ 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do H i e r r o 
do "Matanzas á S a b a n i l l a 8 5 ^ 873.4' 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l de l Oes-
te 110 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l K a i l -
w a y L i m i t e d — P r e f e r i d a s 
I d e m . idom. acc iones 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o 
de *Qaa 2 10 
C o m p a ñ í a de (Jas H i s p a n o A m o -
r i c a r m Conso l idada l O j ^ 10-5-i 
C o m p a ñ í a de l D i q n o F l o t a n t e 
B e d r c l e í ó n i c a do l a H a b a n a . . . . ; . . 
N u e v a F . l b r i c a do H i e l o 60 100 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l g n í n . . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s , B e -
p a r a c i o n e s y S a n e a m i e n t o de 
C u b a . . . 100 109 
C o m u a ñ í a L o n j a de V í v e r e s d e l a 
H a b a n a 
H a b a n a 1S do J u l i o do 1039. 
V á z q u e z — P i l a r S a l d u y y 1 n i ñ o — J o s 6 F e r n á n -
dez— B. S p e c t o r — D . A . J e r x a — F R J c r x a y 
s o n o r a — G u : ; G u n d u s b c s m i c r . 
P a r a N u e v a Y o r k e n e l v a p o r a m e r i c a n o 
M o r r o C a s l c : 
S r c s . C r i s t i n a G e l a t s y 4 de f a m i l i a — M a r í a 
B o ^ e t — s e ñ o r i t a M a r i N o l í l n — G a b r i e l de C á r -
denas y s - e ñ o r a — M a r í a T u m r r a l — E r ñ e s t o C á r -
d e n a s — G e r m á n N u d u c h — B e r n a r d o V i l a — M i -
gue l Ñ u ñ o — G a b r i e l C a r d o n a y 2 de f a m i l i a — 
J o : c f a L i i^one . ;—Cesar Toliva—nC L ó p e z y 2 
do i a m i l i a — C M i r a n d a — E u g e n i o M a c n t e u — M 
D a r c e y — E m i l L e c o u t — D r . G o n z á l o G a r c í a — 
R ? . m ü i i A l f o n s o — E n r i B o t h — C h a s R e e d y s e -
ñ o r a — P A P t c r s o n — E T G a m b r i e l — E m i l i o 
C a b a n a y 2 de f a m i l i a — A n t o n i o C a r d u l e — G 
B e n t l e y — E J n g r a u y 1 de f a m i l i a — C a r i H a n d e l 
y 1 de f a m i l i a — S a m u e l G r e e m b o r g — J 8 M u -
r r a y y 2 do f a m i l i a — I g n a c i o A l e g r e y — F r a n -
c i sco G o n z á l e z y s e ñ o r a — T e o d o r a G a r c í a — J u s -
to C a r r i l l o y s e ñ o r a — J F i s h e r — H E r l i c h — J 
J a n o v e r — J A W a t t — I 0 1 ¡ v a r e 8 - - H n g e l B e r r i s 
y f a m i l a — J o . í é G o n z á l e z — O S a r t o r i o n a — J H 
V a n H a s s e l t — A n ! ; e l P o m a r — J o s é R o m e r o — 
L G o d i u e s — A L D i a g o — A M o r a l e s — V G a r c í a 
—Diego M o n t e r o — G R o u i i : — L A n g u l o — A 
C a m p o s — B R o m a g o s a - — J A Tabares—C R i -
fjuorme y s q S d f a — B Me. Q u i t e — E H e t v e t y 
s e ñ o r a — A l i r t ; d o G o n z á l e z B e r n a d . 
m 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
C a p i t a l : 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - O G 
F o n d o d e R e s e r v a % 1 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s 3 0 d e J u n i o 1 9 0 3 % 1 3 8 , 0 4 8 - 3 4 
D e p ó s i t o s a i 3 0 d e J u n i o 1 9 0 3 % 5 . 5 5 5 , 9 1 0 - 4 1 
O F I C m A C E N T R A L Ó U B A N U M E R O 2 7 , H A B A N A 
S U C U R S A L E S 
S a n t i a g o d o C u b a , C i e n f u e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Of tece t o d a c la se d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s a l C o m e r c i o y a l P ü b l l c o . 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aae.na. 
G i r o de Letras» C a r t a s de C r é d i t o . 
Caaos p o r Cable. C'aja de A n o n as. 
C o m p r a y Venta de Valores. 
C o r r e s p o n s a l e s en l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s de E u r o p a , A m é r i c a y e l E x t r e m o O r i e n t e ; a s í 
como en todos los p u n t o s co ine to ia l e s do l a R e p ú b l i c a (IeaCuba. 
C-1264 l d ° 17 J l 
OOIH DE GOEiEOEES 
C A M B I O S 
Banqiicros- CoíDerrio 
L o n d r e s , 3 d i v 205* 
„ 00 d i v VUJi 
P a r í s , 3 d jv 6%, 
H n m b u r g o , 3 div . 5 
oo d i v . . . . ; jj 
E s t a d o s U n i d o s , 3 djv 9% 
E s p a ñ a s\ p i a z a y c a n t i d a d , 
8 dfv 
G r e e n b a c k s 1 
P i n t a a m e r i e n n a . . . ^ . . , i 
P l a t a e s p a ñ o l a 
D e s c u e n t o pape l c o m e j c i a l 
22 
10 
i o ? ; p . g R 
iy p . g p 
m p . g p 
ty* p . g g 
I 3>, p.-5 P 
9% p . g p 
l o r •-
23 p . g D 
m p . l p 
9% p . g P 
f 8 « p . g V 
12 p . a n u a l A Z U C A H K S 
A z ú c a r e r n t r í f u g a de g u a r a p o , p o l a r i z a c i ó n 
08 . á S'.^ a r r o b a . 
I d . d t M n i e l , n o . a r i z o c i ó n S9. 2 ^ 
V A r X ) I l E S 
F O N D O S P U B L I C O S . 
O b i i g n c i o n e s dol A y u n t a m i e n t o 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
D i a 1S: 
N u e v a Y o r k , v p . a m e r i c a n o M o r r o C a s t l e , por 
Zojdo y C o m p . 
2210 terc ios t a b a c o en r a m a . 
75 h \ id. id. i d . 
194 pacas id. id . i d . 
2.427,800 tab icos torc idos . 
i3,.lo5 c a j a s c i g a r r o s . 
320 k i l o s p i c a d u r a . 
38 p a c a s esponjas . 
12 id . g r a n a . 
21 Jui í ic: i les aguaca te s . 
500 cuciT.s . 
18 c i d\)lcc8. 
ITO b ¡ m i e l abe jas . 
50 terc ios i d . id . 
149 btoa. efectos. 
68 bj p i n a s . 
1.578 h u a c a l e s i d . 
2 3 sye a z ú c a r . 
- 4 ÍCr l í«nsra l to< 
1C ro l los p i c a d u r a . 
F p v n u n d l n a g ta . a m e r i o a n a R o b R o y p o r 
Luií? V I'laoo é d l u c r e . 
'• N e w Y u r l í vap: I n g l é s E t o u a p o r J B a l o e l l s 
y C de í írftnsi to . * 
C u y o H u e s o v a p . a m o r i s a n o R o o u o k e p o r 
L y k e s y H . e n l a s t r e . 
C a y o H u e s o , g l t a i n g l e s a R'oyal i s t p o r L y -
k e e e n last te . 
V e r a c n u ^ v a p . e s p a ñ o l M o n s e r r a t p o r M . 
C a l v o de T r a n s i t o . 
. C a y o H u e s o v a p . a m e r i c a n o M a s c o t t e p o r 
Q L a w t o n , C h i l o s y C ' c o n 
123 1-3 t a b a c o on r a m a , 
, 22 n a c a s idem. 
62 utos, prov i s iones frutas y v i a n d a s . 
N O T A . — E l v a p o r , f r a n c é s L a N o r m a n d i e 
l l o v ó p a r a E u r o p a a d e m á s lo p u b l i c a d o , 2.200 
cajos c i g a r r o s y 230.500 t a b a c o s torc idos . 
D i a 18; 
IALCELLS Y COMP. 
(8. en a i 
H a c e n pa^os por e l cable y g i r a n l e t ras á cor-
t a y larga v i s ta sobre N e w Y o r k , L o n d r e s , P a -
rís y sobre todas las cap i ta le s y pueblos de E s -
p a n a é islas B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
A g e n t e de l a C o m p a ñ í a do Seguros c o n t r a in -
cendios, 
c l lb3 156-1 J l 
" V 
C U B A 7 G Y 7 8 
H a c e n pagos por el cable; g i r a n le tras 4 c o r t a 
y l a r g a v i s ta y d a n c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k , F i l a d e l f l a , N e w OrJeans , S a n F ' -anc i sco , 
L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s c a -
p i t a l e s y c iudades i m p o r t a n t e s do los E s t a d o s 
Unidos . M é x i c o y E u r o p a , a s í c o m o sobre todos 
los pueblos de E s p a ñ a y c a p i t a l y puertos de 
M é x i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s H . B . H o l l i n a 
& Co . , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a 
c o m p r a ó v e n t a de valorea ó a c c i o n e s cot iza-
bles en l a B o l s a de d i c h a c i u d a d , cuyas co t i z s -
c i o ñ e s so r e c i b e n por cable d i a r i a m e n t e . 
c 1181 78-1 J l 
115 
(l? h i p o t e c a ) d o m i c i l i a d o en l a 
H a b a n a , 
I d . id. id . i d . e n el e x t r a n j e r o 
I d . id . (2! h i p o t e c a ) , d o m i c i l i a d o 
e n l a H a b a n a 
I d . id. id. id . en el e x t r a n i o r o 93>j 
I d . 1? id . F e r r o c a r r i l de C i e n f u e -
gos 116 
I d . 2! i d . id. id 108 
I d , H i p o t e c a r i a s F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n 106 
Obl igac iones H i p o t e c a r i a s Cuban, 
E l e c t r i c C0. 105 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a C u b a n 
C e n t r a l R a i l w a y 99 
I d . l í h i p o t e c a d o la C o m p a ñ í a de 
C a s C o n s o l i d a d a -98 
I d . 2i id . Id. id. id 40 
I d . c o n v e r t i d o s id. id 53 
I d . de l a C i de G a s C u b a n o 75 
I d , del F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n 90 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de a i s l a de C u -
b a (en c i r c u l a c i ó n ) 
B a n c o A g r í c ó l a de Pto . P r í n c i o e 
B a n c o d e l C o m e r c i o de l a H a b a -
n a 
C o m p a ñ í a de F . C . U n i d o s de i a 
H a n a n a y A l m a c e n e s de K e g l a 
( L i m i t a d a ) 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a t o 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e t t o 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a 
C o m p a ñ í a de l F e t r o c a r r i l d e l 
Oeste 112 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a l R a i l w a y 
(acc iones p r e f e r i d a s ) . 99 
I d . id. id . (acc iones c o m u n e s ) 40 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a -
do de G a s 6 
C o m p a ñ í a de G a s H i s p a n o - A m e -
t i c a n a C o n s o l i d a d a 1 0 ^ 
C o m p a ñ í a D i q u e de l a H a b a n a . . . 80 
B e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a 75 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 70 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o t e n í n 29 
H a b a n a . J u l i o 18 de 1903.-E1 S í n d i c o P r e s i -



































B u q u e s de C a b o t a j e 
E N T R A R O N 
D i a 18: ' 
D e c a i b a r i é n , v a p . A l a v a , c a p . O c t u b r e 1.360 
t erc ios de tabacos y efectos. 
D e C á r d e n a s , g o l e t a J u l i a , p a t r ó n A l e m a ñ y 
500 sacos azuoa, 30 p i p a s a g u a r d i e n t e . 
Do C a r a h a t a s go le ta T e r e s a p a t r ó n Soifae, 
45 p i p a s a g u a r d i e n t e y efectos , * . 
D e C i í r d e n a s , go le ta J u a n a M e r c e d e s , p a t r ó n 
R n s e ñ a t , 100 p ipas a g u a r d i e n t e y efectos. 
Do M a t a n z a s , go le ta M a r í a , p a t r ó n A l e m a ñ y 
30 p i p a s a g u a r d i e n t e y efecto. 
D E S P A C H A D O S , 
D i a 18: 
ftS. G E L A T S Y C o m a . 
1 0 6 , A y u i a r , I O S , e s q u i n a 
d A m a r g u r a . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r i a s d e c r é d i t o y « j i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre N u e v a Y o r k . N u e v a O r l e a n s , V e r a c r u z , 
M é x i c o , S a n J u a n ae P u e r t o R i c o . L o n d r e s , P a -
r í s , B u r d e o s . L y o n , B a y o n a . H a m o u r g o , R o m a 
N/ipolos, M i l a ^ G é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L i -
l la , Nantes . S a i n t Q u i n t í n , D i e p p e , T o n l o u s e , 
V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u r i n . M a s i n o , etc. a s í co-
m o sobre todas las cap i ta l e s y p r o v i n c i a s de 
E s p a ñ á é i s l a s C a n a r i a s , 
c293 158-15 F b 
A l o s a c c i o n i s t a s d e l a S o c i e d a d 
" L a R e g u l a d o r a " 
P o r a c u e r d o de l a D i r e c t i v a se r u e g a d l o » 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s que c o n c u r r a n el d o m i n g o 
10 de l c o r r i e n t e a l m e d i o d í a , & l a J u n t a d e l 
s e m e s t r e q u e t e n d r á l u g a r e n los sa lones d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , 
O R D E N D E L D I A 
S a n c i ó n d e l a c t a a n t e r i o r . 
I n f o r m e do l a C o m i s i ó n e l o a a d o r a . 
B a l a n c e s e m e s t r a l é 
I n f o r m e s a d m i n i s t r a t i v o s . 
H a b a n a 12 de J u l i o 1903.—Por o r d e n de l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e , E l S e c r e t a r i o , i ' V a m r í s c o 7il. La-
vandera. 6360 8t-13 4in-14 
1 
S J E C I t ü T A I i l A . 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a y de o r d e n 
de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , e n c n m p l i m i e n t o do los 
e r t í c u l o s 38 y 41 d"J Rotr lamonto , se c i t a 6 los 
s e ñ o r e s socios p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
que t e n d r á l u g a r e l d o m i n g o 19 á l a u n a de l a 
t a r d e e n l a c a l l e de H a b a n a n ú m . 100. 
H a b a n a , 18 J u l i o de 1903. 
E L S E C R E T A R I O , 
P . S . B e r n a r d o Bercjado. 
C-1214 21^14 2m-15 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 2 2 , 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a o n 1 8 4 4 . 
G i r a n l e t ras á, la v i s ta sobre todos los B a n c o s 
N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s y d a u espe-
c i a l a t e n c i ó n 6 . ' • 
Traiisfercucias p r el caWe. 
C11S6 78-1 .11 
P a r a C a b a ñ a s , b a l a n d r o R o s i t a , p a t r ó n J u a n 
efectos . 
P a r a B a h í a H o n d a , go l e ta N a t i v i d a d p a t r ó n 
A m e n g u a l , efectos. 
P r r a S a n C a y e t a n o , go le ta T r i n i d a d , p a t r ó n 
A l e m a n ñ y , efectos. 
P u r a C a i b a r i é n , go le ta R i t a F o r t t n a , p a t r ó n 
F e r r e r efectos. 
P a r a C á r d e n a s , go le ta J u l i a , p a t r ó n A l e m a ñ y 
e fetos. 
P a r a i d . go l e ta J u a n a M e r c e d e s , p a t r ó n 
E n s e ñ a t , efectos. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
S E E S P E R A N 
J u l i o 18 P u e r t o R i c o : N e w O r l e a n s . 
„ 18 R o i a n d : B r o m e n y esca las . 
18 L o u i s i a n a : N e w O r l e a n s . 
„ 18 G i u s e p p e C o r v a j a : M o b i l a . 
18 C a t a l i n a : N u e v a O r l e a n s . 
„ 20 U l v : M o b i l a . 
„ 20 H a v a n a : V e r a c r u z y Progroso . 
„ 20 M i g u e l G a l l a r t : B a r c e l o n a . 
27 G i u s e p p e C o r v a j a : M o b i l a . 
„ 30 O í i n d a : N e w Y o r k . 
S A L D R A N 
,, 18 Cob lenz : B r e m e n y e sca las . 
„ 18 U l v : M o b i l a . 
18 C a t a l i n a : C a n a r i a s y esca las . 
„ 18 G i u s e p p e C o r v a j a : M o b i l a . 
„ 16 O l i n d a : N e w Y o r k . 
„ 20 A l f o n s o X I I I : C o r u ñ a y esca las . 
„ 24 U l v : M o b i l a . 
„ 80 C u r i t y b a : N e w Y o r k , 
„ 31 G i u s e p p e C o r v a j a : M o b i l a . 
A g o t . 7 U l v : M o b i l a . 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
V e r a c r u z , v a p o r e s p a ñ o l M o n s e r r a t . 
M o b i l a , vp: i t a l i a n o G i u s e p p o C o r v a j a , p o r L . 
V . P l a c é , 
V e t a c r u z , - v p , esp . M o n t e r e y , p e M . C a l v o , 
C a y o H u e s o vp . a m e r i c a n o M a r t i n l q u e , p o r 
G , LawJton, C h i l d s y C o m p , 
N . Y o r k , v p , a m e r i c a n o N i á g a r a , por Z a l d o y 
C o m p , 
C a v o H u e s o y T a m p a , v a p , a r a r , M a s c o t t e , p o r 
i Q. L a w t o n , C h i l d s y C.' 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N u e v a B o r k . v p . a m . H a v a n a , p o t Z a l d o y C p . 
P t o g r e s o y, V e r a c r u z , v p . a m . V i g i l a n c i a , p o r 
Z a l d o y. C p . 
N u e v a O r i e a n s , v p . a m . L u i s i a n a , p o r G a l b a n 
y C o m p ; 
• A i 
S o c i e d a d e s » 
E m p r a I M a de Cánlsiias y J t e o 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i e n d o t en ido efecto l a J u n t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a s e ñ a l a d a p a t a el d í a de h o y , e n 
oue d e b i ó darse c u e n t a con el p t e s u p u e s t o y 
n o m á s antocedontes de l a p r o l o n g a c i ó n do l a 
l í n e a dol J á c a r o , desde Y a s f i i a r a m a b á s t a l a 
b a h í a de Cienfuegos / por fa l ta do a s i s t e n c i a 
de los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , se les c o n v o c a n u e -
v a m e n ' e p a r a l a que con ol m i s m o obje to h a -
b r á do ce lobrarso ol d í a veinte y s iolo d o l c o -
r r i e n t e mes , A las doce , e n l a c a s a n ó m . 36, 
de l a ca l lo de M e r c a d e r e s (a l tos dol B a n c o d e l 
C o m e r c i o ) , c u y a J u n t a so c o n s t i t u i r á c u a l q u i e -
r a ' q t f é s e a e l nft iü oro y r e p r e s e n t a c i ó n de los 
soc ios que a s i s t i e r e n ; a d y i t t l é u d o á e que en e l 
e x p r e s a d o d í a ve inte y s iete no se v e r i f i c a r á n 
t raspasos de a c c i o n e s n i so p a g a r á n d i v i d e n -
dos. 
H a b a n a , 16 do J u l i o do 1903. 
E l S e c r e t a r i o 
O i l r o E p o l I s l a H a t e i a 
S E C C I O N D E R K C K K O Y A D O K N O 
S E C R E T A R I A 
C o m p c t e n t o m e n t o a u t o r i z a d a es ta S e e c i ó n 
p a r a c e l e b r a r u n g r a n bai le do s a l a e n l a n o c h e 
de l domingo 19 de l a c t u a l , so a n u n c i a p o r es te 
m e d i o p a r a c o n o c i m i e n t o do los s e ñ o r e s aso-
c iados . 
S e r á requis i to I n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l r e c i b o d e l mes "actual á l a C o m i s i ó n d e 
p u e r t a , p a r a su acceso a l l oca l . 
Se r e c u e r d a que so h a l l a en v i g o r el a r t i c u l o 
8'í de l R e g l a m e n t o de e s ta S e c c i ó n , p o r e l c u a l 
se p o d r á r e t i r a r dol loca! , l a p e r s o n a ó p e r s o -
nas que e s t i m a r a c o n v e n i e n t e l a S e c c i ó n , s i n 
d a r e x p l i c n c i o ú e s de n i n g u n a cla-io. 
L a s p u e r t a s se a b r i r á n á las o c h o y m e d i a y 
el bai le e m p e z a r á á, las nuevo. 
E l S e c r e t a r i o , F e d e r i c o C a b a l l o r o . 
C 1265 3-17 
C . n ú m . 1263 Fkascioco de la Cerra. 9-17J1 
c 11 
512-J1 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
S A L I D O S : 
P a r a T a m p a y C a y o H u e s o , e n e l v p , a m e r i -
c a n o Mascot te . 
Sres , E m n a H a r t é h i j a — P G i n c h a m — L e o -
n a r d s D i a z — D i o n i s i o C a t t b a l l a l — A d e l a P é t e z 
— S e c u n d i n o F e r n á n d e z — F e r m í n M o t e s de 
O c a — P e t t o n a V a l i e n t e — M a n u e l a A l v a t e z — 
F r a n c i s c a M e n é n d o z — M e t c e d e s V i l l a v e t d e y 
dos n i ñ o s — A m é r i c a R a d i l l o — A g a p i t o G a l l e g o 
— B a l d o m c r o M e n é n d o z — C a t a l i n o A l v a r a d o y 
3 d e f a m i l i a — T o m a s H e r r e r a — R i c h a r d P . C o l y 
— F r a n c i s c a S o t o l o n g o — R u f i n a R e c i o — M a n u e l 
G a r c í a C u e r v o — J o a q u í n L ó p e z — A r t u r o M o n -
t a n a — C a l i x t o G a r i t o - J , V a n g e r s h e i m — L u i s a 
R o m e o — E n g r a c i a R o m e o y 2 n i ñ o s — C a s t o r 
8 , O ' E E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H a c e n pagos p o r el cable . F a c i l i t a n c a r t a s 
de c r é d i t o . 
G i r a n l e t ras sobre L o n d r e s , N e w Y o r k , N e w 
O r l e a n s , M i l á n , T u r í n , R o m a , V e n e c i a . F l o r e n -
c i a , Ñ a p ó l e s , L i s b o a , ü p o r t o , G i b r a l t a r , B r e -
m e n , H a m b u t g o , P a r í s , H a v r e , Nantes , B u r -
deos, M a r s e l l a , Cádir,, L y o n . M é x i c o , V e r a c r u z , 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , e tc . , etc. 
sobre todas l a s cap i ta l e s y pueblos; sobre P a l -
m a de M a l l o r c a , I b i z a , M a h o n y S a n t a C r u z de 
T e n e r i f e , 
sobre Matanzas , C á r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é n , S a g u a la G r a n d e , T r i n i d a d , 
Cienfuegos , S a n c t i Sp ir i tus , S a n t i a g o de C u b a , 
C iego de A v i l a , M a n z a n i l l o , P i n a r de l R í o , G i -
b a r a , P u e r t o P r í n c i p e y Nuev i taa . 
c 1185 78-1 J l 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . . 
H a c e pagos por el cable , f a c i l i t a c a r t a s de 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s A c o r t a y l a r g a v i s t a sobre 
l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s t a i s l a , y las d e 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , R u s i a , E s t a d o s 
U n i d o s , M é j i c o , A t g e n t i n a , P u e t t o R i o o , C h i -
n a , J a p ó n y sobte todas las c i u d a d e s y p u e -
blos do E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , C a n a r i a s 6 
I t a l i a . 
c 693 78-23 A b 
C o m p s v ü i í i d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A C U B A 
E L A Ñ O 1855 
O f i c i n a s : H A B A N A N U M . 5 5 
C a p i t a l responsable . . 
S in ies tros p a g a d o s «2f 
h a s t a 30 M a y o i m V 
P a g a d o e n este mos 
61a S e ñ o r i t a L e o -
So l d i n a G o n z í U e z o Be ta* i cour t p o r 
las a v e r í a s que s u -
f r i ó la c a s a R e i n a 
49 el d í a de MayoQS 
ú l t i m o q u e i m p r t a n V 
A l S r , A n t o n i o R o -
d r í g u e z p o r 4 cas i -
tas en el V e d a d o 
c a l l e 25 e s q u i n a á C 
F . s in n u m e r o ^ 
1 . 4 9 5 . 5 G 4 . 9 6 
1 2 7 . 2 0 
8 0 0 
$ 1 . 4 9 6 . 4 9 2 . 1 6 
T O T A L P A G A D O R 
h a s t a l a f e c h a . . 
P o r u n a m ó d i c a cuota a s e g u r a fincas y esta-
b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , y t e r m i n a d a el e j e r c i -
c io social en 31 de D i c i c m o r e do c a d a a ñ o , e l 
que ingrese s ó l o a b o n a r á la p a r t e p r o p o r c i o n a l 
c o r r e s p o n d i e n t e á los d í a s que fal ten p a r a su 
c o n c l u s i ó n . 
H a b a n a , J u n i o 30 de 1903.—El Conse jero D i -
r e c t o r , J u a n P a l a c i o s . 
L a C o m i s i ó n e j e c u t i v a , G a u d c n c i o A v a n c é s , 
F r a n c i s c o B a l a y a . 
0 1223 » l t 4-8 
L a l e g í t i m a T I N T U R A A . M E R I C A N A p a r a 
t e ñ i r e l c a b é l l o y l a b a r b a , del i n v e n t o r f r a n c é s 
M r . R o i g , d e j a t e ñ i d o en un m i n u t o y se a s e g u -
r a no ser p e r j u d i c i a l á l a s a l u d , antes a l c o n -
t r a r i o q u i t a l a c a s p a y hace r e n a c e r el c a b e l l o 
d o v o l v f é n d o l e su co lor n a t u r a l . No h a y n e c e -
s i d a d do v o l v e r l o A t e ñ i r h a s t a que v u u l v a á 
n a c e r el cabe l lo . E s la m e j o r del m u n d o y l a 
m á s b a r a t a . S ó l o c u e s t a u n peso p l a t a . E n l a 
m i s m a se t i ñ o por s ó l o $2 p l a t a , contando c o a 
u n p e r s o n a l in te l igente y so p a s a á d o m i c i l i o . 
A G U A M A R A V I L L O S A : v u e l v o l a j u v e n t u d 
do 15 a ñ o s , e l c ú t i s h e r m o s o y fresco . V a l e 25 
c e n t a v o s p l a t a . S ó l o c o n m o j a r l a p u n t a de l a 
s e r v i l l e t a en d i c h a a g u a y p a s a r l a por l a c a r a 
d e j a ol c á t i s h e r m o s o y s u a v e , s i n d a ñ a r l o e a 
lo m á s m í n i m o . Depos i to : O - R e i l l y 44, t i e n d a 
de ropos. 7082 15-19J1 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
E s l a t i e n d a < i i i c e n m e n o s t i e m p o 
o b t u v o m a y o r f a m a . 
San Rafael 31* esa. á Miaiio, Teléf. 1250. 
C-1273 8-19 
Casa íc BciicficGiicia y Materniíai 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a . 
D e s i e r t a 
de los 
C o m b u s t i b l e s , 
T o n o r i a y E l e c t o s de F e r r e t e r í a que n e c e s i t a 
e s ta C a s a p a r a el u ñ o E c o n ó m i c o de 1903 á 
1904; do o r d e n de l a J u n t a de G o b i e r n o , se s a -
c a n de n u e v o á p ú b l i c a l i c i t a c i ó n , y a l e fec to 
se s e ñ a l a p a r a que t e n g a lugar o l a c t o d e l r e -
m a t o las «ios do l a tardo dol d í a 28 d e l c o r r i e n -
te mes e n las Of ic inas de este A s i l o , s i tas e n 
B e l a s c o a i n y S a n L á z a r o , donde so e n c u e n t r a n 
de manif iesto los r e s p e c t i v o s p l i egos de c o n -
d i c i o n e s todoa los d í a s h á b i l e s d e s d ó l a s 9 a . m . 
h a s t a l a s 1 p. mi p a r a s e r e x a m i n a d o s por loa 
quo deseen n a c e r p r o p o s i c i o n e s á d i chos s u m i -
nis tros . 
H a b a n a , J u l i o 11 de 1903. 
Jorge Covpinqer. 
C - 1 2 C 0 , 10-1711 
D O L O R E S B E M U E L A S 
U S E S E L A 
O D G U T A L \ U A 
D E L 
Z>7? . T J J i O i D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P r e c i o s o r e c u r s o do m o m e n t o p a r a q u i t a r 
I N S T A N T A N E A M E N T E ol m á s agudo d o l o r 
d e d iente ó m u e l a okfÍAÜá. 
CADA FRASCO L L E V A SU iSLSTODQ PARA U S A R L A 
De venta en todas las bofiros 
2G-14 J i 
B 1 A M I O D É L A ' M A R I N A — E d i c i ó n ds l a m a ñ a n a , — J u l i o 19 de 1903. 
H&mponEie i i 
i Madrid 29 de Junio de 1903. 
' S e f l o r D i r e c t o r d e l D l i k E i o de l a 
Marina. 
f H u e l g a s e u B a r c e l o n a j J e r e z ; m a -
n i l ' e s t a c i o D e s t u m u l t u o s a s y p r o t e s t a s 
p o p u l a r e s e n C a u a r l a a y G a l i c i a , e s -
c á n d a l o s e u e l C o n g r e s o , c r í m e n e s l i o -
¡ r r e n d o s e n M a d r i d , y , p a r a c o r o n a m i e n -
t o d e l a s e r i e , u n a d e s g r a c i a e s p a n t o s a , 
u n a t e r r i b l e c a t á s t r o f e e n l a l í n e a d e l 
K o r t e : h e a q u í c u a n t o a r r o j a l a t r i s t í -
e i m a a c t u a l i d a d e u e s t o s d í a s a c i a g o s . 
• K a d a d i r é d e l a a g i t a c i ó n o b r e r a , 
q u e e s m a l c r ó n i c o e n C a t a l u ñ a y 
A n d a l u c í a : c o n o c i d a s s o n y a l a s c a u s a s , 
e n e s t a s c a r t a s m á s d e u n a v e z e s t u d i a -
d a s , y e n m i l o c a s i o n e s p o r t o d o s l a -
m e n t a d a s . P o c o h a n d e i m p o r t a r a l 
j u i c i o l o s d e t a l l a s , i n c i d e n t e s y h e c h o s 
d e c a d a u n o d e e s t o s f r e c u e n t e s c o m b a -
t e s e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b í y o : m a n i -
f e s t a c i o n e s b i e n p o c o v a r i a d a s d e l m i s -
m o e s p í r i t u d e o p i n i ó n y a n t a g o n i s m o 
q u e t a n f r e c u e n t e m e n t e d i v i d e á l a s d o s 
c l a s e s s o c i a l e s c o n s a g r a d a s á l a p r o d u c -
c i ó n y á l a i n d u s t r i a : e p i s o d i o s u n i f o r -
m e s y m o n ó t o n o s d e e s t a g u e r r a m o -
d e r n a q u e c o n m u e v e a l m u n d o , d i g n a 
d e l a t r o m p a é p i c a . 
D e l a s d e s c o m p o s t u r a s y r e y e r t a s d e 
l o s s e ñ o r e s d i p u t a d o s e s t a m b i é n o c i o -
s o h a b l a r . ¿ A q u i é n h a b r á n d e q u i -
t a r l e e l s u e ñ o l a f e r o z r i v a l i d a d e n t r e 
B l a s c o I b á ñ e z y S o r i a n o , l o s d o s r e p r e -
s e n t a n t e s y c a c i q u e s d e V a l e n c i a , l a s 
l u c h a s d e s u s b a n d o s , s u s o d i o s y r e n -
c i l l a s , s u s p a s i o n e s y d e s i g n i o s ? A l g u n a 
m a y o r c o n s i d e r a c i ó n m e r e c e e l e s t a d o 
d e a n a r q u í a q u e , p o r e f e c t o d e e s t o s 
e n c o n o s , r e i n a p e r i ó d i c a m e n t e e n l a c a -
p i t a l d e L e v a n t é , á m e n u d o p e r t u r b a -
d a p o r l a s c o l i s i o n e s d e e s t o s g r u p o s 
h o s t i l e s . P e r o c u a n t o d e e l l o p u d i e r a 
e x p o n e r s e a q u í q u e d a r í a r e d u c i d o á 
u n a l a m e n t a c i ó n y á u n a c e n s u r a m á s 
ó m e n o s a m p l i f i c a d a s . 
L a c r ó n i c a t i e g r n " h a e n c o n t r a d o e s -
t o s d í a s p a s t o a b u n d a n t e e n u n o s C u a n -
t o s d e l i t o s d e s a n g r e . U n o , s o b r e to -
d o s , p o r s u s m ó v i l e s v i l í s i m o s , e l o d i o 
y l a e n v i d i a ; p o r l o s c a r a c t é r e s d e s u 
e j e c u c i ó n , l a a l e v o s í a y e l e n s a ñ a m i e n -
t o ; p o r s u s p r o b a b l e s c o n s e c u e n c i a s , l a 
i m p u n i d a d d e l a s e s i n o y e l q u e b r a n t o 
d e l p o d e r j u d i c i a l , p a r e c e q u e e s t á l l a -
m a d o á figurar c o n e x t r a o r d i n a r i o r e -
l i e v e e n l a t e n e b r o s a h i s t o r i a d e l c r i -
m e n . 
U n m o z o d e c u a d r a e n t r a c a u t e l o s a -
m e n t e , a r r a s t r á n d o s e c o m o s e r p i e n t e y 
a l a m p a r o d e l a s s o m b r a s d e l a n o c h e , 
é n l a c o c h e r a q u e u n s u c o m p a ñ e r o 
g u a r d a b a , l l é g a s e a l e s t a b l o , s e a c e r c a 
a l c a m a s t r o d o n d e r e p o s a l a v í c t i m a y 
l e p a r t e e l c r á n e o á m a r t i l l a z o s . "No h a 
r e c i b i d o o f e n s a a l g u n a , n o f u é h e r i d o 
c o n n i n g ú n d a ñ o p o r p a r t e d e a q u e l 
b u e n h o m b r e , q u e c o n m a n s e d u m b r e 
d e s u s a d a y e j e m p l a r p a c i e n c i a s u f r i ó 
m i l v e c e s bus p r o v o c a c i o n e s y d e s o y ó 
s u s r e t o s . P e r o l a h o n r a d e z , e l g e u i o 
a p a c i b l e y o t r a s v i r t u d e s d e l i n f e l i z 
c a b a l l e r i z o h a b í a n l e c o n q u i s t a d o e s t i -
m a c i ó n y a p r e c i o d e l a m o y s u c l i e n t e -
l a , y t o d a s l a s s i m p a t í a s q u e e l v i l l a n o 
c r i m i n a l n o p u d o g a n a r c o n s u c a r á c -
t e r p e n d e n c i e r o , d e s v e r g o n z a d o y c a -
m o r r i s t a . E l o d i o h i e r v e e n s u p e c h o , 
l a e n v i d i a c o r r o e s u s e n t r a ñ a s , y o d i o 
y e n v i d i a a r m a n s u b r a z o a s e s i n o , c o n 
e l q u e a r r a n c a c r u e l m e n t e l a v i d a a l 
b l a n c o i n o c e n t e d e s u s b a j a s p a s i o n e s . 
D e s p u é s d e a l g u n o s d í a s d e i n d e c i -
b l e p a d e c e r , p e r e c e l a v í c t i m a , s i n p r o -
n u n c i a r e l n o m b r e d e l a s e s i n o . L a t i e -
r r a q u e c u b r e s u f o s a e n v u e l v e t a m -
b i é n e l m i s t e r i o d e e s t e c r i m e n m o n s -
t r u o s o . E l a s e s i n o h a h e c h o e s f u e r z o s 
i n a u d i t o s p o r p r o b a r l a c o a r t a d a , y 
a u n q u e t o d o s h a n s i d o e s t é r i l e s , n i l a 
p o l i c í a j u d i c i a l h a s a b i d o a c r e c e r y 
a v a l o r a r c o n e l r e s u l t a d o d e h á b i l e s 
p e s q u i s a s l o s v e h e m e n t e s i n d i c i o s a p o r -
t a d o s a l s u m a r i o , n i e l j u z g a d o e n c o n -
t r a r m e d i o s e f i c a c e s d e i n v e s t i g a c i ó n y 
e s c l a r e c i m i e n t o . 
L u e g o l l e g a r á e l j u i c i o o r a l , l a a p a -
r a t o s a v i s t a p ú b l i c a , c o n t o d o s u a b o -
m i n a b l e a r t i f i c i o d e f a l s o s t e s t i m o n i o s , 
p é r f a r i o s , d e c l a r a c i o n e s a m a ñ a d a s , i u -
f o h n e s y a l e g a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s y n o 
f a l t a r á , d e s e g u r o , e l " h á b i l y e l o c u e n -
t e a b o g a d o " q u e s e h o n r e c o n p ó s t u m a 
c o m p l i c i d a d y a r r a n q u e a l j u r a d o , ó r -
g a n o i r r i s o r i o d e l a j u s t i c i a , e l p r o d u c -
t i v o v e r e d i c t o d e a b s o l u c i ó n . D e e s e 
y o t r o s a b o g a d o s d e l a m i s m a c a l a ñ a 
d i c e n e l j u i c i o p ú b l i c o y l a n e c i a f a m a 
q u e e j e r c e n n o b l e m i s i ó n y s i r v e n á l a 
s o c i e d a d a y u d a n d o á l a j u s t i c i a . ¡ M i -
s i ó n n o b l e l a d e m e n t i r á s a b i e n d a s , 
e n g a ñ a r á c o n c i e n c i a , y p a t r o c i n a r e l 
c r i m e n ! ¡ S e r v i r á l a s o c i e d a d f o m e n -
t a n d o c o n l a i m p u n i d a d e l d e l i t o y 
m u l t i p l i c a n d o s u s e n e m i g o s ! ¡ A y u d a r 
á l a j u s t i c i a s u j e t a n d o s u b r a z o , i m p i -
d i e n d o s u a c c i ó n r e p a r a d o r a , s u g e s t i o -
n a n d o á u n t r i b u n a l i g n o r a n t e y s e n s i -
b l e r o p a r a c o n v e r t i r bus f a l l o s e n r e -
c l a m o s d e b u f e t e ! . . . ¡ A h ! ¡ C u á n t a f a l t a 
e s t á h a c i e n d o l a e n s e ñ a n z a p r o f u n d a , 
a m p l i a y e d u c a d o r a d e l a m o r a l f o r e n -
s e ! ¡ Q u é p o c o s a b o g a d o s s a b e n h a s t a 
d ó n d e l l e g a l a l i c i t u d d e l a p r o f e s i ó n y 
e n d o n d e c o m i e n z a l a i n m o r a l i d a d d e l 
n e g o c i o ! . . . . P e r o a s i h a y q u e v i v i r e n 
e s t a i m p o n d e r a b l e c i v i l i z a c i ó n , t a n d e -
c a n t a d a , t a n e x c e l e n t e , f a s t u o s a y b r i -
l l a n t e , y t a m b i é n t a n f a l s a , t a n i n c o m -
p l e t a y t a n i n j u s t a . . . 
E l a b s u r d o v i v o y r e a l d e q u e l a l e y 
c r e e u n c u e r p o y r e g l a m e n t e u n a c a r r e -
r a d e s t i n a d a s e n g r a n m o d o á b u r l a r y 
a n u l a r l a p r o p i a l e y p r o b a r í a c o n h a r -
t a v e r d a d e l _ f o n d o c o n t r a d i c t o r i o y 
c o n v e n c i o n a l d e n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n , 
s i e s q u e á e s t a s f e c h a s p u e d e c a b e r y a 
d u d a s o b r e l a s u p e r f i c i a l i d a d d e l a c u l -
t u r a h u m a n a . 
L a i n d i s c i p l i n a s o c i a l , q u e e n f o r m a 
d e p e r e g r i n o s y e s t u p e n d o s d e s p r o p ó -
s i t o s s e m a n i f i e s t a á c a d a h o r a , t a m -
b i é n d e m u e s t r a c o n c l u y e n t c m e n t e q u e 
l a m a y o r d e f i c i e n c i a d e l a c u l t u r a c o n -
s i s t e e u l a i n e d u c a c i ó n d e l a v o l u n t a d 
i n d i v i d u a l , y q u e a l l í d o n d e l a s o c i e -
d a d n o s e c u i d a , y - e n p o c a s p a r t e s s o 
c u i d a e n l a m e d i d a d e l o n e c e s a r i o , d e 
f o r m a r s a n o s c a r a c t e r e s , c o n p e r s e v e -
r a n t e s i n c l i n a c i o n e s a l b i e n m o r a l y . a l 
í n t i m o m e j o r a m i e n t o d e l o s h o m b r e s , 
a l l í l a o b r a d e l p r o g r e s o e s m u y p a r -
c i a l y r e l a t i v a , p u r a m e n t e f o r m a l y d e -
c o r a t i v a l a c u l t u r a . P o d r á n d e s a r r o -
l l a r s e l a m e c á n i c a c o n s u s v i c t o r i a s , l a 
física c o n s u s a p l i c a c i o n e s , l a q u í m i c a 
c o u s u s d e s c u b r i m i e n t o s , l a m e d i c i n a 
c o n s u s m é t o d o s c u r a t i v o s , l a ¿ l i t e r a t u -
r a c o n s u s c a u t o s y p o e m a s , l a s - a r t e s 
t o d a s c o n s u s b e l l o s p r o d u c t o s t ; ^ p o d r á 
e l h o m b r e r e f o r m a r l a t i e r r a , g a e e r c ó -
m o d o e l p l a n e t a , v e n c e r l a s f u e r z a s 
e n e m i g a s d e l a n a t u r a l e z a , s u p r i m i r l a 
e n f e r m e d a d d e l c u e r p o , e n r i q u e c e r e l 
e n t e n d i m i e n t o y r e c r e a r l a s e n s i b i l i d a d 
c o n l a s c o n q u i s t a s d e l a c i e n c i a y l a s 
a r m o n í a s d e l a r t e . P e r o m i e n t r a s l a 
p o t e n c i a d e l q u e r e r n o s e a p u r i f i c a d a 
c o n l a b o n d a d d e s u s e s t í m u l o s , m i e n -
t r a s l a v o l u n t a d n o s e a r i g u r o s a y c s -
m e r a d a i n e u t e e d u c a d a , e l p r o g r e s o n o 
s e r á c a b a l y e n s u o b r a f a l t a r á l o m e -
j o r y p r i n c i p a l : e l m e j o r a m i e n t o d e l 
h o m b r e i n t e r n o , c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a -
b l e d e l p e r f e c c i o n a m i e n t o m o r a l , e l p r i -
m e r o , e l m á s f e c u n d o , d e l o s q u e e s t á 
l l a m a d o á a l c a n z a r , l a h u m a n i d a d s o -
b r e l a t i e r r a . 
M i e n t r a s e s t a e m p r e s a f u n d a m e n t a l 
s e h a l l e e n t r a n g r a n d e o l v i d o y a b a n -
d o n o , l a v i d a d e l o s h o m b r e s , l a p a z 
s o c i a l y e l o r d e n j u r í d i c o s e r á n o b j e t o 
d e c o n s t a n t e s a m e n a z a s y a t e n t a d o s . 
E s t ú d i e s e c o n c u i d a d o l o q u e a h o r a 
s u c e d e e n G a l i c i a y e n C a n a r i a s , y 
d í g a s e d e s p u é s s i t r a s t o r n o s y a l g a r a -
d a s d e e s a í n d o l e n o t i e n e n p o r c a u s a 
l a i n d i s c i p l i n a d e l a v o l u n t a d y l a i n -
c u l t u r a d e l c a r á c t e r . 
P r o p u s o e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a , 
c o m o p a r t e d e s u s r e f o r m a s , l a s u p r e -
s i ó n d e t r e s c a p i t a n í a s g e n e r a l e s : l a s 
d e B a l e a r e s , G a l i c i a y C a n a r i a s , y t a n 
p r o n t o c o m o l l e g a l a n o t i c i a á l a s r e -
g i o n e s i n d i c a d a s , C o r u ñ a y T e n e r i f e 
a g í t a n s e i n d i g n a d a s , p r o t e s t a n d e l 
* ' a t r o p e l l o ' ' , y h a b l a n d e s u s ' " 'derechos'1 
o l v i d a d o s y d e s u s ' ' i n t e r e s e s " d e s c o -
n o c i d o s . ( L a s p a l a b r a s e n t r e c o m a d a s 
a p a r e c e n e s c r i t a s e n l o s i n n u m e r a b l é s 
d e s p a c h o s t e l e g r á f i c o s d e l g o b i e r n o y 
d e l a p r e n s a , y h a n s i d o p r o n u n c i a d a s 
c o n r e p e t i c i ó n p o r O r a d o r e s y p r o t e s -
t a n t e s e n r e u n i o n e s y a s o n a d a s ) . E n 
T e n e r i f e , g r u p o s t u m u l t u a r i o s r e c o r r e n 
c a l l e s y ' p l a z a s d a n d o v i v a s y m u e r a s . 
e l A y u n t a m i e n t o h a d i m i t i d o y u n a 
j u n t a d e d e f e n s a , d e l a s r e c o m e n d a d a s 
p a r a e s t o s c a s o s p o r e l e s p í r i t u l o c a -
l i s t a , f u n c i o n a y a a m p a r a n d o l a " d i g -
n i d a d " d e l p u e b l o . L o s d i p u t a d o s y 
s e n a d o r e s e l e c t o s p o r l o s d i s t r i t o s d e 
l a s t r e s r e g i o n e s s e c o n g r e g a n t a m b i é n 
e n M a d r i d p a r a i m p e d i r e l " d e s p o j o " , 
c o m o s i n o f u e r a n r e p r e s e n t a n t e s d e l a 
n a c i ó n y s í m a n d a t a r i o s ó p r o c u r a d o r e s 
d e l a s c o m a r c a s r e s p e c t i v a s . E l l e n -
g u a j e d e l o s t e l e g r a m a s , d i s c u r s o s y 
e x p o s i c i o n e s e s d e l o m á s c u r i o s o q u e 
p u e d e c o n c e b i r s e , c o m o s e a d v e r t i r á 
p o r l a s m u e s t r a s q u e a n t e c e d e n . L a 
j u n t a d e T e n e r i f e r e c u e r d a o t r a f a m o s a 
d e l m i s m o n o m b r e , q u e h a c e o c h o ó 
d i e z a ñ o s s e c o n s t i t u y ó e n l a C o r u ñ a 
p o r i g u a l m o t i v o ; o r g a n i s m o f a c c i o s o 
c o n r i b e t e s d e s e p a r a t i s t a y c o n v i s t a s 
á l a i n d e p e n d e n c i a d e l a r e g i ó n . F u é 
e n t o n c e s c u a n d o s e p u s o e n m o d a e l 
s e n t i m i e n t o y l a f r a s e d e patria chica. 
Y t o d o p o r u n a c a p i t a n í a g e n e r a l d e 
m e n o s ; p o r l o q u e p i e r d e e n i m p o r t a n -
c i a o f i c i a l l a c i u d a d n o p u d i e n d o l l a -
m a r s e c a p i t a l m i l i t a r . ¡ C u á n t a g r a c i o s a 
i n c o n s e c u e n c i a ! : l a r e g i ó n i n v o c a s u 
p e r s o n a l i d a d y s e s i e n t e e n e m i g a d e l 
p o d e r c e n t r a l y q u i e r e s e p a r a r s e d e s u 
o b e d i e n c i a , n o p o r q u e e l g o b i e r n o a p r i e -
t e l o s l a z o s d e l a d e p e n d e n c i a , s i n o p o r 
t o d o l o c o n t r a r i o ; p o r q u e l o s a f l o j a y 
d e b i l i t a . C o n u n c a p i t á n g e n e r a l á l a 
c a b e z a , e s t a s r e g i o n e s s e e s t i m a n m á s 
l i b r e s y m á s d u e ñ a s d e s í m i s m a s q u e 
s i n é l . Y l u e g o : e n q u é c o s a t a n f ú t i l , 
e n q u é p u e r i l v a n i d a d d e g e r a r q u í a 
f u n d a n e s o s p u e b l o s s u i m p o r t a n c i a , s u 
t r a n q u i l i d a d y b i e n e s t a r : ¡ e n u n a c a p i -
t a n í a g e n e r a l ! . . . 
D e l a c a t á s t r o f e o c u r r i d a e n e l p u e n -
t e d e M o n t a l b o , s o b r e e l r í o N a j e r i l l a s , 
e n t r e B r i o n e s y S a n A s e n s i o , n o p u e d e 
t r a z a r fiel i m a g e n n i n g u n a p l u m a . N i 
h a y p a l a b r a s e n e l l e n g u a j e d e l o s h o m -
b r e s p a r a l l o r a r l a , n i d o l o r b a s t a n t e e n 
l o s c o r a z o n e s p a r a s e n t i r l a , n i c a s t i g o s 
p r o p o r c i o n a d o s p a r a v e n g a r á s u s v í c -
t i m a s . 
L a s n o t i c i a s y r e l a t o s d e a l l í l l e g a d o s 
h a c e n a s c e n d e r á c e r c a d e d o s c i e n t a s 
e l n ú m e r o d e v í c t i m a s : m á s d e c h e n t a 
m u e r t o s y m á s d e c i e n h e r i d o s . S o b r e 
l a m a r g e n d e r e c h a d e l m o d e s t o a í l u e n t e 
d e l E b r o , c o n f u n d i d o s e n i n g e n t e y 
y a m o r f o m o n t ó n d e a s t i l l a s , r u e d a s , 
e j e s y p a l a n c a s r e t o r c i d a s , e n t r e f a n g o 
e n s a n g r e n t a d o , m i e m b r o s s u e l t o s , c u e r -
p o s d e s t r o z a d o s y v i s c e r a s d e s p r e n d i -
d a s a t e s t i g u a n c o n c a r a c t e r e s i n s u p e r a -
b l e m e n t e t r á g i c o s t o d a l a m a g n i t u d d e l 
c a t a c l i s m o , t a n e s p a n t o s o y f o r m i d a b l e 
c o m o n o r e g i s t r a n o t r o l o s a n a l e s d e l o s 
a c c i d e n t e s f e r r o v i a r i o s . 
L o s p u e b l o s c o m a r c a n o s r i v a l i z a n e n 
c a r i d a d y d i l i g e n c i a p a r a s o c o r r e r á l o s 
h e r i d o s y e n t e r r a r á l o s m u e r t o s . S e r í a 
i n t e r m i n a b l e l a r e s e ñ a d e l o s a c t o s m e 
r i t o r i o s , d e l o s r a s g o s . t t e v a l o r , d e l o s 
e s f u e r z o s filantrópicos c o n q u o e l e j é r -
c i t o , e l p u e b l o y l a C r u z R o j a h a n c o n -
t r i b u i d o á a l i v i a r l a t r i s t e s i t u a c i ó n d e 
l a s v í c t i h i a s . H u b o q u i e n l u c h a u d o á 
b r a z o p a r t i d o c o n l a m u e r t e l o g r ó s a l -
v a r m u c h a s v i d a s . L e y e n d o e l r e l a t o 
d e l o s t r a b a j o s d e s a l v a m e n t o y l o s 
a u x i l i o s c o n q u e l a c a r i d a d d e a q u e l l o s 
b u e n o s l u g a r e ñ o s h a a c u d i d o á s o c o r r e r 
á l o s h e r i d o s y m o r i b u n d o s , a d m í r a n s e 
t a n t a s d e l i c a d e z a s y t a l e x c e l e n c i a d e 
s e n t i m i e n t o s , q u e e a p r e c i s o t e n e r c o r a -
z ó n m u y d u r o p a r a n o s e n t i r e n l o s o j o s 
l a p r e s e n c i a d e l a s l á g r i m a s . 
¿ S e g u i r á n R i e n d o l o s m i n i s t r o s , a b o -
g a d o s , c o n s e j e r o s y p a d r i n o s r e t r i b u i -
d o s d e l a s g r a n d e s c o m p a ñ í a s ? 
Abamburo. 
DESDE WASHINGTON 
H de Julio. 
S e g ú n p a r e c e , l o s E s t a d o s U n i d o s , 
n o c o n t e n t o s c o n h a b e r c a p t u r a d o e l 
n e g o c i o d e l a c e r o y h a b e r batido v a r i o s 
records i n d u s t r i a l e s , v a n á a p o d e r a r s e 
d e l a S a n t a S e d e . E n e s t o s d í a s a l g u -
n o s p e r i ó d i c o s h a n d i s c u t i d o c o n t o d a 
g r a v e d a d l a s p r o b a b i l i d a d e s q u e t i e n e 
e l c a r d e n a l G i b b o u s , a r z o b i s p o d e B a l -
t i m o r e , d e s u c e d e r á L e ó n X I I I . 
S u p o n g o q u e u n o d e l o s p r i m e r o s e n 
r e i r s e d e e s t o h a b r á s i d o e l c a r d e n a l , 
q u e e s u n o d e l o s h o m b r e s m á s i n t e l i -
g e n t e s , m á s d i s c r e t o s y m á s e q u i l i b r a -
d o s d e e s t e p a í s . N o e s u n a i m p o s i b i -
l i d a d q u e u n a m e r i c a n o s e s i e n t e e n l a 
S i l l a d e S a n P e d r o , n o s i e m p r e o c u p a -
d a , c o m o e s s a b i d o , p o r i t a l i a n o s ; s o r -
p r e s a s m á s n o t a b l e s p u e d e r e s e r v a r n o s 
e l p o r v e n i r ; p e r o , d e s d e q u e e l P o n t i -
ficado p e r d i ó e l p o d e r t e m p o r a l y p o r 
l a r g o t i e m p o , l o m e j o r p a r a l o s i n t e r e -
s e s c a t ó l i c o s e s u n P a p a i t a l i a n o . S i 
f u e r a e x t r a n j e r o , e l d e s a c u e r d o c o n l a 
c a s a d e S a b o y a e n t r a r í a e n u n p e r í o d o 
p e l i g r o s o . 
S i s e p r e s e n t a s e l a c a n d i d a t u r a G i -
b b o u s , l e p o n d r í a n v e t o E s p a ñ a \ n s 
t r i a y F r a n c i a , s i n q U e ] o s ¿ f ^ 
U n i d o s p u d i e r a n p o n é r s e l o A l o s c a n d i -
d a t o s d e n i n g u n a d e e s a s n a c i o n e s , p o r -
q u e n i e s t a n a c i ó n t i e n e r e l a c i o n e s o f i -
c i a l e s c o n l a S a n t a S e d o n i e o n r e l i g i ó n 
a l g u n a . P e r o , h a b l a r d e e s t o e s p n r o 
r e c r e o ; m á s d i g n o d e c o n s i d e r a c i ó n e s 
e l h e c h o d e q u e e n m u c h o s t e m p l o s 
p r o t e s t a n t e s s e h a y a r e z a d o , a n t e a y e r , 
d o m i n g o , p o r L e ó n X I I I . S e v e q u e 
e l t i e m p o h a s u a v i z a d o a s p e r e z a s y q u e 
y a p a s ó l a é p o c a e n q u e l o s p r o t e s t a n -
t e s o p i n a b a n q u e l o s c a t ó l i c o s e s t a b a n 
f u e r a d e l c r i s t i a n i s m o . A l P a p a s e l o 
l l a m a e n l a C o n f e s i ó n d e W e s t m i n s t e r 
" A n t e - C r i s t o , h o m b r o d e p e c a d o é h i j o 
d e p e r d i c i ó n . " 
N o s e n o s h a telegrafiado s i e n H o -
l a n d a , e n I n g l a t e r r a , e n S u e c i a , e n 
A l e m a n i a , e n D i n a m a r c a , t a m b i é n s e 
h a n d i c h o p r e c e s p o r L e ó n X I I I . E n 
e s o s p a í s e s , c o m o e n e l r e s t o d e E u r o -
p a , l a s p a s i o n e s r e l i g i o s a s t i e n e n u n a 
v e h e m e n c i a , d e s c o n o c i d a a q u í , d o n d e 
l a r g o s a ñ o s d e l i b e r t a d l a a h a n d e s g a s -
t a d o . E l & m i n s i n ú a q u e e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s h a y m e n o s a n i m o s i d a d p o r -
q u e s e h a d e b i l i t a d o l a c o n v i c c i ó n . 
P a r a h o n r a d e l o s a m e r i c a n o s , d e c l a r o 
q u e e s t o n o e s c i e r t o ; n o s o n m e n o s 
c r e y e n t e s , s i n o m á s l i b e r a l e s ; a s í c o m o 
e l P a p a , q u e a h o r a e s t á m u r i e n d o , y 
q u e t a n t a s m u e s t r a s h a d a d o d e t a c t o y 
d e m o d e r a c i ó n , n o e s m e n o s c r e y e n t e 
q u e l o f u é P l i l d e b r a n d o , e l i m p l a c a b l e . 
A u n e n t r e l a g e n t e e x t r a ñ a á t o d a 
c o n f e s i ó n r e l i g i o s a , s e h a n s e g u i d o c o n 
s i m p a t í a l a s f a s e s d e s u e n f e r m e d a d . 
S u v i t a l i d a d h a a s o m b r a d o ; e n s u v a -
l e n t í a c o n t r a e l s u f r i m i e n t o y e n l a c l a -
r i d a d d e s u i n t e l i g e n c i a , c o n s e r v a d a 
h a s t a ú l t i m a h o r a , s e h a v i s t o a l g o d e 
l a v i e j a fibra r o m a n a . H a y p o c o s e j e m -
p l a r e s d e n o n a g e n a r i o s t a n i n t r é p i d o s . 
E l c u a d r o h a s i d o h e r m o s o , y t a m b i é n 
e l m a r c o , q u e h a s i d o l a i n c o m p a r a b l e 
R o m a . 
X Y . Z . 
C U R A 8 6 
R E U M A T I S M O , 
P O L O R E N L A S " 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , «i • 
C A L V I C I E . 
PARA 
. i CURA-
E S C R O F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
P Í D A S S S I * U B B X T O O C S S N X A A N O S D B A S O M B R O S O E X I T O . 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
L A B O R A T O R I O de S W A I M (anie$ en PhUadelphia) 
JAMES F. BALLARD. ST. LOUIS, MO.. E. U. DE 
De venta» Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
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Lfs^esTp cura todas las toses. 
Vapores de tniTesía. 
% Mes SteaiDsliíD 
m 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t leno a o i e h á u n a 
p ó l i z a flotante, a s í p a r a es ta l í n e a corar» p a r a 
todas las d e m á s , bajo l a c u a l p u e d e n a s e g u r a r s e 
todos los efectos que se e m b a r q u e n e u sus v a -
pores . • '• v • ! !• t'-o . 
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 23 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
p o r e l v a p o r a l e m á n 
. A . K T 3 3 
C a n i t & n G O R T Z . 
Clas i f i cado A n? 1 e n l a U n i t e d States S t a n -
d a r d AsotSp.tion. 
E l v a p o r A K D E S est& p r o v i s t o de c o r r a l e s , 
• b l i n d a n t e v e n t i l a c i ó n y todos los p e r f e c c i o n a -
m i e n t o s requer idos p a r a e l 
T r a n s p o r t o d e g a H a d o 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s y en t a l c o n c e p t o se 
ofrece á los s e ñ o r e s i m p o r t a d o r e s de g a n a d o de 
l a I s l a de C u b a . 
P a r a más i n í o r m e s d i r i g i r s e a l c o n s i g n a t a r i o 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . 
C 1165 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
1 ji 
Se la CasipaÉ 
A N T E S D E 
A U T O P I O L O P E Z Y Ca 
Alfonso XIII 
C a p i t á n D E S C H A M P S . 
Ealdrñ p a r a 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de J u l i o á las c u a t r o de l a t a r d e l l e v a n d o 
Ja c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , inc luso ta-
baco j i a r a d ichos puertos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y cacao e n p a r t i d a s á fle-
te corr ido y c o n c o n o c i m i e n t o d irec to p a r a V i -
go, G i j ó n , B i l b a o y S a n S e b a s t i á n . 
L o s bi l letes de pasa je s ó l o s e r á n e x p e d i d o s 
b a s t a las diez del d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se flrmariln por el C o n -
Bignatar io antes de c o r r e r l a s , s i n c u y o requis i to 
s e r í n nulas . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e h a s -
t a el d í a 17 y l a c a r g a & bordo h a s t a el d í a 1S. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a se r e c i b e en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos . 
A v i s o á l o s c a r í j a d o r e s 
E s t a C o m p a ñ í a no responde d e l re traso 6 ex -
t r a v í o que s u f r a n los bultos de c a r g a que no l le -
v e n es tamoadog c o n toda c l a r i d a d e l dest ino y 
m a r c a s de m e r c a n c í a s , n i t a m p o c o de las r e c i a 
m a c i o n e s que se naeran p o r m a l e n v a s e y m a r 
c a d e p r e c i n t a en los m i s m o s . 
o 1188 78-1J1 
YAPOEES CORREOS ALEMAMS 
SOUTHERN P A C I F I C 
Rayana New Orleans steamstiíp \m 
M O R G A N L I N E 
E l v a p o r de p r i m e -
r a c l a s e " L o u i s i a n a " 
sa le de l a H a b a n a to-
dos los m a r t e s á las 
t r e s de l a t a r d e p a -
r a N u e v a O r l e a n s , y 
de N u e v a O r l e a n s p a -
r a l a H a b a n a todos 
los s á b a d o s . O f r e c e 
c ó m o d o s c a m a r o t e s 
y c o m i d a s e spec ia l e s de p r i m e r a c lase . C a m a -
reros corteses y atentos . A d m i t e c a r g a y p a -
sajeros p a r a T E J A S , C A L I F O R N I A , C O L O R A -
D O , C H I C A G O , S A N L U I S , C I N C I N N A T I , 
L O U I S V I L L E y todos los puntos de los E s t a -
dos Unidos . P í d a n s e i n f o r m e s respec to á t a r i -
fas de p a s a j e , flete ó i t in e r a r i o s . 
J o s e p h L a l l a n d e , 
Agente General 
J . W . F l a n a ^ a n , 
Sub-Agente General 
Obispo n?2l-AparUdo d-'/65 
01271 
i 
f - / 5UNSET 
p \ ROUTE* 
G a l b á n y C o m p . 
A g e n t e s 
5 a n Ignacio 
3 6 y 3 S 
19 J l 
T C O T A ^ flavierte 6 I03 s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
\ j xx \ qUtí e n ej mufciie ¿Q ]a M a c h i n a en -
c o n t r a r á n los vapores r e m o l c a d o r e s de l s e ñ o r 
S a n t a u i a n n a dispuestos & c o n d u c i r el pasaje á 
bordo, med iante el pago de V E i N T B C E N -
T A V O S en p la ta c a d a uno , los d í a s de s a l i d a 
desde las doce á l a s tres de l a tarde , p u d i e n d o 
l l e v a r consigo los bu l tos p e q u e ñ o s de m a n o g r a 
t u i t a m e n r e . 
E l e q u i p a j e lo r e c i b e n t a m b i é n las l a n c h a s e n 
Igua l s it io, l a v í s p e r a y d i a de s a l i d a h a s t a las 
diez de l a m a ñ a n a ñ o r e l í n f i m o prec io de t re in -
t a centavos p l a t a c a d a b a ú l . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasaje -
ros h á c i a el a r t í c u l o 11 d e l R e g l a m e n t o de na-
b a j e r o c y d e l orden y r é g i m e n i n t e r i o r c ie los 
v a p o r e s de esta C o m p a ñ í a , e l c u a l d i c e a s í : 
" L o s pasajeros d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e t o d o s 
los bultos de su e q u i p a j e , e u n o m b r e y el puer to 
ú e des t ino , «011 todas sus l e t r a s y c o u l a m a y o r 
c l a r i d a d . " - ' . . „ 
F u n d á n d o s e e n es ta d i s p o s i c i ó n l a C o m p a ñ í a 
no a d m i t i r á bul to a l g u n o de e q u i p a j e que no 
l l eve c l a r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ape-
l l ido de s u úvoia, a s í c o m o e l d e l p u e r t o de 
<i£f i t ino. 
COMPAflA HAMBURGUESA AMEEICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O , 
S a l t e replares y Sjas lecsnales 
de H A M B U R G O e l 24 de c a d a roes, p a r a l a 
H A B A N A con e s c a l a e n A M B E R E S y H A V R E . 
L a E m p r e s a a d m i t e i g u a l m e n t e c a r g a p a r a 
M a t á n z a s , C á r d e n a s , i. ion fuegos, Sant iago de 
C u b a y c u a l q u i e r otro p u e r t o de l a coate N o r t e 
y S u r de l a I s l a de C u b a , s i e m p r e que h a y a la 
c a r g a suficiente p a r a a m e r i t a r l a e sca la . 
-A.- P o l o l a , - y O o i x l j d . 
d e B a r c e l o n a 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
J u a n P o r g a s 
C a p i t á n C A S T E L L S ^ 
R e c i b e c a r g a e n B a r c e l o n a h a s t a e l 3 1 
d e l a c t u a l , q u e s a l d r á - p a r a l a 
H A B A N A , 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
T o c a r á a d e m á s e n 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , 
M a y a y H e z , 
P o n c e , 
S a n t o D o m i n g o 
y S a n P e d r o d e M a c o r i s 
H a b a n a , 3 d e J u l i o d e 1 9 0 3 . 
C . B L A J S C H y C a , 
U F I C T O S 20 
E l v a p o r c o r r e o a l e m á n de 3335 tone ladas 
MAMOMANNIA, 
C a p i t á n M . M u t t r i c h , 
S a l i ó de St . T h o m a a e l j u e v e s 18 d e l a c t u a l y 
ee e spera en este p u e r t o e l d i a 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
E s t a E m p r e s a p o n e á l a d i s p o s i c i ó n de los 
s e ñ o r e s c a r g a d o r e s sus v a p o r e s p a r a r e c i b i r 
c a r g a en u n o ó m a s p u e r t o s de l a c o s t a N o r t e y 
S u r de l a I s l a de C u b a , s i e m p r e que l a c a r g a 
que se o f r e z c a s e a suf ic iente p a r a a m e r i t a r l a 
esca la . D i c h a c a r g a se a d m i t e p a r a H A V R E 
y H A M B U R G O y t a m b i é n p a r a c u a l q u i e r o tro 
p u n t o , c o n t rasbordo en H a v r e ó H a m b u r g o á 
c o n v e n i e n c i a de l a E m p r e s a . 
SALIDAS DE N E W - M R 
N O T A . — E n e s t a A g e n c i a t a m b i é n 
s e f a c i l i t a n i n f o r m e s y s e v e n d e n p a s a -
j e s p a r a l o s v a p o r e s E A P I D O S d e D O S 
H E L I C E S d e e s t a E m p r e s a , e n t r e e l l o s 
p a r a l o s v a p o r e s D E T J T S C H L A N D , 
F U R S T B T S M A R C K . , M O L T K E , A ü -
G U S T B V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
o t r o s q u e h a c e n e l s e r v i c i o s e m a n a l e n -
t r e N E W Y O R K , P A R I S , ( C h e r b u r g o ) , 
L O N D R E S ( P l y m o u t h ) y H A M B U R -
G O . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á s u 
c o n s i g n a t a r i o 
E n r i q u e H e i l b u t 
S . I g n a c i o 5 4 . 
C1003 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
156 J u n , 1 
X E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
6 T F . A M . S H I P 
C O M P A N I 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d e p a s a j e d i -
r e c t o d é l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é j i c o . 
S a l i e n d o p a r a N e w Y o r k los m a r t e s y s á b a -
dos á la una de l a t a r d e y los lunes á las c u a t r o 
p . m . p a r a P r o g r e s o y V c r a c r u z : 
V i g i l a n c i a P r o g r e s o y V e r a c r u z — 20 
H a v a n a N e w Y o r a — 21 
M é x i c o N e w Y o r k — 25 
M o n t e r e y P r o g r e s o y V e r a c r u z — 27 
E s p e r a n z a N e w Y o r k — 28 
M o r r o C a s t l e . N e w Y o r k A g t o . V. 
H a v a n a P r o g r e s o y V e r a c r u z — 3 
Se e x p e n d e n p a s a j e s p a r a N e w Y o r k p o r los 
v a p o r e s p r o c e d e n t e s de T a m p i c o , como sigue: 
E n I f o í a s e . . S.30-00 oro a m e r i c a n o 
E u i n t e r m e d i o $14-00 oro a m e r i c a n o 
I d a y v u e l t a $56-00 oro a m e r i c a n o . 
P u d i e n d o r e g r e s a r p o r c u a l q u i e r v a p o r de l a 
l i n e a . 
L a C o m p a ñ í a so r e s e r v a e l d e r e c h o de c a m -
b i a r el i t i n e r a r i o c u a n d o lo c r e a c o n v e n i e n t e . 
L a l í n e a de W A R D t iene v a p o r e s cons tru idos 
e x p r e s a m e n t e p a r a este s e r v i c i o , que h a n h e -
c h o l a t r a \ í s í a en m e n o s t i e m p o que n i n g ü n 
otro , s in ocas ionar c a m b i o s n i moles t ias á los 
p a s a j e r o s , t en iendo l a C o m p a ñ í a contra to p a r a 
l l e v a r l a c o r r e s p o n d e n c i a de los E s t a d o s U n i -
dos. 
M E J I C O : Se v e n d e n bolet ines á todas par -
tes de M é j i c o , á losque ee p u e d e ir , • v i a V e r a -
crua: 6 T a m n i c o . 
N E v V Y O R B L : Vaporee d i rec tos dos veces á 
l a n e m a n a . 
N A S S A U : B o l e t i n e s á este p u e r t o se v e n d e n 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los f e r r o c a r r i l e s v i a C i e n -
fuegos y los v a p o r e s de la L í n e a que t o c a n t a m -
b i é n en S a n t i a g o de C u b a , L o s prec ios son 
m u y morterados c o m o p u e d e n i n f o r m a r loa 
AeranteR. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros p u a r t c s de l a cos ta S u r ; t a m b i é n son a c -
cef-ibles por loe vaporea de l a C o m p a ñ í a , v i a 
C i e n ñ i e g o s , a prec io s r a z o n a b l e s . 
E n el eBcritorlo de los A g e n t e s , C U B A 76 y 
78, h a e s tab lec ido u n a o f i c ina p a r a i n f o r m a r á 
los v ia jeros que so l i c i t en c u a l q u i e r dato sobre 
d i ferentes l i n e a s de v a p o r e s y f errocarr i l e s . 
F L E T K S 
L a c a r g a se rec ibe s o l a m e n t e l a v í s p e r a 
de l a s a l i d a de los v a p o r e s e n e l m u e l l e do C a -
b a l l e r í a . 
Se firman c o n o c i m i e n t o s d irec tos p a r a Ing lnr 
t é r r a , H a m b u r g o . B r e m e n , A m s t e r d a m , R o t -
t e r d a m , H a v r e , A m b e r e s , B u e n o s A i r e s , M o n -
tev ideo , S a n t o s y R i o J a n e i r o . 
L o s e m b a r q u e s de los puer tos de M é x i c o ten-
d r á n aue p a g a r sus fletes ade lant ados. 
L a s o r d e n a n z a s de A d u a n a s r e q u i e r e n que 
e s t é especif icado en los c o n o c i m i e n t o s el v a l o r 
y peso de las m e r c a n c í a s . 
P a r a tipos de fletes v é a s e a l s e ñ o r L u i s V . Plap 
c é . C u b a 76 y 78. 
P a r a m á s p o r m e n o r e s é in formes comple tos 
d i r ig i r se á 
Z a l d o y C o m p . 
C U B A 76 y 73 
N U E V A L I N E A 
d e " V c t i p o í r o s C o r r o o 
D E L A 
C 1210 2 0 4 J l 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b n r g A m e r i c a n L i n e ) 
P A R A L A C O R T O A , H A V R E Y H A M B U R G O 
S a l d r á s o b r e e l 7 de A G O S T O P R O X I M O , e l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r a l e m á n 
PRINZ ADALBERT. 
A d m i t e c a r g a á fletes m ó d i c o s y p a s a j e r o s de C á m a r a y p r o a , á qu ienes o f rece u n t r a t o es -
m e r a d o . 
L o s p a s a j e r o s c o n sus e q u i p a j e s s e r á n t r a s l a d a d o s l i b r e s d e gastos á b o r d o d e l v a p o r e n los 
r e m o l c a d o r e s de l a E m p r e s a . 
L a c a r g a se a d m i t e p a r a los p u e r t o s m e n c i o n a d o s y c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s á flete c o -
r r i d o p a r a un g r a n n ú m e r o de p u e r t o s de I n g l a t e r r a , H o l a n d a , B é l g i c a . F r a n c i a , E s p a ñ a y E u -
r e ^ • "11 g e n e r a l y p a r a S u r A m é r i c a , A f r i c a , A u s t r a l i a y A s i a c o n t r a s o o r d o e n H a v r e 6 H a m -
1.' '1 e l e c c i ó n de la E m p r e s a . 
a m á s p o r m e u o r e s y datos sobre fletes y p a s a j e s a c ú d a s e a l a g e n t e 
E n r i q u e fíe i Ib u f 
Correo A p a r t a d o 7 2 9 . Cable: U E I L B U T . S a n Ignac io o á , H A B A X A , 
0 - 1 1 8 2 i J l 
L i n e a d e G r a n d e s V a l o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E J P I X I L L O S I Z Q U I E R D O £ C a , , 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l de 11.500 tone ladas 
C A T A L I N A 
C a p i t á n J A U R E G U I Z A R 
S a l d r á de este p u e r t o F I J A M E N T E e l 23 
de J u l i o á las 4 de l a t a r d e D I R E C T O p a r a 
S T á . C R U Z D E L A P A L M A 
S T A , C R Ü Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N G A N A R I A 
G A D I Z Y B A R C E L O N A . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los refer idos puertos 
y A L I C A N T E y V A L E N C I A en sus a m p l i a s y 
v e n t i l a d a s c á m a r a s y c ó m o d o e n t r e p u e n t e . 
T a m b i é n a d m i t e c a r g a , inc luso tabaco y 
a g u a r d i e n t e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a solo se s e l l a r á n hasta la 
v í s p e r a del d í a de s a l i d a . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de los s e ñ o r e s pasa-
jeros , e l v a p o r e s t a r á . a t r a c a d o á los mue l l e s de 
S a n J o s é , 
I n f o r m a r á n sus C o n s i g n a t a r i o s 
M a r c o s , l i n o , y C o m p , 
O F I C I O S 19. 
c 1093 23 J u 
Vapores costeros. 
I L M f l M M P t 
S E R V I C I O P A R A J U L I O D E 1 0 0 3 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
C a p i t á n G O I R Y < » 
S a l d r á de este p u e r t o los d í a s 4. 11, 18 y 25 á 
las se is de l a t a r d e , p a r a S A N C A Y E T A N O , 
L A F E y G U A D I A N A ( c o n t r a s b o r d o ) r e g r e -
s a n d o por los m i s m o s p u e r t o s . 
R e c i b i r á c a r g a desde l a v í s p e r a dol d í a de 
s a l i d a en los m u e l l e s de L u z . 
A D V E R T E N C I A . 
D e s e a n d o e s t a C o m p a S í a p r o p o r c i o n a r toda 
c lase de fac i l idades á los c a r g a d o r e s p a r a C a -
b a n a s , B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o , M a l a s A g u a s 
S a n t a L u c í a , R i o de l M e d i o , D i m a s y A r r o y o s 
6 v i c e v e n a , h a r á cato v a p o r d i c h a s esca las 
t an to á l a i d a c o m o á su r e t o r n o , s i e m p r e que 
lo a m e r i t e el c ó m p u t o de c a r g a que se p r e -
sente , 
C O S T A S U R 
E l vapor 
V e g u e r o 
C a p i t á n M O N T E S D E O C A 
^ S a l d r á de B a t a b a n ó todos los v i e r n e s d e s p u é s 
de l a l l egada de l t r e n que sale de esta e s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á las 2 y 40 p, m , p a r a 
P u n t a d e C a r t a s , 
B a l l é a y C o r t é s , 
r e g r e s a n d o p o r los m i s m o s puer tos p a r a l l e g a r 
á B a t a b d u ó t o d o i loa m a n c a por l a m a ñ a n a . 
L a c a r g a se r e c i b i r á d i a r i a m e n t e en V i l l a -
n u e v a . 
L a go le ta " A g u i l a " a u x i l i a r á á este v a p o r e n 
los t r a n s p o r t e s de C o l o m a p a r a e l m e j o r s e r v i -
c io c o n P i n a r de l R i o . 
I n f o r m a n en las O f i c i n a s de esta C o m p a S í a , 
Oficios 28, altos. 
A V I S O 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n a s e g u r a r sus 
m e r c a n c í a s e n e l m o m e n t o de su e m b a r q u e , 
bajo la p ó l i z a a b i e r t a p o r esta C o m p a ñ í a e n l a 
U n i t e d S ta te s L l o y d . 
c 1152 1 J l 
m m i oí vapores 
DE 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
S . e n C . 
E L V A P O R 
MARIA HERRERA. 
C A P I T A N 
D , J O S E M A R I A V A C A . 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l d í a 20 d e J u l i o 
á l a s 5 d e l a t a r d e , p a r a l o s d e 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( K . D . ) 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o 
A d m i t e c a r g a h a s t a l a s 3 d e l a t a r d e d e l 
d í a d e s a l i d a . 
8 
l í 2í 3í 
P a r a N u e v i t a s 518-00 |15-00 f 9-03 
, G i b a r a $26-00 123-00 ?13-00 
„ M a y a r ! $3(M)0 $26-00 $15-00 
„ B a r a c o a $30-00 $26-00 $15^00 
„ S a n t i a g o de C u b a . $25-03 $22-03 $13-33 
„ P u e r t o P l a t a , P o n -
c e , M a y a g u e z , y 
P t o . R i c o $53-00 ^10-00 $25-00 
O R O A M E R I C A N O 
S e d e s p a c h a p o r s u s a r m a d o r e s 
S A N P E D R O 6 . 
COSME D E H E R R E R A 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
PARA SAGÜA Y CAIBARÍM 
D e H a b a n a i l S a j j u a y v i c e v e r s a 
P a s a j e en 1! | 7^)3 
I d . en 35 | 3-50 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , l oza , p e t r ó l e o s . 0-33 
M e r c a n c í a s 0-50 
D e H a b a n a íí C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
P á s a l e e n 1» 510-60 
I d . en 3» | 5-3 ) 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , loza , p e t r ó l e o . 0-3iJ 
M e r c a n c í a 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 2 5 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l C a r b u r o p a g a c o m o m e r c a n c í a 
Carsa General í Fíele Corrila 
O R O E S P A Ñ O L 
P a r a Cienfuegos v P a l m i r a A fOHM 
„ C a g u a g u a s * » ^ 
„ C r u c e s y L a j a s * i A ^ 
„ S a n t a C l a r a { K 
„ E s p e r a n z a f 
„ R o d a s á *0-i-
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LA PUEN 
L a n o t i c i a c o m u n i c a d a d e W a s h -
i n g t o n á m e d i a d o s d e J u n i o ú l t i -
m o , d e q u e e l g o b t é r n o a m e r i c a n o 
n o p a g a r á , m á s d e d i e z m i l l o n e s 
d e p e s o s p o r l o s d e r e c h o s d e c o n s -
t r u c c i ó n d e l c a n a l d e P a n a m á y 
q u e d e n i n g ú n m o d o p e r m i t i r á 
q u e e s a v í a s e a a b i e r t a p o r o t r a 
n a c i ó n , t r a e u n p o c o a l a r m a d a á 
l a p r e n s a c o l o m b i a n a l l e g a d a r e -
c i e n t e m e n t e . 
El Porvenir, d e C a r t a g e n a , ( B o -
g o t á ) l a a c o g e c o n e s t a s p a l a b r a s : 
" S i e s u n a a d v e r t e n c i a l a a g r a d e -
c e m o s , á p e s a r d e s u r u d e z a . S i e s 
u n a a m e n a z a , e l m u n d o e n t e r o s a -
b e q u e n o t i e n e p o r q u e t e m b l a r 
e l p u e b l o q u e e n d e f e n s a d e s u s 
d e r e c h o s s a b e c u m p l i r c o n s u d e -
b e r . " 
D e l e s t a d o d e o p i n i ó n a l l í d o -
m i n a n t e s o b r e e s t e t r a s c e n d e n t a l 
a s u n t o , d a n p e r f e c t a i d e a l o s p á -
r r a f o s s i g u i e n t e s d e u n e d i t o r i a l 
d e l m i s m o c o l e g a : 
K p i i n i d o y.'i e l C o n g r e s o , — d i c e — d i s -
e n t i d a ^ y e l u c i d a d a s , a t e n t a 3' e s c r n p n -
l o s a m e n t e , c a d a u n a d e l a s c h U i s n l a s d e l 
T r a t a d o H c r r á u - H a y , c o n t i n u a r e n e l 
d e b a t e s e r í a i n ú t i l y e x t e m p o r á n e o , 
p u e s n i l a s n u e v a s r a z o n e s d e ú l t i m a 
h o r a m o d i f i c a r í a n e l c r i t e r i o d e l p ú b l i -
c o n i l l e g a r í a n á s e r c o n o c i d a s o p o r t u -
n a m e n t e d e l a s C á m a r a s L e g i s l a t i v a s 
q u e h a b r á n d e i ^ s o l v e r e n ú l t i m a i n s -
t a n c i a e l i n t e r e s a n t e y g r a v e a s u n t o . 
P o r e s o c e r r a m o s l a s c o l u m n a s d e E l 
JPorvcnir p'dm e s a d i s c u s i ó n , r e s e r v á n -
d o n o s n o s o t r o s t r a t a r d e n u e v o e l p u n -
t o c u a n d o l o c r e a m o s c o n v e n i e n t e . 
D u r a n t e m e s e s y m e s e s l a s n e g o c i a -
c i o n e s p a r a l a a p e r t u r a d e l C a n a l h a n 
s i d o t e m a p r e f e r e n t e d e d i s c u s i ó n e n l a 
p r e n s a , e n l a t r i h u n a , e n l o s C l u b s , e n 
l o s c o r r i l l o s y e n l o s h o g a r e s . V a u p a 
s e n t i m o s f a t i g a d o s d e e s e i n c e s a n t e m a r -
t i l l a r s o b r e \*n m i s m o y u n q u e . V c o m o 
n o e s e l ( / a n a l l a ú n i c a i m p o r t a n l e e n e s 
t i ó n q u e d e m a n d a n u e s t r a a t e n c i ó n , d e -
b e m o s t a m b i é n d i r i g i r n u e s t r o s p a s o s 
h a c i a o t r o s s e n d e r o s y l a v i s t a á o t r o s 
h o r i z o n t e s n o m e n o s v a s t o s é i n t e r e s a n -
t e s p a r a C o l o m b i a . 
. P o r l o q u e á n o s o t r o s r e s p e c t a , t o d o 
Ü p H a n t o s e h a d i c h o , t o d o c u a u t o s e h a 
n r g u i n e n t a d o e n f a v o r d e l T r a t a d o l í e -
r r á n - H a y , n o s h a h e c h o v e r , c o n i n -
t e n s a c l a r i d a d , q u e l o s t é r m i n o s e n q u e 
ftslá c o n c e b i d o e s e c o n v e n i o l o h a n c o n -
v e r t i d o e n u n p e l i g r o p a r a l a i n t e g r i -
d a d d e n u e s t r o t e r r i t o r i o y e n s e r i a 
a m e n a z a p a r a n u e s t r a s o b e r a n í a . 
S o m o s d e c i d i d o s p a r t i d a r i o s d e q u e 
e l C a n a l i n t e r n a c i o n a l s e a b r a p o r P a -
n a m á y q u e e s a o b r a s e l l e v e á c a b o p o r 
l o s E s t a d o s U n i d o s ; p e r o s i p a r a q u e 
e s o s u c e d a t e n e m o s q u e s o m e t e r n o s h u -
n i i k l e n i e n t e á l a s i m p o s i c i o n e s d e l T r a -
t a d o H e r r á n - H a y y s u s c r i b i r c u a n t o 
r e p u g n a a l p a t r i o t i s m o y a j a n u e s t r a 
d i g n i d a d c o m o p u e b l o l i b r o , p r e f e r i m o s 
q n e l a f a z d e l g l o b o n n s u f r a m o d i f i c a -
c i ó n n i n g u n a e n í a g a ¿ a n t a q u e n o s 
u n e a l r e s t o d e l a . v u i é r i c a y q u e l o s 
d o s o c é a n o s j a m á s s e d e n l a s m a n o s p e -
n e t r a n d o p o r n n e s l r o t e r r i t o r i o . D e s e a -
m o s , s í , q u e á i m p u l s o d e t r e m e n d a c a -
t á s t r o f e s e u n a n e n e s t r e c h o a b r a z o e s o s 
d o s m a r e s i n m e n s o s p a r a a h o g a m o s e n 
e l m o m e n t o e n q n e p o r u n p u ñ a d o d e 
m o n e d a s s e a m o s c a p a c e s d e p i s o t e a r 
n u e s t r a h i s t o r i a v e n d i e n d o e l t e r r i t o r i o 
d e l a P a t r i a . 
P r e s c i n d i e n d o d e l a h i p é r b o l e , 
q u e n o s p a r e c e a l g o e x a g e r a d a , 
h a y e n e s e l e n g u a j e l a s i n c e r i d a d 
b a s t a n t e p a r a d e s c u b r i r u n a l t o 
s e n t i m i e n t o d e t a p a t r i a y d e l a 
i n d e p e n d e n c i a y u n d e s p r e c i o a l 
d i n e r o q u e h o n r a á l o s c o l o m b i a -
n o s . 
E s t o n o q u i e r e d e c i r q u e e s e 
s e n t i m i e n t o , c o m o t o d o , rió s e 
g a s t e c o n e l r o c e . 
P r o p ó s i t o s t a n b u e n o s c o m o e s e 
s e h a n v i s t o m a l o g r a d o s y C á m a -
r a s n o m e n o s d i g n a s o b l i g a d a s á 
t r a n s i g i r c o n l a t r i s t e é i m p o n e n -
t e r e a l i d a d d e l a s c o s a s . 
u n i n f o r m e q u e p u b l i c a Las Dos 
Repúblicas: 
L o s d a t o s e s t a d í s t i c o s , que son inter-
pretados mediante la inducción vialemáti-
ca, d i c e n q u e , d e E n e r o 19 a l 3 0 d e J u -
n i o d e 1 9 0 2 , m u r i e r o n 3 G 0 p e r s o n a s ; d o 
19 d e E n e r o á 3 0 d e J u n i o d e 1 0 0 3 , m u -
r i e r o n 3 5 0 . E s t a s c a n t i d a d e s a r r o j a n 
¿ l i a d i f e r e n c i a d e d i e z e n t e r o s f a v o r a -
b l e s a l p r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 0 3 . 
L a e n f e r m e r í a , ó morbilidad, e s u n 
t a n t o m e n o r h a s t a l a f e c h a ( p r i m e r a 
q u i n c e n a d e J u l i o d e e s t e a ñ o ) , q u e l o 
q u e f u e r a e l a n t e r i o r . 
P o s e o n o t a s q u e m e h a n f a c i l i t a d o 
c o m p r o f e s o r e s d e l t é r m i n o , q u e s o n 
c u a d r o s e s t a d í s t i c o s c o m p l e t í s i m o s . L o s 
d o c t o r e s R a m í r e z C a r u e s o l t a s , F e r n á n -
d e z G a r r i d o , B i o s c a , B u e n a v e n t u r a 
H e r n á n d e z y M a c M i l l i a n , l l e v a n r e -
g i s t r o s d e u t i l i d a d s u m a . 
L a m o r t a l i d a d e n e s t e t é r m i n o i n u n i -
n i c i p a l e s d e 1 . T 3 p o r m i l h a b i t a n t e s ; 
c i f r a q u e e s i n f e r i o r á l a q u e a r r o j a n n o 
p o c a s l o c a l i d a d e s d e l a G r a n R e p ú b l i c a 
d e l N o r t e . 
L a p o b l a c i ó n d e l t é r m i n o m u n i c i p a l 
d e C a m a g u e y e s , s e g ú n e l c e n s o ú l t i m o , 
d e 53,3<J0 h a b i t a n t e s . T e n g o m o t i v o s 
p a r a e s t i m a r a u m e n t a d o n u e s t r o c o n -
t i n g e n t e d e p o b l a d o r e s e n u n a s t r e s m i l 
p e r s o n a s . 
E s v e r d a d q u e s e n o t a n d e f e c t o s e n 
e l s a n e a m i e n t o ; q u e n o s e h a c e n t o d a s 
l a s r e p a r a c i o n e s n e c e s a r i a s — s o y e l p r i -
m e r o e n r e c o n o c e r l o y e x t e r i o r i z a r l o ; — 
p e r o t a m b i é n e s c i e r t o q i i e l o s r e c u r s o s 
s o n m e n o r e s h o y ; q u e s e e m p l e a n e n l o s 
s e r v i c i o s d e l a u r b e c a n t i d a d e s m u y i n -
f e r i o r e s á l a s q u e s e i n v e r t í a n d u r a n t e 
l a é p o c a i n t e r v e n t o r a . 
M u y e n b r e v e e n t r a r á n e n f u n c i o n e s 
l a s j u n t a s l o c a l e s d e s a n i d a d , y e s o s o r -
g a n i s m o s t é c n i c o s c o n t r i b u i r á n , d e e l l o 
e s t o y s e g u r o , á q n e l a ^ o p e r a c i o n e s h i -
g i e n i z a n t e s s e p e r f e c c i o n e n , c o n c u r r i e n -
d o a l c o m p l e t o d e s a r r o l l o d e l s i s t e m a 
s a n i t a r i o f e l i z m e n t e i m p l a n t a d o c u C u -
b a . 
L a l l a v e d e l g o l f o m e j i c a n o , a n t e s 
a p o s e n t a d o r a d e l a fiebre a m a r i l l a — h o y 
e x t i n g u i d a d i c h o s a m e n t e , — v a s i e n d o , 
m e r c e d á f a c u l t a t i v o s y a u t o r i d a d e s c u -
b a n a s , u n o d e l o s t e r r i t o r i o s m á s s a n o s 
d e A m é r i c a . 
V e s e p o r e s a s c i f r a s q u e l a s a -
l u d f í s i c a e n e l C a m a g ü e y e s , b a s -
t a n t e s a t i s f a c t o r i a . 
D e l a s a l u d m o r a l n o h a y d a t o s 
c o m p l e t o s , p e r o é s t a n o d e b e d e 
s e r t a n b u e n a , p o r q u e y a c o m i e n -
z a n (1 n o t a r s e a l l í l o s s í n t o m a s d e 
l a f i e b r e e l e c t o r a l , q u e p u e d e s e r 
f u n e s t a p a r a m u c h a s e s p e r a n z a s 
s e n a t o r i a l e s . 
P e r o d o n d e e s a fiebre c o m i e n -
z a á d e j a r s e s e n t i r c o n m a y o r 
f u e r z a e s e n S a n t a C l a r a . 
El Demócrata e s t u d i a l o s p r i -
m e r o s c a s o s d e u n a r t í c u l o q u e 
d e d i c a á l o s i n f e s t a d o s y á l o s 
c u a l e s c a l i f i c a d e " m e n d i g o s p o -
l í t i c o s . " 
^ N o s a b e m o s c o n q u é fin m i s t e -
r i o s o , s e h a b í a d i v u l g a d o p o r l a 
p r e n s a a m e r i c a n a q u e e l e s t a d o 
s a n i t a r i o e n e l C a m a g ü e y d e j a b a 
m u c h o q u e d e s e a r , h a c i é n d o s e 
c o m p a r a c i o n e s e n t r e l a s c i f r a s q u e 
a l c a n z a b a b a j o l a i n t e r v e n c i ó n y 
l a s q u e a l c a n z a a h o r a . 
C o m b a t i e n d o e s a s f a n t a s í a s , d i -
c e e l D o c t o r A d á n , I n s p e c t o r d e 
S a n i d a d d e a q u e l l a p r o v i n c i a , e n 
N o d e o t r a m a n e r a — e s c r i b e — p u e d e 
c a l i f i c a r s e á e s o s futuros y b r i n d a d o s 
R e p r e s e n t a n t e s , q u e c o n e l ma3'or des-
interés y l a mejor intención, v a n d e e l e c -
t o r e n e l e c t o r , d e p u e r t a e n p u e r t a y d e 
p u e b l o e n p u e b l o , s o l i c i t a n d o e l a p o y o 
d e s u s a m i g o s , p a r a q u e l e s r e c o n o z c a n 
s u s indiscufih'fi a p t i t u d e s y l o a l l e v e n 
e n t r i u n f o h a s t a l o s a s i e n t o s d e l p a l a -
c i o l e g i s l a t i v o q u e e s t á e n f r e n t e á l a 
M a c h i n a . 
L o s q u e e n m e d i o d e e s a f r a s e o l o g í a 
a d u l a d o r a y r i d i c u l a , p i d e n l a p r o t e c -
c i ó n d e l a m i g o p a r a a s e g u r a r s e u n 
p u e s t o e n l a C á m a r a ó e n e l C o n s e j o , n o 
p u e d e n s e r c o n s i d e r a d o s s i n o c o m o m e n -
d i g o s p o l í t i c o s , q u e t i e n e n g a n a s d e fi-
g u r a r e n l o s a l t o s p u e s t o s d e l a p o l í t i c a 
c u b a n a . P e r o e s t o s m e n d i g o s n o s a l -
d r á n m u y b i e n l i b r a d o s d e l a s c o m b i -
n a c i o n e s q u e p r e p a r a n á l a s o m b r a d e 
l o s p a r t i d o s p a r a s o r p r e n d e r l a b u e n a 
fe d e l o s humanitarios e l e c t o r e s , p o r q u e 
e s t o s h a n d a d o m u c h o á m e n d i g o s h i -
p ó c r i t a s 3' t e m e n r e c i b i r n u e v a s d e c e p -
c i o n e s , coji p e r j u i c i o m a n i f i e s t o d e s u 
p r o p i o c r i t e r i o y d e l o s i n t e r e s e s d e l a 
p a t r i a e n g e n e r a l . 
L o s q u e p u e d e n y q u i e r e n d a r s u s 
v o t o s á l o s q u e l o m e r e c e n y q u e á p e -
s a r d e e s o , n o l o m e n d i g a n , c u m p l i r á n , 
l l e g a d o e l m o m e n t o o p o r t u n o , c o n e s o s 
m á s m e r e c e d o r e s , q u e s e r á n i o s v e r d a -
d e r o s e l e g i d o s p o r e l p u e b l o , p a r a b i e n 
d e é s t e y d e s c o n s u e l o d e l o s q u e s e q u e -
d a r á n c o n d o s p a l m o s d e n a r i c e s , a l v e r 
q u e n o l e s h a v a l i d o n i l a i n t r i g a , u i 
l a a u d a c i a , n i l a m e n d i c i d a d , p a r a s a -
t i s f a c e r l a a m b i c i ó n q u e t a n t o s d e s v e l o s 
l e s e s t á c o s t a n d o . 
L o a b l e e s e l e s f u e r z o d e l c o l e -
g a a t a c a n d o c o n t a l e n e r g í a l o s 
f o c o s d e l a i n f e c c i ó n y l á s t i m a 
q u e n o l e s e c u n d e n o t r o s e n l a s 
d e m á s l o c a l i d a d e s a m e n a z a d a s . 
INYECCIÓN DE MATICO 
^reparada c o n l a s h o j a s d e 
M á t i c o d e l P e r ú , e s t a 
i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r s e r l a s o l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
l a s b l e n o r r a g i a s m á s t e n a c e s . 
5 E M P J L R I S 
C á P S U U S D E ¡ V I A T I C O 
e s u l t a d o i n f a l i b l e p a r a 
c u r a r l a G - o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
s u l a s d e C o p a i b a l i q u i d o y d e 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n l o s 
c a s o s c r ó n i c o s . 
P A R I S , 8 , r u é V I V I E N N E , y e n t o d a s l a s f o r m a d a s de E s p á n a A m é r i c a . 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABGN SULFUROSO c o n t r a los granos, 
l a s manchas y eflorescencias á 
h a l l a e s p u e s t o e l c u l i s . 
q u e s e 
JABON SULFO-ALCALINO, l l a m a d o d e 
Helmcnck, c o n t r a l a suma, l a liña, 
e l pitiriasis d e l c u e r o c a b e l l u d o 
• 1 A B 0 Í W 
De O K . I I V I A T J r . T y CJi» 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
e m p l e a d o e n l o s m i s m o s c a s o s q u e 
e l a n t e r i o r . 
JABON DE ACIDO FÉNIGO, p r e s e r v a t i v o , 
y a n l i e p i d é m i c o . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
q u e r e e m p l a z a l a p o m a d a m e r c u r i a l , 
e n l a d e s t r u c c i ó n d e los 
prurigo 
P o r q u e e l m a l , h a s t a h o y c o n -
t e n i d o d e n t r o d e c i e r t o s l í m i t e s , 
s e a g r a v a r á , d e s e g u r o , e n c u a n t o 
s e c i e r r e n l a s C á m a r a s y s e n a d o -
r e s y r e p r e s e n t a n t e s i n v a d a n l o s 
c u e r p o s s a n o s d e l a s p r o v i n c i a s . 
¡ Q u e d e s t r o z o s . n o c a u s a r á n e n 
e l l a s s u p r o p a g a n d a d e o f e r t a s y 
s u s p e r s p e c t i v a s d o r a d a s p a r a e l 
p o r v e n i r ! ¡ C o n q u é p r o m e s a s n o 
r e f o r z a r á n e l d e s l u m b r a m i e n t o 
y a p r o d u c i d o e n m u c h o s p u e b l o s 
p o r e l a n u n c i o d e p u e n t e s , c a l z a -
d a s , a c u e d u c t o s , e m p r é s t i t o s , e t c . , 
e t c . ! 
Y l o s p u e b l o s l o s c r e e r á n , ¡ v a -
y a s i l o s c r e e r á n ! 
¿ Q u é i m p o r t a q u e e s o s a p ó s t o -
l e s d e u n a p a l i n g e n e s i a q u e n o 
l l e g a r á n u n c a m i e n t r a s l a d i r i j a n 
e l l o s , s e a n l o s m i s m o s q u e h a n 
t r a í d o a l p a í s á s u ú l t i m o 
g r a d o d e a n e m i a y d e e m p o b r e -
c i m i e n t o , s i l l e v a n l a f u e r z a e n 
e l p i c o , c o m o e l q u e b r a n t a h u e -
s o s ? 
f o n d o s 
L a D i . y u s i ó i i : 
H o y . , V i l a s d i e z , e l S o c r é t a r l o d e H a -
c i e m l a , s e f í o r G a r c í a M o n t e s , y e l I n -
t e r v e n t o r G e n e i M l , s e ñ o r E r u c - i t o F o n t s 
S t e r l i n g , s e t r a s l a d a r o n á l a T e s o r e r í a 
G e u c r a l d e l a R e p ú b l i c a , p a r a d e p o s i -
t a r e n u n a c a j a e s p e c i a l , q u e l i a s i d o 
c o l o c a d o d e n t r o d e l a b ó v 1 l a d e l a T e -
s o r e r í a , l a s u m a d e u n m i l l ó n y m e d i o 
d e p e s o s q u e s e d e s i g u a i á u c o m o f o n d o 
d e r e s e r v a . 
L a c a j a q u e g u a r d a r á e s a s u m a t i e n e 
t r e s l l a v e s . U n a l a c o n s e r v a r á e l T e s o -
r e r o , o t r a e l I n t e r v e n t o r g e n e r a l y l a 
o t r a e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
H a c e t r e s d í a s s e t o m a b a n p r e -
c a u c i o n e s c o n l o s b o n o s d e l a 
g u e r r a . 
H o y s e t o m a n c o n l o s 
d e l a r e c a u d a c i ó n . 
¿ P o r q u e s e r á ? 
¿ E s . q u é n o h a y c o n f i a n z a e n 
l a c u a d r i l l a ? 
P u e s , s i e s o h a c e e l E s t a d o , q u e 
c u e n t a c o n l a f u e r z a p ú b l i c a ¡ p o -
b r e s p a r t i c u l a r e s , q u e n o t i e n e n 
b ó v e d a s , n i c a j a s e s p e c i a l e s , n i 
t a n t a s l l a v e s , n i g u a r d i a a r m a d a 
á s u s ó r d e n e s ! 
B i e n e s v e r d a d q u e t a m p o c o 
l o n e c e s i t a n . 
U n a o r d e n d e l a a l c a l d í a : 
H a b i e n d o c a d u c a d o e l d i a 3 0 d e J u -
n i o p r ó x i m o p a s a d o l o s p e r m i s o s e s p e -
c i a l e s c o n c e d i d o s p a r a t o n e r a b i e r t o s 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e s p u é s d e l a s 12 
a. m. a s í c o m o l o s o t o r g a d o s p a r a t o -
c a r e l p i a n o y o t r o s i n s t r u m e n t o s m u -
s i c a l e s h a s t a l a s 1 2 d e l a misma, e l S r . 
A l c a l d e h a d i s p u e s t o s e a n u n c i e p o r 
este m e d i o p a r a q u e l o s que<r g n . i e r a n 
p r o v e e r s e d e aquella, o c u r r i i u a l N e g o -
c i a d o r e s p e c t i v o d e 2 Á 4 d e l a t a r d e 
d e n t r o d e u n p l a z o d e u n m e s á c o n t a r 
d e s d e l a f e c h a . 
L o q u e d e o r d e n d e d i e h a A u t o r i -
d a d , e t c . 
E l a f á n d e a d u l t e r a r s i n n e c e -
s i d a d l a l e n g u a c a s t e l l a n a , e s c r i -
b i e n d o 1113 ante m e r i d í a n " , á l a 
i n g l e s a , p o r " d o c e d e l d í a " h a c e 
q u e e s e d o c u m e n t o n o t e n g a s e n -
t i d o . 
P o r q u e c a r e c i e n d o l a o r a c i ó n 
d e l s u s t a n t i v o d í a , e l d e m o s -
t r a t i v o " d e l a m i s m a " q u e d a e n 
e l a i r e y n o h a y á q u é r e f e r i r l o ; 
a s í c o m o n o s e s a b e s o b r e q u i é n 
h a d e r e c a e r e l p r o n o m b r e " a q u é -
l l a " q u e p o d r í a s e r l a h o r a d e l a s 
d o c e s i d e e l l a c u p i e r a h a c e r p r o -
v i s i o n e s y n o h u b i e s e l a s o s p e c h a 
v e h e m e n t í s i m a d e q u e e l r e d a -
c t o r q u i s o r e f e r i r s e á u n a l i c e n c i a 
q u e n o a p a r e c e p o r n i n g u n a p a r -
t e , a p a r e c i e n d o e n c a m b i o l a p a -
l a b r a " p e r m i s o s " ( p l u r a l m a s c u l i -
n o ) a l q u e s e t r a t a d e c o n c e r t a r 
c o n u n s i n g u l a r f e m e n i n o . 
C o r n o u s t e d e s v e n , c o n t i n ú a n 
l o s c o n s e r g e s d e l o s d i f e r e n t e s 
d e p a r t a m e n t o s e n c a r g a d o s d e l a 
r e d a c c i ó n d e l o s d o c u m e n t o s o f i -
c i a l e s . 
A l a c i n c o e n p u n t o d e l a t a r d e s e 
a b r i ó l a s e s i ó n b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o r E s t e v e z . R o m e r o . 
L e í d a y a p r o b a d a e l a c t a d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r , e l s e c r e t a r i o , s e ñ o r K e c i o , d a 
l e c t u r a a l M e n s a j e p r e s i d e n c i a l d a n d o 
c u e n t a d e l o s n o m b r a m i e n t o s d e c ó n -
s u l e s h o n o r a r i o s d e l a R c p n b l i c a d e 
C u b a e n v a r i a s n a c i o n e s e x t r a n j e r a s . 
E l S e n a d o a c u e r d a p a s e e s t e a s u n t o á 
l a C o m i s i ó n d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s . 
C o m u D i c a c i ó n d e l a C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s m a n i f e s t a n d o h a b e r s i d o 
a p r o b a d a p o r l a m i s m a e l p r o y e c t o d e 
l e y d e l S e n a d o , ñ j a n d o e l 1 8 d e l a c t u a l 
p a r a f e c h a d e r e c e s o d e a m b a s C á m a -
r a s . E l S e n a d o s e d á p o r e n t e r a d a d e 
a q u e l l a c o m u n i c a c i ó n . 
P r o y e c t o d e l e y a p r o b a d o p o r l a C á -
m a r a d e R e p r e s e n t a n t e c o n c e d i e n d o u n 
c r é d i t o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n e d i -
ficio c o n d e s t i n o á l a m i s m a . 
E l s e ñ o r Z a y a s m a n i f i e s t a q u e e s t e 
p r o y e c t o v i n o y a d e l a C á m a r a e n o t r a 
o c a s i ó n y d e b e t e n e r l o p a r a i n f o r m e l a 
c o m i s i ó n d e o b r a s p ú b l i c a s . 
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d a p i d i e n d o s e c o n c e d a u n c r é d i t o d e 
$ 5 . 0 0 0 , p a r a p r e m i o s d e l c o n c u r s o e n 
e l q u e d e b e n d e e n t r a r a r q u i t e c t o s é 
i n g e n i e r o s e x t r a n j e r o s y n a c i o n a l e s y 
q u e é l e d i ü c i o s e a c o n s t r u i d o e n t e r r e -
n o s p e r t e n e c i e n t e s a l E s t a d o . 
E l s e ñ o r S a n g u i l y m u é s t r a s e c o n f o r -
m e c o n l o a p r o b a d o p o r l a s C á m a r a s 
p o r q u e e n r e a l i d a d a q u e l c u e r p o l o n e -
c e s i t a , p u e s e l q u e h o y o c u p a a d e m á s 
d é i n s e r v i b l e r e s u l t a h a s t a p o c o d e c o -
r o s o . 
P u e s t o á v o t a c i ó n , s e a p r u e b a e l p r o -
3recto d e l e y c o n l a s m o d i í i c a c i o u e s c o n -
t e n i d a s e n l a e n m i e n d a d e l s e ñ o r F r í a s . 
T a m b i é n s e a p r u e b a e l d i c t a m e n d e 
l a c o m i s i ó n d e H a c i e n d a s o b r e c o n d o -
n a c i ó n y c a n c e l a c i ó n d e c e n s o s y c a p e -
l l a n í a s c o n l a s m o d i í i c a c i o u e s e n l o s 
a r t i o n i o s ¡ s i g u i e n t e s : 
P K O Y E O T O D E L E Y 
Artículo primero. 
S e c o n d o n a n l o s r é d i t o s d e c e n s o s , 
c a p e l l a n í a s , f u n d a c i o n e s , a s e g u r a c i o n e s 
y c u a l q u i e r o t r o g r a v a m e n d e n a t u r a -
l e z a a n á l o g a q u e p e r t e n e c i e n d o a l E s -
t a d o e s t é n i m p u e s t o s s o b r e fincas r ú s -
l i c a s y u r b a n a s , v e n c i d o s y p e n d i e n t e s 
d e p a g o h a s t a e l d í a 3 0 d e J u n i o d e 
l í ) 0 3 . 
Articulo tercero. 
D u r a n t e e l t é r m i n o d e c i n c o a ñ o s á 
c o n t a r d e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e e s t a 
L e y e n l a Gaceta o f i c i a l ' l o s p r o p i e t a -
r i o s d e * fincas r ú s t i c a s g r a v a d a s c o n 
c e n s o s , c a p e l l a n í a s ó a s e g u j a é i t í i ^ e s , á 
q u e l a m i s m a s e r e f i e r e , p o d r á n ! c a n c e -
l a r l a s p a g a n d o , d e c o n t a d o , e l 2 5 p o r 
1 0 0 d e s u v a l o r . D e i g u a l b e n e f i c i o 
d i s f r u t a f á n l o s p r o p i e t a r i o s d e fincas 
u r b a n a s ' s i e m p r e q u e a b o n e n , d e c o n -
t a d o , e l 4 0 p o r 1 0 0 d e s u v a l o r . 
S e r á n d e c u e n i a d e l o s p r o p i e t a r i o s 
l o s g a s t o s q u e o r i g e n l a s c a n c e l a -
c i o n e s . 
S a l ó n d e S e s i o n e s d e l S e n a d o á 1 6 d e 
J u l i o d e 1 9 0 3 . 
D i c t a m e n d e l a c o m i s i ó n d e r e l a c i o -
n e s e x t e r i o r e s a d h i r i é n d o s e l a R e p ú -
b l i c a d é C u b a a l c o n v e n i o p o s t a l , c u y o 
d i c t a m e i ) a p r u e b a e l S e n a d o p o r u n a -
n i m i d a d . 
O t r o d i c t a m e n d e l a m i s m a c o m i s i ó n 
a c e p t a n d o e l c o n v e n i o p o s t a l c o n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , s i e n d o a p r o b a d o . 
L o s s e ñ o r e s C a b e l l o y F r i a s s o l i c i t a n 
s e a » d i s c u t i d o s l o s d i c t á m e n e s d e l a 
c o m i s i ó n d e o b r a s p ú b l i c a s s o b r e l o s 
a c u e d u c t o s d e G u a n a b a c o a , C i e n f u e g o s 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
A l p o n e r s e á v o t a c i ó n l a a n t e r i o r 
p r o p o s i c i ó n s e s u s p e n d e l a s e s i ó n p o r 
f a l t a d e q u o r u m . . 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
C o n t i n u ó a y e r l a s e s i ó n d e l d í a a n t e -
r i o r , s i e n d o a p r o b a d a p o r 2 2 v o t o s c o n -
t r a 16 l a m o d i í i c a c i ó n i n t r o d u c i d a p o r 
e l S o n a d o , e n e l p r o y e c t o d e l e y d e l a 
C á m a r a , r e f e r e n t e á l a t e r m i n a c i ó n d e 
l a l e g i s l a t u r a . 
D i c h a m o d i f i c a c i ó n c o n s i s t í a e n fijar 
e l d í a 1 8 d e J u l i o c u l u g a r d e l 1 5 p a r a 
e l receso. 
C a s i t o d o s l o s q u e s e o p u s i e r o n a b a n -
d o n a r o n e l s a l ó n a l c o n o c e r e l r e s u l t a -
d o d e l a v o t a c i ó n . 
A c t o s e g u i d o , e l P r e s i d e n t e h i z o 
c o n s t a r q u e n o h a b í a í / M o r u w i p a r a c o n -
t i n u a r l á r s e s i ó n , y d e c l a r ó t e r m i n a d a 
l a t e r c e r a l e g i s l a t u r a . A p e s a r d e e s t a 
m a n i f e s t a c i ó n , e l s e f í o r P o r t u o u d o c o n -
v o c ó á u ñ a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , q u e 
s e e f e c t u ó d o s h o r a s d e s p u é s , p a r a d a r 
c u e n t a , e n t r e o t r a s c o s a s , d e v a r i o s p r o -
y e c t o s p r o c e d e n t e s d e l S e n a d o . 
S e a p r o b ó l a m o d i f i c a c i ó n i n t r o d u c i -
d a p o r a q n e l C u e r p o e n e l p r o y e c t o d e 
l e y d e l a C á m a r a , c o n c e d i e n d o u n c r é -
d i t o d e 1 5 . 0 0 0 p e s o s p a r a l o s g a s t o s d e 
u n a C o m i s i ó n q u e e s t u d i a r á y p r o c u r a -
r á e n l o s m e r c a d o s e x t r a n j e r o s l a r e a l i -
z a c i ó n d e l e m p r é s t i t o $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
T a m b i é n s e a p r o b ó e l p r o y e c t o d e l e y 
d e l S e n a d o , c o n c e d i e n d o s o b r e s u e l d o á 
l o s s o l d a d o s y c l a s e s q u e s e r e e n g a n -
c h e n e n l a G u a r d i a R u r a l y p r e m i o s 
p o r a c c i o n e s h e r ó i c a s . 
Q u e d ó d e f i n i t i v a m e n t e a p r o b a d o e l 
p r o y e c t o d e l e y M u n i c i p a l r e d a c t a d o 
p o r l a C o m i s i ó n d e e s t i l o . 
A s i m i s m o f u é a p r o b a d o u n p r o y e c t o 
d e l e y d e l S e n a d o a u m e n t a n d o u n J u z -
g a d o d e p r i m e r a i n s t a n c i a e n l a H a b a -
n a ; c r e a n d o u n J u z g a d o c o r r e c c i o n a l 
e n C i e n f u e g o s , y a s i g n á n d o l a c a t e g o -
r í a d e s e g u n d a c l a s e a l J u z g a d o d e p r i -
m e r a i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n d e R e m e -
d i o s . 
S e a p r o b ó l a m o d i f i c a c i ó n i n t r o d u c i -
d a p o r e l S e n a d o e n e l p r o y e c t o d e l e y 
d e l a C á m a r a v o t a n d o u n c r é d i t o d e 
1 5 0 , p e s o s o r o , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
u n e d i f i c i o p a r a l a m i s m a . D i c h a m o -
d i f i c a c i ó n c o n s i s t e e n d i s p o n e r q u e e l 
E j e c u t i v o c o n v o q u e á i n g e n i e r o s n a -
c i o n a l e s y e x t r a n i e r o s , p a r a q u e p r e -
s e n t e n p r o y e c t o s , c o n c e d i é n d o s e u n 
c r é d i t o d e c i n c o m i l p e s o s p a r a p r e m i a r 
l o s m e j o r e s . 
F u é a p r o b a d o e l d i c t a m e n de. l a C o -
m i s i ó n d e C ó d i g o s , f a v o r a b l e á l a p r o -
p o s i c i ó n d e l o s s e ñ o r e s P e l a y o G a r c í a , 
M a r t í n e z R o j a d o y o t r o s , r e ! é r e n t e á 
q u e s e m o d i f i q u e e l a r t í c u l o 69 d e l a 
L e y d e 2 7 d e F e b r e r o ú l t i m o , e n e l 
s e n t i d o d e q u e e l P r e s i d e n t e d e l a R é -
p ú b l i c a r e a l i z a r á e l e m p r é s t i t o , p r e s -
c i n d i e n d o d e l r e q u i s i t o d e l a s u b a s t a ! 
F u é a p r o b a d a u n a p r o p o s i c i ó n d e l o s 
s e f i o r e s V i l ú e t d á s ( D . E n r i q u e ) , y 
o t r o s , a u t ( r i z a i d o a l E j e c u t i v o p a r a 
d i s p o n e r d( 1 t e r r e n o , d e l a p r o p i e d a d 
d e l E s t a d o , q u e s e a n e c e s a r i o c o n d e s -
t i n o á l a e d fica i ó n d e u n e d i f i c i o p a r a 
l a C á m a r a . D i l i o t e r r e n o s e r á e s c o -
g i d o p o r u n a C - u n i s i ó n d e R e p r e s e n -
t a n t e s y e l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú -
b l i c a s . 
11 ültua'coíeesgía 
EN El ATEIO 
E l d i a 1 4 d e l c o r r i e n t e m e s , d i ó e l 
S r . F i d e l - G . P i e r r a , u n a c o n f e r e n c i a 
e n e l A t e n e o , l e y e n d o u n c a p í t u l o d e 
s u o b r a t i t u l a d a : ' ' B o s q u e j o d e l d e s e n -
v o l v i m i e n t o d e l p u e b l o i n g l é s y d e s u s 
c o l o n i a s e n l a A m é r i c a d e l N o r t e . " 
S e g ú n o i m o s , e l p r i m e i - t o m o e s t á y a 
c o m p l e t o , y a b r a z a d e s d e l a c o n q u i s t a 
n o r m a n d a h a s t a m e d i a d o s d e l s i g l o 
X V I I . E s e l q u e h a l e i d o e l S r . M o n -
t e r o , y p a r a e l c u a l h a e s c r i t o e l p r ó l o -
g o q u e p u b l i c a m o s . L o l e i d o p o r e l 
S r . P i e r r a e n e l A t e n e o , e s e l ú l t i m o 
c a p í t u l o d e ese. p r i m e r t o m o , q u e s e t i -
t u l a " E l P u r i t a n o ' ' t . E s u n e s t u d i o 
e s p e c i a l d e l c a r á c t e r d e é s t e . 
E l s e g u n d o t o m o e s t á e n g r a n p a r t e 
e s c r i t o . 
L a p a r t e d e l a o b r a y a c o n c l u i d a h a 
s i d o j u z g a d a n o s o i a m e n t e p o r e l S r . 
M o n t o r o , s i n o p o r l o s s e ñ o r e s E n r i q u e 
J o s é V a r o n a y M a n u e l S a n g u i l y , y l o s 
t r e s h a n e x p r e s a d o a c e r c a , d e e l l a l a 
m i s m a o p i n i ó n r e s p e c t o d e s u m é r i t o . 
C u a n t o p u d i é r a m o s e x p r e s a r r e s p e c -
t o a l t r á b a f O d e l S r . P i e r r a l o d i c e e l 
S r . M o n t o r o e n e l p r ó l o g o s i g u i e n t e : 
P R O E M I O 
L a o b r a d e l S r . P i e r r a á q u e e s t o s 
d e s h i l v a n a d o s r e n g l o n e s s e r v i r á n d e 
p r ó l o g o , m e r c e d á l a b e v o l e n c i a d e l a u -
t o r , e s a c a s o l a d e m a y o r i m p o r t a n c i a , 
a m p l i t u d y v e r d a d e r o s e n t i d o c r í t i c o , 
d e c u a n t a s s e h a n d a d o á l u z e n l e n g u a 
c a s t e l l a n a , e n l a r g o t i e m p o á e s t a p a r t e , 
s o b r e e l d e r e c h o p ú b l i c o y d e i n s t i t u -
c i o n e s P o l í t i c a s d e I n g l a t e r r a . N i l a 
p r e c i p i t a d a s í n t e s i s d e E s c o s u r a , n i l o s 
i n t e r e s a n t e s p e r o s u s c i n t o s e s t u d i o s d e 
D . L u i s B a r t h e ; n i a u n l a s d o c t a s l e c -
c i o n e s d e l V i z c o n d e d e l P o n t ó n , a c t u a l 
C o n d e d e C a s a V a l e n c i a , d e s u b i d o 
p r e c i o , p e r o l i m i t a d a s a l e s t u d i o d e 
c i e r t o s p r i n c i p a l í s i m o s a s p e c t o s d e l a 
C o n s t i t u c i ó n I n g l e s a , o f r e c e n a l l e c t o r 
u n a i d e a t a n a m p l i a y c o m p l e t a d e e s -
t o s a s u n t o s ce tmo l o s e l o c u e n t e s o p ú s c u -
l o s d e l S r . P i e r r a . D e b e h a c e r s e , s i n 
e m b a r g o , m e n c i ó n e s p e c i a l d e l o s d o s 
d i s c u r s o s , n e c e s a r i a m e n t e s o m e r o s , d e l 
i n s i g n e p r o f e s o r y p u b l i c i s t a D . G u -
m e r s i n d o d e A z c á r a t e p u b l i c a d o s c o n 
e s t e t í t u l o : " L a . C o n s t i t u c i ó n i n g l e s a y 
l a p o l í t i c a d e l c o n t i n e n t e " , e n M a d r i d , 
e l a ñ o d e 1 8 7 8 , p o r s u c o n c i e n z u d a d i -
l u c i d a c i ó n d e l t e m a e n t o d a s u a m p l i -
t u d . 
F a m i l i a r i z a d o • e l S r . P i e r r a c o n e l 
l e n g u a j e , l a l i t e r a t u r a , l a s i n s t i t u c i o n e s 
y e l m o d o d e s e r d e l o s p u e b l o s s a j o -
n e s , p o r s u l a r g a r e s i d e n c i a e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s y s u s f r e c u e n t e s v i a j e s á 
l a G r a n B r e t a ñ a ; d e d i c a d o d e s d e m u y 
j o v e n á l a s i n v e s t i g a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
y p o l í t i c a s d e c a r á c t e r f u n d a m e n t a l ; 
d o t a d o d e a r d i e n t e a m o r a l e s t u d i o y 
d e e x t r a ñ a y r e c o n o c i d a c a p a c i d a d , e l 
S r . P i e r r a s e h a p r o p u e s t o d a r á c o n o -
c e r e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l p u e b l o i n -
g l é s , t a n t o s o c i a l c o m o e c o n ó m i c a y 
p o l í t i c a m e n t e , d e s d e ñ a n d o l o s a s p e c t o s 
m e r a m e n t e e x t e r i o r e s , v a n a s a u n q u e 
d e s l u m b r a n t e s g e n e r a l i d a d e s , p o r e l 
e x a m e n d e l o q u e t i e n e d e m á s s u s -
t a n c i a l y p o s i t i v o l a v i d a d e l a s n a c i ó -
o e s ; d e m o s t r a n d o q u e e n l a s c o l o n i a s | 
s e r e a l i z ó e l m i s m o processus q u e e n l a 
M a d r e P a t r i a , y s o n p o r e s o a q u é l l a s 
i d é n t i c a s á é s t a . E l S r . P i e r r a e n t i e n -
d e l a h i s t o r i a c o m o B u c k l e y T o c q u e -
v i l l e . E l d e s a r r o l l o d e l a c o n c i e n c i a 
p ú b l i c a y d e l a s i d e a s p o l í t i c a s , l a f o r -
m a c i ó n d e l o s i n t e r e s e s s o c i a l e s y d o 
l a s c o s t u m b r e s p o l í t i c a s , h e a q i i í e l 
t e m a d e s u l i b r o ; y d e e s t a s u e r t e p o n o 
d e m a n i f i e s t o l a s h o n d a s r a i c e s q u e t i e -
n e e n l a h i s t o r i a d e e s o s p u e b l o s s u 
p r o g r e s o p o l í t i c o ; l a e x p a n s i ó n d e l a 
l i b e r t a d , t a n p r o d i g i o s a e n e l l o s , q u e 
e s h o y a s o m b r o y e n v i d i a d e n a c i o n e s 
e u o t r o s c o n c e p t o s q u i z á s m e j o r d o t a -
d a s . 
S é a m e l í c i t o i n s t a r a l S r . P i e r r a p a r a 
q u e p u b l i q u e y t e r m i n e s u o b r a . M e 
a t r e v o á d e c i r q u e s e r á l a m á s i m p o r -
t a n t e d a d a á l u z p o r u n c u b a n o s o b r e 
m a t e r i a s o c i a l y p o l í t i c a d e s d e l a His-
toria de la Esclavitud d e S a c o y u n a d e 
l a s m á s v i g o r o s a s y n u t r i d a s q u e s e 
h a n e s c r i t o , d e a l g u n o s a ñ o s á e s t a 
p a r t e , e n l a l e n g u a c a s t e l l a n a . E s 
a d e m á s m u y n o t a b l e c o m o o b r a l i t e -
r a r i a , p o r l a p u r e z a d e l l e n g u a j e y l a 
s o b r i a y e n é r g i c a e l o c u e n c i a d e l e s t i l o . 
P o r m á s d e u n m o t i v o , i m p ó r t a n o s , 
a h o r a m á s q n e n u n c a , c o n o c e r y m e d i -
t a r l a h i s t o r i a s o c i a l y p o l í t i c a d e l o s 
a n g l o s a j o n e s . P o d r á f o r m a r s e a s í m á s 
c l a r a i d e a d e l a q u e s u g r a n d i o s a o b r a 
d e c i v i l i z a c i ó n p o l í t i c a t i e n e d e a s i m i -
l a b l e á n o s o t r o s , y t a m b i é n d e l o q u e 
n o e s n i p u e d e s e r l o . S i n d e j a r d e i n s -
p i r a r n o s p a r a c u a n t o p o s i b l e s e a , e n 
s u e j e m p l o , a c e r t a r e m o s m e j o r á c o m -
p r e n d e r y r e s p e t a r n u e s t r a p r o p i a i n -
d i v i d u a l i d a d h i s t ó r i c a e n l a o b r a g e -
n e r a l d e l p r o g r e s o h u m a n o . 
M a y o d e 1 9 0 3 . 
Rafakl Montoro. 
de l a c i e n c i a debe ser obe-
d e c i d a por s er l a s u p r e m a 
a u t o r i d a d en m a t e r i a s de 
big ieue y c o n s e r v a c i ó n de 
la d e n t a d u r a . 
E l L a b o r a t o r i o H i s t o - B a c -
t c r i o l ó g i c o de l a H a b a n a h a 
e m i t i d o el s igu iente i n f o r -
me : 
"Que el p r e p a r a d o conoc ido c o n el n o m b r e de POLVO DRNTIFKICO HIQIENICO DEL DOC-TOR ta no adela, h a s ido a n a l i z a d o en este 
L a b o r a t o r i o y no c o n t i e n e n i n g u n a s u b s t a n -
c i a n o c i v a , s ino por e l c o n t r a r i o , a q u e l l a s 
que se e m p l e a n p a r a l a d e s i n f e c c i ó n 6 h i -
g iene de l a boca. 
S i endo , por tanto , su uso, por todo e x t r e -
mo r e c o m e n d a b l e p a r a la c o n s e r v a c i ó n de 
l a d e n t a d u r a . 
E l e l í x i r d e n t í f r i c o de l D R . T A B O A D E L A 
que h a sido objeto del m i s m o e s c r u p u l o s o 
a n á l i s i s , h a obtenido i d é n t i c o sa t i s fac tor io 
resu l tado y es la m.ls honrosa d i s t i n c i ó n que 
p u d i e r a n a l c a n z a r eaoa p r e p a r a d o s d e n t í -
fricos. 
Poicos deniifricos 
El íx ir dentífrico 
Pasta deiüifricu 
Del D r . Taboadela 
S e e n c u e n t r a n e n ( o d a s 
l a s p e r í u m o r í a s 
y b o t i c a s d e l a i s l a . 
28-14J1 
Elixir recoustitiiyeiite tónico 
d e k o l a , c o c a y l a c t o f o s f a t o 
d e c a l d e l 
G I I M 
R A D I C A L M E N T E los mnicos, debili-
dad, kc. A las crianderas les propor-
ciona ávena y abundante leche. 
S i o S O j p l S L t ^ l é l f r a s c o . 
F a r m a c i a del D r . G a r r i d o , M u r a l l a n ü -
m ero 15, entre C u b n y S a n I g n a c i o . 
c 1232 2640 J l 
A L A S F A M I L I A S 
L e s o í r e c e i u o s p a r a l a s a l i d a d e l o a 
t e a t r o s , l o s m á s e x q u i s i t o s C H O C O L A -
T E S , e x c e l e n t e L E C H E p u r a , r i c o s h e -
l a d o s , c r e m a s y m a n t e c a d o s y s u c u l e u - -
t e s s a i u h v i c h e s e s p e c i a l e s . 
A s í c o m o l e s o f r e c e m o s u n v a r i a d o 
s u r t i d o d e l a s m á s r i c a s y c s c o j i d a s f r u -
í a s d e l p a í s y e x t r a n j e r a s . 
E L A N O N D B L P R A D O 
P r a d o Ü O , entre Virtudes y Neptiuio 
T E L E F O N O 616 
C1166 1 
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D I A R I O D E L . A M A R I M A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 19 de 1903. 
R E V I S T A MERCANTIL 
Raljana, Julio 17 de 1903. 
Azucaties.—ÍTa c o n t i n u a d o e x p o r t á n -
d o s e o n g r a n e s c a l a e l a z ú c a r v e n d i d o a n -
t e r i o r m e n t e y c o m o p o r o t r a p a r t e , l o s 
r e c i b o s d e l c a m p o h a n d i s m i n u i d o c o n s i -
d r a b l e m e n t e p o r l a t e r m i n a c i ó n d e l a z a -
f r a , r e s u l t a q u e ó, p e s a r d e l a m a y o r p r o -
d u c c i ó n d o e s t e a ñ o , l a s e x i s t e n c i a s d i s -
p o n i b l e s , s o n m á s e x i g u a s q u o l a a d e l a n -
t e r i o r y c o m o e s t á n e n m a n o s f u e r t e s , 
h a c e n d a d o s p o d i e n t e s y e s p e c u l a d o r e s , 
q u e n o d e m u e s t r a n a p u r o p o r v e n d e r , 
p u e s e s t á n d e t e r m i n a d o s á a g u a r d a r á 
q u e l o s p r e c i o s r i j a n m á s a l t o s q u e h o y , 
p o c a s o p e r a c i o n e s b a n p o d i d o v e r i f i c a r s e 
á p e s a r d e h a b e r l o s e x p o r t a d o r e s a u m e n -
t a d o s u s l í m i t e s , e n h a r m o n í a c o n e l a l z a 
a n u n c i a d a d o L o n d r e s y N u e v a Y o r k . 
L a s v e n t a s d a d a s á c o n o c e r s u m a n s o -
l a m e n t e 7 4 , 8 6 0 s a c o s , q u e c a m b i a r o n d e 
m a n o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
1 .260 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l . 9 5 ^ , á 
8 . 2 7 % r s . a r r o b a , e n l a H a b a n a . 
8 . 6 0 0 s a c o s a z ú c a r m i e l p o l . 8 7 ( 8 7 % , 
á 2 . 8 0 r s . a r . , e n I d e m . 
6 8 . 0 0 0 s i c c e n f . p o l . 9 5 [ 9 6 , d e 3 . 2 2 á 3 . 6 4 
r s . a r r o b a e n M a t a n z a s . 
6 . 0 0 0 « i c . c e n t . p o l . 9 6 % , d e 3 . 3 0 á 3 . 3 8 
r s . a r . , e n C í e n f u e g o s . 
A l c e r r a r , c o t i z a m o s c o n d e m a n d a a c t i -
v a y m a r c a d a t e n d e n c i a á m a y o r a l z a , 
d e S . S j S á 3 . 1 i 2 r s . a r . , p o r c e n t r í f u g a 
d e b u e n a c l a s e d e e m b a r q u e y p o -
l a r i z a c i ó n d e 9 6 | 9 6 y d e 2 . 3 i 8 á 2 . 1 i 2 r s . 
a r r o b a p o r a z ú c a r d e m i e l , p o l . 8 8 i 9 0 . 
E l p r o m e d i o d e p r e c i o s p a g a d o s p o r 
c e n t r í f u g a s , t i p o d e e m b a r q u e , p o l , 9 6 , e n 
l o a d o s m e s e s a n t e r i o r e s , f u é c o m o s i g u e 
M a y o 3 . 8 6 r s . a r . 
J u i i l o 3 . 2 2 . 4 [ 5 r 8 . a r 
E l m o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s e n l o s a l -
m a c e n e s d e e s t e p u e r t o , d e s d e 1? d e E n e -
r o h a s i d o c o m o s i g u e : 
c i o s d e e s t e e s p í r i t u s i g u e n r i g i e n d o d o 
$ 2 3 y $ 2 6 p i p a d e 173 g a l o n e s , m a r c a s 
d e p r i m e r a , y d e $ 1 8 á $ 2 0 i d . p o r l a s 
d e m e n o s c r é d i t o . 
C e r a . — L a b l a n c a c o n t i n t í a e s c a s a y 
s o s t e n i d a , d e $ 3 0 á $ 3 2 q t l . , s e g ú n c l a s e 
L i m i t a d a s e x i s t e n c i a s d e ¡ a a m a r i l l a 
q u e t i e n e r e g u l a r d e m a n d a , d e $27 á $ 2 9 
q u i n t a l . 
Miel de abejas.—Con m o d e r a d a s e n 
I r a d a s d e l c a m p o y b u e n a d e m a n d a , r i g e 
s i n v a r i a c i ó n e l a n t e r i o r p r e c i o d e 3 5 cts , 
g a l ó n , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—No o b s t a n t e h a b e r s i d o d e 
e s c a s a i m p o r t a n c i a l a d e m a n d a q u e h a 
p r e v a l e c i d o e s t a s e m a n a , l o s t i p o s h a n 
d e n o t a d o m a y o r firmeza p o r t o d a s l a s 
d i v i s a s . 
Acciones v va lores .—Cont inuó i m 
p e r a n d o l a c a l m a e n l a B o l s a y l a s o p o 
r a c i o n e s a n u n c i a d a s e s t a s e m a n a c a r e c e n 
t o t a l m e n t e d e i m p o r t a n c i a , p o r c u y o m o 
t i v o c o n s e r v a n l a s c o t i z a c i o n e s s u a n t e r i o r 
t o n o n o m i n a l . 
Movimiento de Metálico.—El h a 
b i d o d e s d e 1? d e E n e r o h a s t a l a f e c b a 
e s t e a ñ o y e l p a s a d o , e s c o m o s i g u e : 
ORO. PLATA. 
S A C O S 
E x i s t e n c i a e n 1? 
d e E n e r o . . . . 
R e c i b o s h a s t a 
e l 17 d e J u l i o 
T o t a l 
S a l i d a s h a s t a 
e l 17 d e J u l i o 
E x i s t e n c i a s A z . 
c r u d o s , s a c o s . 
l l e f i n a d o , b a r r i -
l e s 
1903 1902 
1 1 5 . 6 3 2 103 .0 , ]S 
9 4 7 . 0 6 3 1 8 7 1 . 0 3 0 
1 0 6 2 . 5 9 5 
3 8 4 . 3 5 3 
9 7 4 . 0 6 8 
2 7 5 . 1 0 5 
078 .242; 0 9 8 . 9 6 3 
1 .238 3 . 1 9 3 
1901 
4 . 5 9 7 
7 1 2 . 2 9 6 
7 1 6 . 8 9 3 
3 8 2 . 9 9 8 
3 3 3 . 8 9 5 
1 6 . 6 4 6 
H a s e g u i d o l l o v i e n d o c o n l a m i s m a 
i r r e g u l a r i d a d d e l a s a n t e r i o r e s s e m a n a s 
y c o m o h a h a b i d o t a m b i é n f r e c u e n t e s 
d e s p r e n d i m i e n t o s e l é c t r i c o s , l o s c a m p o s 
s e h a n d e s a r r o l l a d o e n b u e n a s c o n d i c i o 
n e s , y t a n t o l o s d e c a ñ a v i e j a c o m o l o s 
q u e s e h a n s e m b r a d o ú l t i m a m e n t e , p r e -
s e n t a n b u e n a s p e c t o . 
L o s h a c e n d a d o s y c o l o n o s e s t á n a p r o 
v e c h a n d o e l t i e m p o f a v o r a b l e q u e p r e v a 
l e c e p a r a a d e l a n t a r l o s n u e v o s s e m b r a d o s 
t o d o lo m á s q u e p u e d a n . 
Miel de caña. — N o h e m o s o i d o d e 
n i n g u n a o p e r a c i ó n r e c i e n t e , y l o s p r e c i o s 
r i g e n e n t e r a m e n t e n o m i n a l e s s o b r e l a 
b a s e d e $ 5 % á $ 5 % b o c o y d e 175 g a l o n e s , 
d e b u e n a c l a s e . 
Tabaco.— Bernia. — H a p r e v a l e c i d o 
r e g u l a r a n i m a c i ó n e s t a s e m a n a e n e l 
m e r c a d o , p a r t i c u l a r m e n t e p o r r a m a d e 
V u e l t a A b a j o y p r i m e r a s y s e g u n d a s ca-
p a d u r a s d e R e m e d i o s , e n c u y a s c l a s e s s e 
h a n e f e c t u a d o a l g u n a s o p e r a c i o n e s d e r e 
l a t i v a I m p o r t a n c i a , c o n r e s e r v a a b s o l u t a 
t o c a n t e á l o s p r e c i o s , l o s c u a l e s s e n o s i n 
f o r m a h a n s i d o g e n e r a l m e n t e l l e n o s , y a l 
c e r r a r d e n o t a e l m e r c a d o t e n d e n c i a s i 
n u e v a a l z a . 
Torcido y Cigarros. — S e v a a c e n t ú a n 
d o l a a n i m a c i ó n e n t o d a s l a s f á b r i c a s , 
t a n t o d e t a b a c o s c o m o d e c i g a r r o s , s i e n 
d o g e n e r a l m e n t e m a y o r e l m o v i m i e n t o 
q u e se n o t a e n l a s i n d e p e n d i e n t e s q u e e n 
l a s d e l t r u s t . 
Aguardiente.—Con d e m a n d a m o d e -
r a d a , l o s p r e c i o s r i g e n s i n v a r i a c i ó n d o 
$9 á $ 1 0 l o s 125 g a l o n e s , b a s e 22 g r a -
d o s , e n c a s c o d e c a s t a ñ o , s o b r e e l m u e l l e , 
y d e $7 á $8 i d e m e l d e 2 0 g r a d o s , s i n 
e n v a s e , p a r a e l c o n s u m o l o c a l . 
Alcohol.—Con c o r t a d e m a n d a , m a -
y o r m e n t e p a r a e l c o n s u m o l o c a l , l o s p r e -
DR. TABOADEIA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e 
l a b o e a p o r l o s m é t o d o s m á s m o d e r -
n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n l o s a n e s -
t é s i c o s m á s i n o f e n s i v o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
s i s t e m a s y m a t e r i a l e s e n u s o . 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s y f a v o r a b l e s 
a t o d a s l a s c l a s e s . 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
26-14 J l 
VEMOUTII TOMO 
L e g í t i m o d e M a r f i n i & J l o s s i 
T U R I N n E 
FERNET-BRANCA 
A m a r g o - t ó n i c o - c o r r o b o r a n t e 
H I E R R O - i M Í I S L E R I 
licor reconstituyente de la sangre 
B E B I D A A G R A D A B L E 
M í N 0 C E R A - O 1 R Á 
Fuente " A N G E L I C A " 
L a R e i n a de l a s A g u a s de m e s a , 
KATURALMEMB CASBOSA T DIGESTIVA 
— D E — 
P R I M E R A C L A S E 
DE VENTA 
E N C A S A D E J . B B O C C H I Co. 
l E I . - A - v l ^ i n o x i o , 
SUCESOR 
I I T D U S T R I A N U M E R O 1 3 3 , 
H A B A N A 
C 1119 alft 13-29 j n 
I m p o r t a d o a n t e -
r i o r m e n t e $ 
E n l a s e m a n a . . . " 
T O T A L h a s t a e l 
18 d e J u l i o " 
I d e m , i g u a l fe-
c h a e i i 1 9 0 2 . . . " 
3 . 4 2 9 . 4 S 9 $ 3G0 .817 
3 . 2 4 9 . 4 8 9 3 G 0 . 8 1 7 
8 2 2 . 1 G 2 " 6 . 9 4 8 
S e h a e x p o r t a d o d e s d o 1? d e E n e r o , 
s i g u i e n t e - -
oro. plata 
lo 
E x p o r t a d o a n t e -
r i o r m e n t e 
E n l a s e m a n a . . . 
1 4 . 1 8 0 $ 
T O T A L a l 18 d e 
J u l i o I 
I d m . i g u a l e n fe-
c h a 1 9 0 2 " " 
1 4 . 1 8 0 $ 
1 8 8 . G 3 6 
m m m m 
H A B A N A 
R E Y E R T A 
( P o r t e l é í r r a f o ) 
Batabanó, Julio 1S. 
D I A R I O D E L A M A R I N A » 
H a b a n a . 
L o s p a r t e s d e p o l i c í a r e g i s t r a n h o y 
d o s r e y e r t a s e u l a v í a p ú b l i c a , e n l a s 
q u e s a l s e r o n Á r e l u c i r c u c h i l l o s y r e -
v ó l v e r e s . 
S e d i c e q u e a m b a s r e c o n o c e n p o r 
o r i g e n c u e s t i o n e s p o l í t i c a s . 
E f Corresponsal . 
P U E R T O P R I N C T E E 
E n l a s o f i c i n a s d e l F e r r o c a r r i l d e 
C u b a , h a h a b i d o g r a n r e n o v a c i ó n e n t r e 
l o s e m p l e a d o s d e l a s m i s m a s . 
T o d o s l o s e m p l e a d o s a m e r i c a n o s h a n 
r e n u n c i a d o , ó s e l e s h a h e c h o r e n u n c i a r 
s u s p u e s t o s , p a r a c o l o c a r e u s u l u g a r á 
h i j o s d e l p a í s . 
T a m b i é n h a n r e n u n c i a d o d o c e m a -
q u i n i s t a s a m e r i c a n o s . 
L a s p l a z a s d e S u p e r i n t e n d e s s e r á n 
t a m b i é n d e s e m p e ñ a d a s p o r c u b a n o s . 
L a c o l o n i a a m e r i c a n a " C a n e t " e s t a -
b l e c i d a e n l o s t e r r e n o s d e l a n t i g u o i n -
g e n i o d e l m i s m o n o m b r e , florece r á p i -
d a m e n t e . 
E x i s t e n a l l í n u m e r o s a s f a m i l i a s , y 
e n l a a c t u a l q u i n c e n a s e e s p e r a n d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s a l g u n a s m á s q u e v a n 
á d e d i c a r s e á l a s f a e n a s a g r í c o l a s . 
H a y e n " C a n e t " g r a n d e s p l a n t a c i o -
n e s d e p i f i a s , n a r a n j a s y c a c a o , f r u t a s 
q u e o b t i e n e n g r a n d e m a n d a e n e l m e r -
c a d o a m e r i c a n o . 
L a s r e l a c i o n e s d e l o s c o l o n o s c o n s u s 
v e c i n o s s o n l a s m á s c o r d i a l e s . 
E L NUEVO COMETA 
A n o c h e o b s e r v a m o s á s i m p l e v i s t a e l 
c o m e t a d e s c u b i e r t o e n l a H a b a n a p o r 
e l D r . O r ú s . E s b a s t a n t e n o t a b l e y p r e -
s e n t a i n d i c i o s d e c o l a . 
H a l l á b a s e p r ó x i m o á l a O s a m e n o r , 
c e r c a d e l a epsilon d e l D r a g ó n , á 1 8 h . 
a s c e n s i ó n r e c t a y 70 g r a d o d e c l i n a c i ó n 
N o r t e . 
ASUNTOS VARIO 
C O R R E O A I S L A D E PINOS 
D e s d e h o y , 19 d e J u l i o , q u e d a e s t a -
b l e c i d o e l s e r v i c i o d e c o r r e o s e n t r e B a -
t a b a n ó y N u e v a G e r o n a ( i s l a d e P i -
n o s . ) 
D i c h o s e r v i c i o c o n s i s t i r á e n d o s v i a -
j e s s e m a n a l e s d e l a l a n c h a d e v a p o r 
Alma, q u e s a l d r á d o B a t a b a n ó l o s j u e -
v e s y d o m i n g o s á l a s n u e v e y m e d i a d e 
l a m a f í a n a , d e s p u é s d e l a l l e g a d a d e l 
t r e n d i r e c t o d e l a H a b a n a , l l e g a n d o á 
N u e v a G e r o n a e u l a t a r d e d e l m i s m o 
d í a d e s a l i d a . 
L o s v i j y e s d e r e g r e s o s e e f e c t u a r á n 
s a l i e n d o d e N u e v a G e r o n a l o s m a r t e s y 
v i e r n e s p o r l a n o c h e , p a r a l l e g a r a l 
a m a n e c e r d e l o s m i é r c o l e s y s á b a d o s á 
B a t a b a n ó . 
visita 
A y e r t a r d e e s t u v o e n l a S e c r e t a r í a 
d e E s t a d o y J u s t i c i a y e n l a d e G o b e r -
n a c i ó n e l s e f i o r d o n J o a q u í n T o r r o j a , 
i c o m p a f í a d o d e l s e f i o r d o n J o a q u í n 
M á r q u e z q u e q u e d a r á e n c a r g a d o d e 
l o s N e g o c i o s d e E s p a f i a e n e s t a i s -
l a m i e n t r a s d u r e l a a u s e n c i a d e l s e -
ñ o r T o r r o j a q u e c o m o s a b e n n u e s -
t r o s l e c t o r e s e m b a r c a r á m a f í a n a p a r a 
l a P e n í n s u l a . 
í * * * - de Q U I N T A CLASE 
S e h a a c o r d a d o p o r l a S e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a q u e á p a r t i r d e l c o r r i e n t e 
e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , y á l o s e f e c t o s d e 
l a a p l i c a c i ó n d e l a s c u o t a s d e l S u b s i d i o 
s e r e g u l e c o m o d e q u i n t a c l a s e t o d a l a 
a c t u a l j u r i s d i c c i ó n d e l M u n i c i p i o d e 
S a n J o s é d e l a s L a j a s . c o n e x c e p c i ó n d e 
l o s q u e f u e r o n b a r r i o s r u r a l e s d e l o s 
s u p r i m i d o s t é r m i n o s d o M a n a g u a y 
T a p a s t e q u e c o n t i n u a r á n figurando e n 
l a c l a s e s e x t a c o m o h a s t a e l p r e s e n t e . 
D E V O L U C I O N 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a h a o r d e -
n a d o a l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a -
n a l a d e v o l u c i ó n d e l a s c u o t a s q u e e n 
c o n c e p t o d e a r b i t r i o d e " C e r t i f i c a d o s " 
h a v e n i d o c o b r a n d o p o r l o s e x p e d i d o s 
á v a r i o s i n t e r e s a d o s e n e l r e i n t e g r o d e 
c i e r t o e x c e s o d e c u o t a p e r c i b i d o e n e l 
R a s t r o d e G a n a d o M e n o r d e e s t a c i u -
d a d y d e c l a r a d o i l e g a l p o r r e s o l u c i ó n 
d e d i c h a S e c r e t a r í a d e O c t u b r e d e 1 9 0 0 . 
E L D E F E N S O R D E L O S G R t e M I O S 
S e g ú n l e e m o s e n u n p r o s p e c t o - c i r c u 
l a r q u e s e n o s h a d i r i g i d o , l a s e c r e t a r í a 
d e l a G r e m i o s d e l a H a b a n a / c o n l a 
c o o p e r a c i ó n d e v a r i o s c o m e r c i a n t e s é 
i n d u s t r i a l e s , h a c o n s t i t u i d o p o r e s c r i t u 
r a p ú b l i c a u n a s o c i e d a d c o l e c t i v a p a n i 
f u n d a r y s o s t e n e r e n e s t a c a p i t a l u n 
n u e v o p e r i ó d i c o p o l í t i c o q u e s e p u b l i 
c a r á c o n e l t í t u l o d e Defensor de los 
Gremios. 
L a c o n d u c t a e n q u e s e i n s p i r a r á B\ 
Defensor de los Gremios, p u e d e c o l e g i r s t 
d e l a s s i g u i e n t e s l í n e a s d e l p r o s p e c t o í 
q u e a c a b a m o s d e r e f e r i r n o s : 
" L a i n m o d e r a d a c u a n t í a y l a c r e c i e n 
t e v a r i e d a d d e l a s e x a c c i o n e s c o n q m 
s e g r a v a n l a s d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e ; 
d e l C o m e r c i o y d e l a I n d u s t r i a , a c t u a l 
m e n t e a m e n a z a d a s d e s e r i a s c o n t r a d i c -
c i o n e s y o b s t á c u l o s t a l v e z i n s u p e r a 
b l e s , c o n m o t i v o d e l a f i s c a l i z a c i ó n a s í 
d n a á q u e s e r á n s o m e t i d a s p a r a h a c o i 
e f e c t i v o s l o s n u e v o s o n e r o s o s i m p u e s 
t o s , h a c e n i n d i s p e n s a b l e u n a e n é r g i c a 
p e r s e v e r a n t e y h á b i l d e f e n s a d e l o s 
c u a n t i o s o s i n t e r e s e s r e p r e s e n t a d o s p o r 
l o s e l e m e n t o s c o m e r c i a l é i n d u s t r i a l 
' ^ P a r a r e s p o n d e r á e s a n e c e s i d a d p e -
r e n t o r i a c o n l a e f i c a c i a e x i g i d a p o r l a 
p e n o s a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l o s c o m e r 
c i a u t e s y l o s i n d u s t r i a l e s , n o s e r í a n s u 
l i c i e n t e s n i e l e s f u e r z o i n d i v i d u a l do 
l o s i n t e r e s a d o s , n i l a g e s t i ó n a i s l a d a d e 
a l g u n a s c o l e c t i v i d a d e s , p o r r e s p e t a b l e s 
y p r e s t i g i o s a s q u e e l l a s s e a n , n i s i q u i e 
n ; e l a p o y o i n t e r m i t e n t e — s i e m p r e v a 
l i o s o — d e l a p r e n s a p e r i ó d i c a , s i n e l 
c o n c u r s o d e u n ó r g a n o e n l a m i s m a e x 
e l u s i v a m e n t e c o n s a g r a d o á l a d i f í c i l t a 
r e a d e a r m o n i z a r l o s e n c o n t r a d o s i n t e -
r e s e s d e l fisco y l o s c o n t r i b u y e n t e s . 1 ' 
L a c a u s a á q u e s e c o n s a g r a r á e l f u -
ü r r o c o l e g a e s h a r t o s i m p á t i c a p a r a q u e 
d e s d e l u e g o n o l e s a l u d e m o s p o r a n t i -
c i p a d o , d e s e á n d o l e a d e m á s u n a v i d a 
p r ó s p e r a j 
M Defensor de Jos Gremios, s e n o s h a 
d i c h o q u e s e p u b l i c a r á s e m a n a l m e n í e 
y q u e a p a r e c e r á e n l o s p r i m e r o s d í a s 
d e l p r ó x i m o m e s d e A g o s t o , 
G E S T I O N E S D E L C U R A D E S A N N I C O L Á S 
C o n m o t i v o d e l a e s c a s e z ele a g u a q u e 
e x i s t e e n e l p u e b l o d e S a n N i c o l á s , p o r 
a b a n d o n o d e l a s a u t o r i d a d e s d e a q u e l 
s u p r i m i d o t é r m i n o , q u e h o y p e r t e n e c e 
a l d e G ü i n e s , e l c l a m o r p ú b l i c o n e c e -
s i l a b a d e a l g u i e n q u e s e t o m a s e e m p e -
ñ o e n r e m e d i a r a q u e l l a g r a n n e c e s i d a d , 
y e l c u r a p á r r o c o S r . D . J u l i o S e i s d e -
d o s , p r i m e r o t e l e g r a f i ó a l G o b i e r n o c i -
v i l y l u e g o v i n o á e s t a c a p i t a l á c o n f e -
r e n c i a r c o n e l g o b e r n a d o r , p r i m e r o , y 
e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , d e q u i e -
n e s h a r e c i b i d o a t e n c i o n e s y p r o m e s a s 
d e p o n e r r e m e d i o , y a s o c i a d o d e l e x - a l -
c a l d e d e S a n N i c o l á s , S r . B i z a r r o , á to -
d o s l o s l u g a r e s h a o c u r r i d o e n b e n e f i -
c i o d e s u s f e l i g r e s e s . 
L o s e s f u e r z o s d e a m b a s p e r s o n a s m e -
r e c e n p l á c e m e s , y s i e l é x i t o n o c o r o n a -
s e e n u n t o d o s u s d e s e o s , a l m e n o s h a n 
c u m p l i d o b i e n s u c o m e t i d o , y p o r e l l o 
d e b e n a q u e l l o s v e c i n o s a g r a d e c é r s e l o . 
E l p a d r e S e i s d e d o s r e g r e s a á S a n N i -
c o l á s m u y a g r a d e c i d o d e l G o b e r n a d o r 
y d e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
E l p r o f e s o r W e s t m p d a r á e n l a t a r d e 
d e h o y , d o m i n g o , e n e l C a s i n o E s p a ñ o l , 
d e u n a á c u a t r o , l a c u a r t a c o n f e r e n c i a 
d e l a s e r i e a n u n c i a d a , c o n e l s i g u i e n t e 
t e m a : L a aplieación del muiualismo á la 
emisión del papel moneda destruye la 
usura. 
L E G I S L A C I Ó N D E P U E R T O S 
D e g r a n u t i l i d a d e s e l f o l l e t o q u e 
a c a b a d e s a l i r d e l a s p r e n s a s d e l o s s e -
ñ o r e s R a m b l a y B o u z a , c o m p r e n s i v o d e 
t o d a s l a s l e y e s , d e c r e t o s , d i s p o s i c i o n e s 
y r e g l a m e n t o s q u e t i e n e n r e l a c i ó n c o n 
l o s p u e r t o s d e e s t a i s l a . 
D i c h o f o l l e t o , a d e m á s d e o t r a s m u -
c h a s m a t e r i a s , c o n t i e n e e n l a s o c h e n t a 
y t r e s p á g i n a s d e q u e c o n s t a , l a I n s -
t r u c c i ó n p a r a t r a s m i t i r l a s c o n c e s i o n e s 
á p a r t i c u l a r e s d e o b r a s d e p u e r t o s ; 
e l R e g l a m e n t o p a r a l a c o n s e r v a c i ó n y 
p o l i c í a d e l o s m u e l l e s d e l E s t a d o ; e l 
d e l a c o n c e s i ó n d e m u e l l e s y a l m a c e -
n e s , e t c . e t e . 
L a u t i l i d a d é i m p o r t a n c i a d e l a o b r a 
d e l o s s e ñ o r e s R a m b l a y B o u z a y l a 
n e c e s i d a d q u e h a b í a d e e l l a , q u e d a d e -
m o s t r a d a c o u e l h e c h o d e q u e a p e n a s 
s a l i d a d e l a s p r e n s a s s e c u e n t a n p o r 
c e n t e n a r e s l o s e j e m p l a r e s v e n d i d o s . 
A L C A L D Í A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A 
H a b i e n d o c a d u c a d o e l d í a 30 d e J u -
n i o p r ó x i m o p a s a d o l o s p e r m i s o s e s p e -
c i a l e s c o n c e d i d o s p a r a t e n e r a b i e r t o s 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e s p u é s d e l a s d o c e 
a . m . , a s í c o m o l o s o t o r g a d o s p a r a 
t o c a r e l p i a n o y o t r o s i n s t r u m e n t o s 
m u s i c a l e s h a s t a l a s d o c e d e l a m i s m a , 
e l s e ñ o r A l c a l d e h a d i s p u e s t o s e a n u n -
c i e p o r e s t e m e d i o p a r a q u e l o s q u e 
q u i e r a n p r o v e e r s e d e a q u é l l a , o c u r r a n 
a l N e g o c i a d o r e s p e c t i v o d e d o s á c u a t r o 
d e l a t a r d e , d e n t r o d e l p l a z o d e u n m e s , 
á c o n t a r d e s d e l a f e c h a . 
L o q u e d e o r d e n d e d i c h a a u t o r i d a d 
s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
— H a b a n a 15 d e J u l i o d e 1903. 
E S T A B L O D E O B S E R V A C I Ó N S A N I T A R I A 
R e l a c i ó n d e l m o v i m i e n t o d e a n i m a -
l e s e n e s t e D e p a r t a m e n t o , d u r a n t e l a 
s e m a n a q u e h o y t e r m i n a , c o m p r e n d i e n -
d o e l s e r v i c i o d e i n s p e c c i ó n y d e s i n f e c -
c i ó n : 
S e r v i c i o d e I n s p e c t o r e s . — E s t a b l o s 
v i s i t a d o s , 26G. 
A n i m a l e s i n s p e c c i o n a d o s , c a b a l l a r , 
;}.052. 
I d . i d . v a c u n o , 5G3. 
L u g a r e s d e s i n f e c t a d o s , 1 6 . 
A n i m a l e s i n g r e s a d o s , 7 . 
I n y e c t a d o s , M a l e i n a , G. 
I n y e c t a d o s , T u b e r c u l i n a , 1. 
D e v u e l t o s s a n o s , G.% 
D e v u e l t o s s o s p e c h o s o s , 1. 
S a c r i f i c a d o s , 3. 
M u e r t o s 0. 
H a b a n a 18 d e J u l i o d e 1903.—jV. 
Méndez Capote, A d m i n i s t r a d o r . 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O H I S T Ó R I C O 
Comité de San Lázaro 
D e o r d e n d e l s e f i o r P r e s i d e n t e s e c i 
t a á t o d o s l o s a f i l i a d o s á e s t e p a r t i d o 
p a c a l a j u n t a q u e c e l e b r a r á e n H o s p i 
t a l 8, e l l u n e s 20 d e l c o r r i e n t e á l a s i e t e 
v m e d i a d e l a n o c h e . — V i c i o r Ganda. 
NECROLOGIA. 
E l 21 d e l c o r r i e n t e , c o m ó v e r á n n ú e s 
t r o s l e c t o r e s p o r l a e s q u e l a m o r t u o r i a 
q u e p u b l i c a m o s , h a b r á e n l a i g l e s i a d e 
B e l é n , s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l 
a l m a d e l q u e f u é d i s t i n g u i d o p a t r i c i o 
d o n J o s é M . G a r c í a B a r b ó n y D í a z B u s 
( a m a n t e , m u y e s t i m a d o e n e s t a c a p í 
t a l p o r s u s n o t a b l e s p r e n d a s d e v i r t u d 
y c a b a l l e r o s i d a d . 
E r a h e r m a n o d e l i n s i g n e b e n e f a c t o r 
q u e a l l á e n G a l i c i a i n s t i t u y ó g r a n d e s 
o b r a s d e c a r i d a d y b e n e f i c e n c i a ; y e n 
e s t a i s l a d e j ó g r a t o s r e c u e r d o s , h a c i é n -
i o s c q u e r e r d e t o d o s c u a n t o s l e c o n o -
c í a n . 
L a i l u s t r e f a m i l i a d e l o s B a r b ó n go -
z a e n e s t a I s l a , c o m o e n E s p a ñ a , d e p r o -
f u n d a s s i m p a t í a s y n o d u d a m o s q u e l a s 
h o n r a s f ú n e b r e s q u e h a n d e e f e c t u a r s e 
e n B e l é n e l m a r t e s e s t a r á n s o l e m n e -
m e n t e c o n c u r r i d a s , 
P e d i m o s á D i o s p o r e l a l m a d e l i n o l 
v i d a b l e finado , y r e i t e r a m o s n u e s t r o 
p é s a m e á s u a f l i g i d a v i u d a y d e m á s 
f a m i l i a r e s . 
m&t im 
E L M O R R O C A S T L E 
E l v a p o r a m e r i c a n o d e e s t e n o m b r e s a -
l i ó a y e r p a r a N e w Y o r k c o n c a r g a y p a -
s a j e r o s . 
E L M A S C O T T E 
A y e r s a l i ó p a r a C a y o H u e s o e l v a p o r 
a m e r i c a n o Mañcoite c o n c a r g a , c o r r e s p o n -
d e n c i a y p a s a j e r o s . 
IflOlAS JODIGIÁLES 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de Jo Civil. 
A u t o s s e g u i d o s p o r d o n A l f r e d o H e r r e -
r a c o n t r a d o n A n d r é s H e r n á n d e z y o t r o -
P o n e n t e : s e ñ o r T a p i a . L e t r a d o : l i c e n -
l a d o L a g u a r d i n . J u z g a d o d e l O e s t e . 
A u t o s s e g u i d o s p o r d o n W i l l i a n H u k -
g i l c o n t r a d o í i a D i o n i s i a B r i t o , s o b r e 
i v i n d i o a c i ó n d e t e r r e n o s . P o n e n t e : s e -
ñ o r E d e l m a n . L e t r a d o s . L d o s . C a s t e l l a -
n o s y R a b e l l . J u z g a d o d e l O e s t e . 
S e c r e t a r i o , L d o . A l m a g r o . 
J U I C I O S O U A L K S 
Sección í * 
C o n t r a J o r g e A . E l i a s y o t r o , p o r S8-
t a f a . P o n e n t e : s e ñ o r L a T o r r e . F i s c a l : 
s e ñ o r S á n c h e z F u e n t e s . A c u s a d o r : l i -
c e n c i a d o E s c o t o . D e f e n s o r : L d o . J i 
n e z . J u z g a d o d e l E s t e , 
g a d o : d e l C e n t r o . 
S e c r e t a r i o , L d o . S a a v c d r a . 
Sección 2* 
C o n t r a A l f o n s o G ó m e z y o t r o , p o r l e -
s i o n e s . P o n e n t e : s e ñ o r M o n t e v e r d e . F i s -
c a l : s e ñ o r A r ó s t e g u i . A c u s a d o r : L d o C a s -
t e l l a n o s . D e f e n s o r e s : L d o s . P & s s í ñ o y 
P o ó . J u z g a d o d e G ü i n e s . 
S e c r e t a r i o : L d o . M o r ó . 
s e n t a n d o e l c u r i o s o e s p e c t á c u l o d e l a 
e l e c t r o e j e c u c i ó n d o u n e l e f a n t e . E l 
A l b u m d e P o e t i s a s C u b a n a s c o n t i e n e 
e l r e t r a t o y b i o g r a f í a d e J u l i a P é r e z y 
M o n t e s d e O c a , y d o s d e s u s i n s p i r a d o s 
s o n e t o s ; y e l A l b u m d e D a m a s l u c e u n 
r e t r a t o d e c u e r p o e n t e r o d e l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a L i l a A r n a o d e A r m a s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s g r a b a d o s q u e i l u s -
t r a n e s t e n ú m e r o , m e r e c e n c i t a r s e p o r 
s u b e l l e z a a r t í s t i c a l o s t i t u l a d o s ^ O r a n -
d o " , " M í s t i c a " , < 4 E n s u c f í o , , y " L a 
F a m a . " 
A b r e e l t e x t o u n e x c e l e n t e t r a b a j o 
s o b r e l o s j u d í o s e n R u s i a , c o n i l u s t r a -
c i o n e s ; s i g n e n l o s T ó p i c o s U r b a n o s , 
s i e m p r e i n t e r e s a n t e s , d e l s e ñ o r R a m ó n 
M e z a ; u n c u r i o s o a r t í c u l o a c e r c a d e 
l o s a p a r a t o s p a r a v o l a r ; L o s T ó p i c o s 
r u r a l e s , p o r G a b r i e l C a m p s , c o n s u g e s -
t i o n e s i i t i l e s y p r á c t i c a s ; L a B o h e m i a , 
f r a g m e n t o d e u n e s t u d i o s o c i a l , p o r 
A r t u r o R . d e C a r r i c a r t e ; G i o v : i m n 
B o v i o , a r t í c u l o c r o n o l ó g i c o s o b r e e l 
i l u s t r e filósofo y l i t e r a t o i t a l i a n o ; l o s 
E s c á n d a l o s d e C o n g o ( i l u s t r a d o ) ; M o -
m e n t á n e a s , p o r P a l m i r o d e L i d i a ; F a n -
t a s í a , p o r J . M , R o m e u ; P o s t a l , p o r 
V i o l e t a ; L a A l d e a m u e r t a , c o n t i n u a -
c i ó n d e l a l e y e n d a a l e m a n a , e t c . , e t c . 
L a c u b i e r t a , c o m o s i e m p r e , e s d e 
b e l l í s i m o d i b u j o y a d m i r a b l e c o l o r i d o . 
L A " G A C E T A E C O N O M I C A " 
C o n s u a c o s t u m b r a d a p u n t u a l i d a d , 
n o s h a v i s i t a d o l a s i m p á t i c a r e v i s t a d e l 
n o m b r e q u e p r e c e d e y e l n ú m e r o c o -
r r e s p o n d i e n t e a l 1G d e l a c t u a l s e i m p o -
n e , a l i g u a l d e s u s p r e d e c e s o r e s , á l a 
a t e n c i ó n d e l l e c t o r , p o r l a g r a n v a r i e -
d a d d e n o t i c i a s y d a t o s i n t e r e s a n t e s 
q u e t r a e . 
L a Gaceta Económica e s , p o r e s t a r a -
z ó n , u n a v e r d a d e r a e n c i c l o p e d i a q u e 
t o d o c o m e r c i a n t e é i n d u s t r i a l d e b e t e 
n e r s i e m p r e á m a n o , p a r a c o n s u l t a r l a 
e n l o s c a s o s n e c e s a r i o s . 
BASE-BALL 
E N C A R L O S I I I 
G r a n d e e s l a a n i m a c i ó n q u e r e i n a 
p a r a a s i s t i r e s t a t a r d e a l moieh c o n c e r -
t a d o e n t r e l a s n o v e n a s d e l " C l i o " y 
" B a n d o P n u z ó " d e G u a n a b a c o a . 
E l d e s a f í o t e n d r á e f e c t o á l a s d o s d e 
l a t a r d e e n l o s t e r r e n o s d e C a r l o s I I I . 
m E L M A R I N O Y L A V I V O R A 
E n e l p r i m e r o j u g a r á n l o s c l u b s 
" M a t a n z a s " y B r o o k l i n " y e n e l s e g u n -
d o e l " C a r i d a d d e l C e r o " y " P r o g r e -
s o " . 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L U N I V E R S O 
D í a 16: 
E n t r a d a s . — S r e s . D . M a n u e l P a r d o y 
f a m i l i a , d e M a t a n z a s ; J u a n T o r r e s , d e 
C á r d e n a s ; M r . L o m D . A l l a u r n s , d e M o -
r ó n ; J o s é G a r c í a M o r e n , d e l a C o r u ñ a ; 
J o s é R i b a s y A l b e r t o S a s t r e , d e l a H a -
b a n a . 
D í a 10: 
S a l i d a s . — S r e s . D , L u c a s V i d a l , F r a n -
c i s c o T a r a z o n a y s e ñ o r a , R a f a e l P é r e z , 
A u g u s t o L e d e s m a , J o s é M o r a l e s , P e d r o 
L ó p e z y C a r l o s S i l v a . 
Pili D E 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
E s l a t i e n d a q u e e n m e n o s t i e m p o 
o b t u v o m a y o r í ' n n u u 
San Rafael esQ. á Gallano. Teléf. 1250. 
C-1273 8-19 
R E L O J E S 
K c y s t o f í c - E l g i i i 
D u r a b l c A y E x n o t o » 
T H E K E Y S T O N H 
WATCM O S E QO. 
S.-.r.M.fliU tt iwa 
PhHadeipbia, U.S.A 
La Fabrica dt Rdojts I 
la mas vieja 7 la mas 
granda an Arlarle*. 
|« T<a4u es 
Iak p r i n c i p a l * * 
K e l o j e r l a a 
de l a la?» ci« C a b » j 
F e l i c i t a m o s á l o s a c r e d i t a d o s i m p r e -
s o r e s p o r e l n u e v o s e r v i c i o q u e h a n 
p r e s t a d o á l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s y á l o s 
p a r t i c u l a r e s y n o s c o m p l a c e m o s e n 
a n u n c i a r q u e l a * ' L e g i s l a c i ó n d e P u e r -
t o s " s e e n c u e n t r a á l a v e n t a e n O b i s p o 
8 5 , á u n p e s o o r o a m e r i c a n o e l e j e m -
p l a r . 
PUBLICACIONES 
" C U B A Y A M E K I C A " 
E D I C I Ó N S E M A N A L 
¡ I n s u p e r a b l e ! T a l e s l a e x c l a m a c i ó n 
q u e d e n u e s t r o s l a b i o s s e e s c a p a a l a d -
m i r a r e l ú l t i m o n ú m e r o d e Gnha y Amé-
rica, e d i c i ó n s e m a n a l d e l d o m i n g o 1 9 . 
E s e n v e r d a d u n n ú m e r o p r e c i o s o , 
q u e d e c i d i d a m e n t e a f i r m a á l a e s t i m a d a 
r e v i s t a e n e u e l p u e s t o d e h o n o r q u e h a 
s a b i d o c o n q u i s t a r s e e n t r e e l m o d e r n o 
p e r i o d i s m o i l u s t r a d o . 
S u s p á g i n a s c e n t r a l e s , e n c o l o r e s y 
m u y a r t í s t i c a s , o s t e n t a n g r a b a d o s , p r e . 
/ J M E D I C A C I O N 
% ) K = A N T I D I S P E P T I C A 
• v £ a N \ Curación Dispepsia, 
*. Oaetralgia, Vómiloe de 
^ ^ p \ * * 8 eiubarazadaa Con-
^JSi ^ \ •alescencia y todaa 
'aa enferraecladea 





D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
L A C A R I D A D 
T e j a d i l l o 3 8 
a C o m p o s t e l a H a b a n a . 
c 1107 1 J 
4r\ 
que 
leciie áe v 
ca le* 
á su niño 
Pi¿a¡eno¡ una muestra tU xamy, 
A time tito. 
* P o o a Co- . B o a t o s tt.x; 
M E W S T S M U K E B 
S C H O O L 
(Escuda I W r » í r t H « ^trAMAfjmñ al tamo 
^""«•ró .atat y Banquero») 
N e g o c í f i f , T i c j u í g r i f í a , E s c r í t o f a á M U 
q u m a . Id ioma?, Serv ic io C i v i l , Nociones 
f r e i m u a a r e a y £ s c u « U Preparatoria , 
T U X E O O « Ü I L O I N a 
^ 6 8 T H ST. 4. MADISON A V E . * 
Ttíifoao, 2 m Piaxa. NUEVA YORK 
deln ta d< 
Libró» T t / i u l ^ V i - r r . ^ 68 ™ 
Uní «' í '"f"1''"'^'^' -¡>n-fitro» cnrsoa son 
orsTe», ucmooiios, ínt«Hp'o!if'»ií y tuMerno». 
.vtnotro» hacímo» nii.a fsinclalfdad de cada 
ettvinaaw. IsanhtecMa ii idlvWnalí Inspección 
y prfcotic» continua, í»ueítl'o local, uto., «a eí 
î .c-jor <l» la cnidaJ^Tonosl í io tranvías oléctrf. 
co» í l ín traní íers par* Ja c a n i n a don<i« <• 
h«Ua niiMtro euilteja, 
OEPAflTAtóENTO «ÍSPAM-AMERICANO. 
Kosctros hemos díspnosto cou especialidsd 
nn d(?paTt«)ii»Tí;o para la tdue.nolún de jóreuns 
<l* los p&ucf Hic¡.Hno-AmericanoH, lo» cuales 
MtMrn bajo la uiüpf-f-cióu de profeiores na-
tivos de «qiu-lio paicea, qotanea ta «ucavgcu 
úoieanKate de Eatlsfaiei la» necealdBdes de los 
Solicite nuestro m Á l o g o en español 6 injlé». 
E S T E Y , MCNEECE &- GARDNER 
DinCCTORCS V PROIMCTARIOS 
C—1265 a l t 4-16 
• KÜESTROS REPUTANTES UDSIVOS | 
• para ios Anuncios Franceses son los • 
I S w M A Y E N C E F A V R E j P | 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS Y 
ONSEJO 




E L A G U A M I N E R A L N A T U R A L Q U E , 
P O R S U S C U A L I D A D E S 
A p e r i t i v a S j S i g e s t i v a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
es la mas bien indicada on el trata-
miento de las afecciones de dichos 
pacientes esSiN CONTESTACION: 
S T - L É G E R 
Esta. agua, frajicesa., excelente &1 
beber, se mezcla, con todas 
behid&s sin descomponerlas. 
L O M B R I Z 
CCRICIOH CIIBTA 
en « H Olí AS con loa 
Glóbulos Secretan 
Ftrmacéutioo, Laureado y Premiado 
ÚNICO RSMBDIO IinrAUBUi 
ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
UMl ti poríiyor: SECRETAH, 10,u.Wiíriia, ftrli. 
EITRáNCEKO : Princijialet hrmaeiai ; Dr^ueriu. 
fino Oraniado PEiSOI 
I N F A L I B L E 





P í d a s e 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la C m t m , T i p r M e y Reconstltiiyeiite 
E m u l s i ó n Creosotada 
Mmpm D E E A B E L L | 
a l t a y d 1 f 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O mora l ó flalco, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S . 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , ttt curan radicalmente con 
e l J Q X ^ I X X R , 
e l " V I N O 6 l a K 0 t A < f , ( % M 0 N A V 0 N 
3 Premio» Mayores 
8 Diplomaa do Honor 
I D Modallaa de Oro 
Q Medmllae de f i a t . 
C R A D O R C S . 
lecósitos en f o t í a s /as orinolpales farmacias. 
P O U E R O S O S R E O E N t R A D O R f c , Q U I N T U P L I C A N D O U A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
D  " 
de TROUETTE-PERRET 
á la r A J P A l N A (Pepsina vegetal) 
E s e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r l a s 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS,DIAABEAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTOMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOPITA A L ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
Venta por mavor en P a r i e : E . T R O U E T T E , 4t, rué des immeubles-Indusíriels, 
Izlilr «1 Se l lo le 1» Union de los F a b r i c a n t e s tohre el ínsco p&ra «TiUr las bhifiuclonM. 
I D e i p o a i t o s o n t o d . a a l a s p r i n c i D s a e a F a r m a c i a s . 
D I A R I O D E k A ' M A R I N A — E d i c i ó n d o l a m a ñ a n a — J u l i o 1 9 d e 1 9 0 3 . 
Cfrómca, P. G\r¿úi.—Artistas callejeros, 
Enrique José Varona.—J/iVAw de 
antaño, poesía, Mercedes Maturao-
r o ~ , — j M muerte del idilio, Angel Ga-
briel Otero.—^ Hogar, poesía, An-
ión lo O. Zamora.—Xrt oración del 
descreído, AquWes.—Contraste, poe-
sía, José R. Villaverde.—¿7 bastar-
do, Arturo R. de Carrlcarte.—Pro 
Patria, poesía, M . Rodríguez del 
Valle.—ünlcuento á medías, M. Lo-
zano ensucio.—Humorada, poesía, 
Joaquín Gil del Real.—PíVo Man-
c/iego, poesía, Atanasío Rivero. 
Un semanario do esta capital, no re-
cuerdo bien si se llama "Azu l y Rojo,' 
ha emprendido la obra de un nuevo 
certamen de hermosura femenil; y el 
pensamiento, comeen otra ocasión, lle-
va trazas de prosperar. 
Se explica perfectamente el entusias-
mo del público por estas cosas. El cul-
to á la belleza es una de las condicio-
ues de la vida. Todo cuanto contribu-
ye á nuestro desarrollo vital, empieza 
por una sensación agradable. Es el len-
guaje con que la Naturaleza nos comu-
nica los altos fines á que está llamada 
nuestra existencia. 
Y en cnanto se refiere á la represen-
tación de lo bello, como exponeute 
ideal de la expresión artística por ex-
celencia, nada es superior al encanto 
producido por la realeza de una gentil 
mujer. 
Ño hay; manifestación estética en que 
ella no figure, ya como objeto, ya como 
pretexto, ó como detalle vivo que i lu-
mina bus ideas y presta vida á las co-
sas inertes. Es la idealización suprema 
de la forma plástica. Lo bello es el 
punto de enlace entre la materia y el 
. espíritu. Siendo algo puramente cor-
poral, inspira pensamientos sublimes, 
y despierta sensaciones divinas, que el 
alma saborea rauda y extá t ica , y los 
Bentidos perciben como una oleada de 
brisas del Edén; emanación de un cielo 
remoto que soñamos toda la vida. 
Y cuando esta figura material que 
nos sorprende es la de una mujer pal-
pitante, huelga entonces decir el mági-
co embeleso que produce, aun sin salir-
nos de la idealidad más pura y serena. 
Las mujeres son bellas no solamente por 
su forma escultural y su color: lo son 
también por el gesto de los labios, por 
•el ri tmo del andar, por el timbre de la 
voz y por algún otro simple detalle que 
no logramos distinguir. Hay unos ros-
tros inmóviles que hablan y cuentan al 
alma secretos misteriosos é indefinibles. 
La gracia, que es la hermosura en mo-
vimiento, lleva en sí también una bue-
na parte del encanto en que deliran los 
ojos. Por eso la mujer que nos parece 
nuls bella, es la desconocida que, fugaz 
y misteriosa, cruza á nuestra vista y 
nos deja atónitos contemplándola, con 
un pesar extraño en el corazón, porque 
quizás no volveremos á verla. No po 
cas veces otorgaríamos el voto para el 
ceitaracú de la más bella á la mujer 
deslumbradora que vemos pasar por la 
calle; y no obstante, ninguna de ellas, 
con todo del buen deseo de los admira-
dores, figura en el festejado torneo de 
hermosas. 
Se comprende que á ratos un hombre 
embebido en la contemplación de una 
mujer extraña, tropiece con uu portal 
6 con uu prójimo. Cuántas ridicule-
ces comete el transeúnte llevado de esa 
Bugesí ión hipnótica del eterno femeni-
no. Algunos recorreu varios kilóme-
tros de calle por seguir mirando un 
cuerpo bonito, que le lleva á rastro co-
mo si le sujetara con una cadena de 
flores. 
Otros asaltan un t ranvía movidos 
como por el resorte de unos ojos bri-
llantes que le sacan de quicio. Pero la 
mayor parte de los eutusiastas por lo 
bello resisten impávidos la impresión 
súbi ta que les causa toda mujer her-
mosa, y para no caer en ridículo, disi-
mulan el estrago hecho en su alma por 
unos ojos divinos. A l fin y al cabo, la 
repetición diaria de esas emociones va 
calmando los nervios del más impre-
sionable, y cada vez que pasa un rostro 
bello, se contenta con suspirar en se-
creto cuando ve alejarse aquella mujer 
seductora. Entonces sobreviene una 
situación de ánimo, que induce ^ la 
filosofía contemplativa. La ilusión de 
ver mujeres es un placer suave y tran-
quilo, semejante al ocasionado por un 
perfume, un ramo de flores, un paisaje 
6 una estrella. Es un gusto que no 
empalaga y mantiene el esípri tu cu un 
estado, si no de satisfacción, al menos 
de placidez ó beatitud agradable. 
Consideradas en bloque, la vista de 
muchas damas hermosas en un baile, 
en el teatro, en cualquier paseo ó fies-
ta pública, es también uno de los me-
jores atractivos de la vida social. Mu-
chos que viajan, visitan las ciudades 
Bólo por admirar la población femenina; 
porque, como dice el príncipe Orlando 
en la opereta Boccaccio, 
"Viendo todas sus mujeres, 
ya está vista una ciudad." 
No es posible dudar que esta pro-
pensión estética del hombre idealista 
fesponde á un fin social; y en lo que 
respecta á ellas, no hay más que ver 
cuánto se esmeran por desplegar en-
cantos y seducciones, sobre todo cuan-
do las moeres se asoman á la puerta 
y cuando salen de su casa. Hay en casi 
todas una gracia de actitudes que les 
es innata, y que, aun siendo profunda-
r W n T f t U d Í a d n S> parecen cosa ¿atuial 
"Toda niña al nacer trae aprendida 
la canción que cantaban las sirenas." 
Esa disposición tendente á los fines 
de conservar la hermosura, ese anhelo 
continuo de adornarse y embellecerse, 
es la consagración eterna de un lazo 
invisible que, como uu rayo de luz, 
lleva á la retina una vibración de sim-
patía, al tiempo que hace resplandecer 
el matiz radiante de aquel sol de her-
mosura, y provoca una embriaguez de 
puros anhelos; afectos de dicha y de 
amor, sin los cuales no respondería á 
un fin la belleza, ni tendría objeto la 
vida. 
Ese eterno ideal de apasionamiento 
por la belleza, explica que siempre 
tengan eco los certámenes para premiar 
la hermosura de las damas, que son el 
más preciado adorno social. 
Solamente me parece impropio, ó 
injusto, el quesea únase la la premiada, 
cuando son siempre varias las que de-
jan indeciso el ánimo. 
Decir que tal ó cual señorita es la 
más bella, es una enorme inexactitud. 
Más acertada fuera la elección, si se 
elevara á ocho ó diez el número de las 
agraciadas en primera fila, ya que la 
hermosura femenil suele descollar en 
varios tipos de carácter diferente y to-
dos igualmente bellos. 
También sería conveniente que la 
votación fuese personal, señalando el 
nombre y el domicilio de los votantes; 
porque, aunque parezca mentira, tam-
bién suele haber pucherazos en esta cla-
se de elecciones. 
P. Giralt. 
ARTISTAS GALLEJ] 
Si tienes, lector, y ojalá no lo ten-
gas, algún grano de humor meditativo 
y melancólico disuelto y perdido, pero 
vivo, en tu torrente circulatorio, no te 
aconsejo que entretengas demasiado 
tus ocios, curioseando por las calles de 
tráfico de alguno de esos inmensos ba-
zares modernos, que se llaman Londres 
ó Pa r í s ó Nueva.York. 
Vete más bien á los bosques. Las 
hojas innumerables de sus árboles in-
contables se mueven apenas, y forman 
un hondo y prolongado rumor que sus-
pende ó aduerme: pero su música mis-
teriosa y solemne tiene poco de coraún 
con las melodías que gimen ó truenan 
en nuestro espíri tu. Las manos que 
tocan los registros de ese órgano in-
menso no son humanas. 
Si contemplamos las ligeras ondas 
que rizan una á una la superficie del 
tranquilo río, poco á poco esos mi l 
puntos luminosos móviles parecen l le -
varnos en pos de sí con un principio 
de vért igo; pero su correr continuo es 
muy diverso al deslizarse y bul l i r de 
nuestros pensamentos apacibles ó t u -
multuosos. La fuerza que las levanta 
6 impulsa no es una fuerza humana. ' 
Pero este ruido, esta trepidación, que 
se eleva de todos los puntos á la vez, 
que ocupa todo el espacio, sin atronar, 
como ei estuviéramos en medio de una 
colosal caja de resonancia, sale de rail y 
m i l pechos humanos, lo forman millares 
y millares de plantas humanas, es la 
voz sonora que toma la múl t ip le acti-
vidad de miles y railes de brazos hu-
manos ó de centenares de máquinas 
movidas por la voluntad humana. Es 
el ruido de la mult i tud. 
Los que pasan y pasan, anos en pos 
de otros siu buscarse, sin perseguirse, 
atareados, afanosos, los que pasan y 
siguen y se pierden á los lejos, para 
no ser nunca más vistos, como la ouda 
que se aplana y se confunde en la líqui-
da superficie uniforme, los que así pa-
san tan semejantes y tan extraños unos 
á otros son hombres. Ese movimiento 
incesante, con su flujo y reflujo sucesi-
vos, es la corriente de la multitud. 
Y tú, lector, eres uno de los que 
formas una parte infinitesimal de ese ru-
mor de catarata lejana; eres una de las 
gotas que van empujando la ola que te 
tocó engrosar un momento. ¡Que ex-
t raña y dolorosa sensación de angustia 
la que nos produce la conciencia de 
nuestra pequeñez en medio de esa ma-
sa, con su semilluidez biscosa, de esa 
masa que parece estarse disgregando 
y nos oprime, siu embargo, con la enor-
me pesadumbre de su grandeza! 
La vista de las mi l infinitas peque-
ñeces que se van ofreciendo al paso del 
t ranseúnte observador casi á pesar suyo, 
y que formau con todo tanta parte de 
m i l pequeñas vidas humanas, semejan-
tes á la nuestra, deja en el espíritu dis-
puesto á ponderarlas, huella tau p ro-
funda como la contemplación de las 
escenas más imponentes de la natura-
leza ó de las obras más gigantescas del 
ingenio humano. Tanta verdad es que 
nuestra mente oscila suspensa y sobre-
cogida entro los dos abismos que for-
man lo infinitamente pequeño y lo infi-
nitamente grande. Y esto lo mismo en 
el orden físico que en el orden moral. 
Muy presente conservaba, á pesar del 
tiempo transcurrido, un espectáculo, 
bien t r iv ia l por cierto, que me era da-
do ver con frecuencia en cierta calle 
próxima á una de las más pasajeras de 
la parte baja de Nueva York; y ahora 
lo ha hecho revivir en mi espíri tu un 
grabado que representa una escena se-
mejante en Londres. Se trataba de una 
especie de exposición al aire libre, co-
mo que la galería era la acera de la ca-
lle, de diversas acuarelas y pasteles, 
junto á los cuales se mantenía su autor, 
dispuesto á vender, ó á ejercer su ha-
bilidad en el acto á gusto ó capricho 
del primer Mecenas transeúnte. Con 
rara rapidez manejaba, si se lo pedían 
y pagaban, sus lápices de colores; ha-
ciendo brotar como por encanto cielos 
vaporosos ú horizontes marinos que pa-
recían esfumarse en una región de en-1 
sueño. E l artista estaba lisiado de 
una pierna. 
Más de una vez me detuve, no tanto 
por contemplar sus cuadros, que no me 
hacían la impresión de obras maestras, 
como por verlo allí arrojado, como un 
náufrago de la vida, asiéndose, para es-
capar á la ola tumultuosa de la mise-
ria, á un girón de talento, de habilidad 
artística, empeñado en v iv i r , en traba-
jar, en crear. Y" pensaba yo en que 
quizás también otras muy pequeñas y 
muy insignificantes vidas humanas de-
pendían de la ingeniosidad de aquel 
pobre artista callejero, desconocido y 
estropeado, y de la curiosidad, la va-
nidad ó la compasión de alguno que 
pasara, menos abrumado en este ins-
tante por la carga de la existencia, 
para querer adquirir una ilusión de 
campiña demasiado verde bajo una 
apariencia de cielo demasiado azul. 
El arte, vendido al detall por las ca-
lles, es cosa muy corriente; y no lo es 
menos que esa venta sea una de las 
múlt iples formas que toma para ocul-
tarse á medias la extrema pobreza. 
Pero confieso que aquel caso, en que el 
vendedor era el propio artista; el cual 
se hacía su lugar entre innumerables 
buhoneros de baratijas mucho más 
útiles al cabo que una marina medio-
cre; her ía mi imaginación, y me deja-
ba algo más triste de lo habitual, por 
algunos momentos. 
Digo triste para expresar, siquiera 
de un modo aproximado, la impresión 
que me producía aquella prueba de va-
lor constante frente á la adversidad y 
de confianza en el poder de sus facul-
tades, que daba todos los días ese obs-
curo pintor inválido, en medio de la 
semi inconsciencia enormemente fría y 
asfixiante de una mult i tud siempre 
nueva, siempre atareada, siempre in-
diferente. 
Enkique José Varona. 
Julio 6. 
V i l 
Cerca estás, y tan lejano 
del triste ser que no amas, 
como el astro soberano 
que sobre mí vierte llamas. 
Siento el calor de tu mano, 
con tu presencia me inflamas, 
y aunque cerca, estás lejano 
del triste ser que no amas. 
Y quiero alcanzarte en vano 
aunque por mí nunca clamas 
¡oh corazém inhumano! 
que estás cerca y tan lejano 
del triste ser que no amas...! 
V I I I 
Nunca indagues, por piedad, 
de mi pecho lo interior; 
tantas veces la amistad 
encubre un ardiente amor! 
De mi alma en la soledad 
tan solo crece una flor, 
que tú llamas amistad 
y cuyo nombre es amor. 
Yo finjo serenidad, 
disimulo mi ansiedad 
y te oculto mi dolor 
¡tantas veces la amistad 
encubre un ardiente amor...! 
I X 
Tú eres ¡ay! el más hernioso 
y el más triste de mis sueños, 
porque eres tú lo imposible, 
lo infinito, como el cielo! 
Bien sé que tu amor no es mío, 
que el amarte es devaneo, 
y eres por eso el hermoso 
y más triste de mis sueños. 
Pero aunque el sepulcro un día 
guarde mis helados restos, 
aún perseguirá mi alma 
su hermoso, su triste sueño...! 
Mercedes Matamoros. 
( D E C A D E N T I S M O ) 
A l Conde Kost ia 
La mitológica madre de la Muerte y 
del Sueílo gozaba 
Eu su carro de negros brutos galo-
peantes, codiciosos de horizonte, la me-
lancólica estrellada recorría, fátuamen-
te, su triste imperio de luces amari-
llentas y luces pál idas; de amores trun-
cados 
Mirábase con orgullo reflejada eu la 
Tierra, en el Mundo, y veíase, her-
mosamente nostálgica, cobijada en su 
manto infinito de estrellas y luceros de 
alba La luna, la rápida surcadora del 
espacio negro, la adornaba. Y entonces 
ella, voluntariosa, sentía el ansia de lo 
perenne, de lo no interrumpido; odiaba, 
con fuerza incontrastablemente sublime, 
su existencia intermitente. 
Unas cuantas casitas arrojadas junto 
á una playa Desde ellas, viviendas 
de pescadores y campesinos, artísticas, 
con el arte que su poética situación las 
otorgaba, se oía el ruido de las olas que 
eu las rocas rompían. 
Y rompían con más fuerza de noche. 
Tal parecía que, sabedoras, convenci-
das, con despecho, de que no eran o í -
das durante el día á causa de los ruidos 
de las faenas, cobraban fuerzas, con 
descanso premeditado, mientras el sol 
brillaba, para poder luego, en las horas 
nocturnas, abofetear vengativamente á 
las rocas; vengar, turbando sueños im-
prescindibles, la indiferencia diurna. 
Venganzas de olas 
Sublimemente aprovechables vengan-
zas para amantes ocultos. E l ruido del 
agua, con protección inconsciente, apa-
gaba, sobrepujándolos; cuchicheos y 
besos Atrofiador, generosamente in-
cansable, de ruidos amorosos 
Y el poeta, el estrafalariamente su-
blime poeta del decadentista estilo, con 
las manos de su flaca adorada entro las 
suyas emisivas do ebullición amorosa; 
con sus hambrientos ojos estáticamente 
fijos eu las glaucas pupilas de su nivea 
preferida, de la fría inspiradora de sus 
versos fantásticos, referíala, entre hala-
gos y raímos de carino inefable, miste-
riosas historias de pasiones longevas, 
de pasiones longevas ya perecidas, de 
jóvenes ilusiones tronchadas, de besos 
tristes 
Y la magnífica virgen de la rubia ca-
bellera,: de la fina epidermis de color 
de halosacana, de los ojos inmensos 
le escuchaba con ansiedad infantil, ino-
cente 
Era aquella la primer vez que se ha-
blaban. Un año había pasado el poeta 
adorando en silencio á la que en aque-
lla noche envolvía en los vapores de su 
inspiración y de su cariño. 
Armónicos salían de su boca los ver-
sos que la dedicaba; majestuosos, len-
tos..... 
Mi pnelón OB sibarítica cuando estoy de ti delante; 
tú en mi espíritu doliente formas mundos de poema»; 
mis idilios gon inmensos; son idilios de gigante 
que hiportrofian mis pasiones inllnitas y supremas. 
Y al sentir entre mis dedos el osambre de tus brazos, 
de mi alma ya icorídea so acrecientan los dolores; 
yo quisiera despojarte de tus huesos á pedazos 
para hacer un monumento que expresase mis amores!... 
Calló rápidamente, y tomando con im-
perio, sujetando con febril ansiedad una 
de las manos de su adorada estática, 
llevósela á la boca y besóla.. .besóla.... 
V é sola, la dijo, al mundo de las lu -
ces siderales y las nubes de lágrimas, 
y cuenta á la estrella polar este beso 
que te he dado; díla que la luna lo ha 
visto, que las olas rompientes lo han 
oído sonoro, que el estridente tañido de 
las campanas nocturnas ha proclamado 
la envidia que hacia t í por el beso amo-
roso han sentido las musas. 
Una carcajada desgarradoraraente 
funambulesca, desgarradoraraente bur-
lona, interrumpióle. Era su amada 
que se había reído; sí, su amada, que 
estaba haciendo esfuerzos titánicos para 
! no continuar riéndose; su amada, que 
| no entendiendo al estrafalariamente su-
! blime poeta, le tomaba por tonto. 
[ ¡Ohf 'Imposible le parecía que la pü-
|dica hembra/ dbjeto de sus amores, se 
hubiese feído escuchándole. ¡No, no po-
día ser cierto! Sólo podría ser una infa-
me caltjmnia fraguada contra ella por 
I su propia laringe y sus labios traidores, 
i El vería al momento en los ojos de su 
¡adorada la revelación de la verdad... 
Pero al mirarla... ¡oh! ¡oh!. 
iDónde estaba la virgen? ¡Ya no es-
taba junto á él! ¡No! ¡Ya no estaba! ¿A 
dónde había ido la friática Hebe que 
de la Vesta antigua era suprema reina 
y emeta en los pueblos haráforas? La 
estulticia i abía triunfado soberbia co-
mo mágica estigia en el lapídeo pecho 
de !a que Anaxartea parecía ya á sus 
ojos. 
Y la virgen estulta, con. las rubias 
guedejas desplegadas al viento de la 
noche imperfecta.... corría. . . corr ía . . . 
se alejaba de él corriendo 
La noche, lentamente, oscurecía. Ne-
gros nubarrones, precursores de l luvia, 
asomaban por Oriente con siniestra cal-
ma. De los campos vecinos llegaban 
perfumes de rosas y de romero ó im-
perceptibles emanaciones de inodoras 
flores, de flores de loto... 
La luna no h a b í a sido cubierta aún 
por las nubes, y el poeta dirigió á ella 
sus ojos llenos de lágrimas, inrplorando 
consuelo. 
A lo lejos, muy á lo lejos, se escucha-
j ba aún • la risa burlona de la virgen 
j que huía. 
Algún tiempo llevaba ya el poeta 
! contemplando al bilioso satélite de fac-
j clones humanas, cuando, de pronto, 
cual si una visión estigia se le hubiese 
ante su vista, presentado, cubrióse con 
I las manos los ojos y rompió á llorar 
desesperadamente. ¡Sí! ¡No podía du-
darlo! ¡Lo acababa de ver! ¡La luna... 
la luna se había reidol! 
Era aquél el más tremendamente la-
criraable de sus desengaños.. . 
Y á los pocos segundos, sintiendo 
que una claridad vivísima le circunda-
ba, abrió los ojos. A lo lejos, en el ho-
rizonte,' se iluminaba el espacio con 
una luz rojiza que cegaba. Los densos 
nubarrones parecian las llamas de un 
infierno celeste... 
Pronto comprendió el poeta lo que 
aquella claridad significaba. Aquello 
era el Parnaso; claramente lo estaba 
viendo. Allí estaban las musas de los 
grandes poetas, agitándose todas en tro-
pel bullicioso. 
Y él veía que todas le miraban... 
Y él veía que, señalándole las unas 
á las otras, se hablaban al oído y 
re ían . . . 
Y las risas de las musas se parecían 
todas á la risa burlona de la virgen in-
grata. 
E l poeta sufría.. . Aquello era, sin 
duda, algún símbolo errante de una 
burla infinita. . . 
Era la carcajada del clasicismo, que 
se le reía en sus barbas. Eran los poe-
tas antiguos, mirándole con desprecio 
y volviéndole, altaneros, las espaldas. 
Era Cervantes, sintiendo haber hecho 
el Quijote en la época en que lo hizo. 
Cada vez iban apareciendo más mu-
sas en el rojizo espacio. Ténue, casi ya 
imperceptible, escuchábase aún, con-
fundida con el majestuoso ruido de los 
truenos lejanos, la formidablemente si-
niestra carcajada de la amada bur-
lona... 
El poeta, haciendo de estos dos rui-
dos un solo ruido, creía oir que los true-
nos reían también. . . 
Y el mar... ¡oh! Aquel no era el mar 
majestuoso que él había visto siempre; 
aquel era un grau río venenoso, un in-
menso eligaver, un inmenso eligaver 
que se reía. . . 
Las pocas estrellas no cubiertas aún 
por las nubes, titilaban también burlo-
namente... 
Y el poeta no sabía cómo huir de la 
noche sardónica 
Una oscuridad absoluta reinaba. E l 
poeta, casi ya siu pelo, moría, y tendi-
do en la arena de la playa, escuchaba 
sumiso una voz que, muy bajamente, 
como cuando se habla al oído, decíale: 
—Si cuando yo hice el Quijote te hu-
biera conocido, mi ingenioso hidalgo 
no sería, como es, caballero andante; 
no desfacería entuertos; m i ingenioso 
hidalgo escribiría versos y prosa deca-
dentistas. 
La noche había cerrado por comple-
to. A cortos intervalos sucedíanse re-
lámpagos clarísimos que alumbraban, 
fugazmente, el espacio. E l poeta, ya 
muerto, destilaba por los ojos lágrimas 
grises... 
Ais ixe xan 
Angel Gabriel Otero. 
E S I S S o g - a - i ? 
Allá, en el polo, entre nieves, 
su choza hace el esquilmal; 
la casa del navegante 
flota y se agita en el mar: 
del tejado en el alero 
su nido forma, y se va, 
la emigrante golondrina; 
y fué en la época feudal 
el hogar de los guerreros 
la fortaleza, que es ya, 
6 quinta alegre y amena, 
ó campo inculto y erial. 
De una montaña en el pico 
llega el águila á anidar, 
y en el seno de una roca 
la fiera vive no más. 
Todos aman aquel sitio, 
que es de todos el hogar, 
y allí encuentran su reposo, 
y allí su ventura está. 
El hombre, tan solo elfhombre, 
movido por hondo afán, 
deja el hogar, y recorro 
del mundo la inmensidad. 
Mas cuando de andar cansado, 
quiere un punto reposar, 
y van faltíindole fuerzas, 
y en esa lucha tenaz 
con el destino implacable 
rendido se encuentra ya, 
vuelve afanoso la vista 
á aquel apacible hogar 
donde se meció su cuna, 
y quiere correr allá 
para dormir en su seno 
su postrimer sueño en paz. 
¡Hogar!, refugio adorado; 
¡hogar! ¡bendecido hogar! 
¡Ay, pobre del que te pierde! 
¡Ay, pobre de aquel que está 
lejos de tu santo seno 
cuando viene á descansar 
en el seno de la muerte, 
y te busca con afán, 
sin que tu sol le ilumine 
ni se sienta acariciar 
coii tus perfumadas brisas, 
porque en tí se encierra, hogar, 
la ilusión de los sentidos, 
del alma la santa paz. 
Antonio G. Zamora. 
L a O r a c i ó n d s l d e s c r e í d o . 
La pobre niña enferma, decaída y 
con sus hermosos ojos que parecen dos 
turquesas, tristemente entornados, n i 
siquiera hace caso de su muñeca, tan 
grande como ella, que no se atreve á 
decir ' ' p a p á " , " m a m á " , y que, como 
ella, cierra con indolencia mecánica 
sus ojazos de vidrio azul, sombreados 
por rígidas pestañas, quizás para llorar 
en silencio el olvido de su amita, la 
niña febril, que entorna sus bellos ojos, 
en cuya pál ida y demacrada carita se 
ven pintados los inmensos estragos de 
la terrible enfermedad que ha minado 
su débil naturaleza de niño, que ha po-
dido v iv i r á íuerza de los solícitos cui-
dados de su madre. 
A l rededor de la cunita se escuchan 
mal reprimidos sollozos, de aquellos se-
res que la quieren con verdadera ido-
latría, y los rezos, entremezclados de 
súplicas y fervientes promesas, salidas 
del alma, que se unen á gritos de des-
esperación y á suspiros de los que están 
viendo decaer por instantes las escasas 
fuerzas que aún la sostienen 
Llega el médico, que ha sido llama-
do por teléfono para no perder tiempo; 
la examina, después de auscultarla y 
tomar el número de sus pulsaciones, 
más que con minuciosidad, con verda-
dera insistente curiosidad: su experta 
mano so pasea por todo su cuerpecito, 
palpando, comprimiendo una por una 
hiedas sus visceras... buscando al tacto 
lo que su vista no puede alcanzar... 
Acostumbrado á escudriñar y á son-
dear lo desconocido, se fija con avidez 
en el rostro escuálido del angelito, y 
con sus inciertas miradas busca un algo 
que le dé luz . 
Se separa, por fin, del lecho con aba-
timiento, y tras breve pausa, rasguea, 
sin esperanza de conseguir su deseo, al-
gunas cuantas l íneas ininteligibles en 
su talonario, y entrega al padreado la 
n iña la receta, diciéndole con la áettes-
perante tranquilidad del que está acos-
tumbrado á ver desaparecer seres que, 
la mayor parte de las veces, le son in-
diferentes 
—La niña está muy grave; si no obe-
dece la enfermedad al tratamiento qua 
le indico; si no conseguimos que antes 
de la noche haya surtido su efecto la 
poción que aquí ordeno... entonceí?, me 
temo que muy poco tendremos que ha-
cer... y desgraciadamente, la naturale-
za será vencida por la enfermedad... 
(y, sin ser verdad, agrega como un con-
suelo): Sin embargo, no debemos des- ' 
esperarnos... he tenido algunos casoa 
iguales á éste y casi todos se han sal-
vado... 
Palabras fatídicas, que pesan sobre 
el angustiado corazón del pobre padre ! 
como inmensa mole de plomo!... Ago-Í 
biado por el dolor y la desesperación, j 
inclina sobre el pecho su cabeza, y coa! 
los ojos arrasados en lágrimas ¡lágri-
mas del alma! el desolado padre, ¡ua 
descreído! invoca el nombre de Dios,, 
único consuelo de los afligidos, se pos- j 
tra de hinojos é implora con los brazos 
altos, al Cielo, por la salvación de su 1 
idolatrada hijita, haciendo llegar a l 
Trono del Señor la más humilde y fer-
vorosa oración 
Dios, que siempre escucha la plega-
ria de un padre que intercede por su 
hijo, hizo que las drogas surtiesen el 
efecto esperado antes que el astro rey 
traspusiese el horizonte... y la niña, á 
eso de media noche, se sentó sola en la 
cama, cargó su muñeca, le besó sus 
grandes ojos azules... y volvió á dor-
mirse abrazada á ella. 
La mejoría se iniciaba 
Cuando el doctor entró en el cuarta 
de la enfermita, la encontró como et 
!ía anterior, dormida, pero con un sue-
no tranquilo y no desdeñando á su mu-
ñeca, puesto que la tenía estrechameu-
; te abrazada, teniendo, como ella, ce-
| rrados sus ojazos de turquesa... 
—¡Dios es grande, amigos míos! -^ 
j dijo el galeno—la niña, no sólo duerme 
' tranquilamente, sino que le hace caso 
á los juguetes... ahora se puede casi 
garantizar que la enfermedad ha hecho 
crisis, y la crisis, favorable, asegura su 
vi di ta 
Y lágrimas ¡tanto tiempo reprimi-
das! ¡tantos años concentradas!, lágri-
mas do verdadero placer, lágr imas do 
inmenso júbi lo se desbordaron silencio-
sas, abundantes, por las mejillas del 
pobre padre... Y d é l a misma manera 
que el descreído rezó al ver tan en pe-
ligro á su encantadora hi j i ta . . . ahora, 
al saber que estaba salvada, oró de 
nuevo, elevando al Trono del Señor 
una oración más fervorosa, más hu-
milde, más sentida que la anterior. 
Y la niña, sin darse cuenta de su es-
tado, que seguía durmiendo, sonriente 
y estrechamente abrazada á su hermo-» 
sa muñeca, la de los grandes ojos de 
vidrio azul... entreabrió los suyos ce-
lestes, como turquesas, y le dijo: 
—¿Por qué lloras, papaito? No qni-
siera haber despertado. 
—¿Por qué, encanto mío?—le pre-
guntó su madre. 
—Porque soñaba con los ángeles! 
Aquiles. 
A b r i l , 4l903. 
CONTRASTE 
Soy feliz: la tempestad 
que nos azota incesante 
no perturba un sólo instante 
mi dulce tranquilidad. 
Soñando amores, serono, 
á mi espíritu recrean 
los rayos que centellean 
y el sordo fragor del trueno. 
El viento silba iracundo, 
y el granizo, al azotar, 
parece va á sepultar 
bajo su blancura al mundo. 
Mas nada turba mi calma; 
que en todo se halla hermosura 
cuando anida la ventura 
en lo profundo del alma. 
Estoy triste: la armonía 
que encierra del ave el canto 
no me devuelve el encanto 
de mi pasada alegría. 
El hermoso azul del cielo, 
que refleja la ilusión, 
aumenta en mi corazón 
la intensidad de mi duelo. 
Y no dibuja el rumor 
de la poética brisa 
en m i labio la sonrisa 
que arrebatara el dolor. 
Nada vuelve á mí la calma; 
que todo es pena y tristura 
cuando hiere la amargura 
lo más íntimo del alma. 
José R. Vi l la verde. 
EL BASTARDO 
Luís Valdés acababa de ceñirse los 
lauros de un ruidoso triunfo, con la 
publicación de su libro sobre estética, 
que preocupó hondamente á la crí t ica. 
En la habitación del hotel donde re-
sidía hacía dos años, notaba ahora más 
que nunca el abandono de su vida, su 
orfandad moral, la Indiferencia do 
los extraños. En su patria, la soledad 
le era aún más dolorosa. 
Por eso había ido á refugiarse al ex-
tranjero afrontando las vicisitudes de 
la expatriación, decidido á vencer, ó 
morir desconocido, pero lejos de aque-
llos que conocían su infausto pasado y, 
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Bobre todo, de quien teniendo el deber 
de ampararlo, lo repudiaba. 
Durante aquellos dos afios de lucha 
y de fatiga, Labia sido fuerte contra la 
debilidad del recuerdo, pero, ahora 
que alcanzaba el anhelado éxito, ahora 
que la prensa de toda Europa ensalzaba 
su nombre, sentía la nostalgia del paí 
natal; recordaba con amargura ios días 
de su niñez y el origen de su infortu 
nio. 
L a desesperación le llenaba el alma 
los clamores de la fama y de la gloria 
no hacían vibrar su oído. 
Habituado á medir el valor de su ca 
pacidad, con la absoluta conciencia d 
su mérito, la justicia rendida no le cau 
saba sorpresa ni le enorgullecía. 
•Pesaba, antes bien, sus sufrimientos 
de antaño, y no los hallaba compeusa 
dos con el éxito del presente. 
Letalmente triste, iracundo por no 
poder vencer aquella amargura abru 
inadora, tomó la pluma y escribió: 
• ^Padtfél 
¡No! no quiero avergonzarme de sa 
b e í que no ha de avergonzarte que te 
llame por tal nombre. 
Te escribo ahora, ahora que á la mi 
tad del camino que tú has recorrido en 
la vida soy y tú, vas dejando do 
ser. 
Mi nombre ya se admira; el tuyo 
sólo yo lo conozco, y eso para tener el 
sonrojo de no poder pronunciarlo. 
¡He vencido! 
¡Y quó amargo triunfo el mío, que 
no puedo compartirlo; que no puedes 
hacerlo tuvo, porque he vencido sólo.. 
En mi niñez sin cariño, en mi ado 
Jescencia sin apoyo, cometí la iudigni 
dad de llamarte. 
—¡No te conozco! me dijiste. 
¡Ah! qué mácula afrentosa es la que 
llevo en mi ser. Si pudiera abrir mis 
arterias y vaciarlas, las llenaría con 
sangre de hiena ó de chacal. 
¡Sería sangre más generosa que ta 
sangre que llevo! 
Podría maldecirte y odiarte y exe 
erarte, pero prefiero procurar ol-
vidarte. 
Pudiste anticiparme el triunfo que 
hoy me endiosa, con tu empeño, tus 
cuidados, cumpliendo tus deberes en 
suma: has preferido abandonarme. 
Has hecho que tu obra, la de un ins 
tante de placer, fuera la eternidad 
áe un martirio Y bien, lo has 
conseguido. Nada puede arrancarme 
del alma el dardo emponzoñado que la 
amarga; ni el amor de que huyo por no 
seguir tu ejemplo, ni el éxito y la glo-
ria, que no me dan otra alegría que la 
tristeza de recordarte. 
¡Ah! escucha. 
Cuando tu esposa lea mis libros y 
me admire, díle con orgullo: 
—Ese que te enseña cou su verbo y 
su saber, yo lo engendré. Si no lo co-
noces, es porque temí ser su padre 
cuando no sabía que había puesto en 
su cerebro el germen del genio. Pero 
cállale que ese genio fructificó y venció 
por su propia fuerza; que me conde-
naste á la miseria y yo me hice rico; 
que me designaste la sombra y yo pe-
netró en la región de la luz de la glo-
ria. 
Y cállale que comencé maldi-
ciéndote y te perdono; cállale que las 
primeras líneas de esta carta las dictó 
el odio robustecido por el despecho, y 
que, al terminarla, mi corazón lacera-
do te llama con dulzura. 
De nuevo, como hace diez años, des-
conocido y sin hogar, ho}', con los lau-
i les del triunfo en mi frente y una 
ioriuna ganada con mi esfuerzo, otra 
vez te invoco y, ofrendando mis renco 
res á la memoria de mi pobre madre 
muvrta, reclamo tu cariño, te pido el 
calor de tu pecho; te ruego me abras 
tus brazos para arrojarme en ellos y 
que mis labios, que tantas veces han 
pronunciada tu nombre con cólera, se 
pflsen en tu frente. 
Quiero que tu cabeza, que los años 
han blanqueado, soporte con la mía que 
el dolor ha encanecido, el peso de esos 
laureles que han sido el objetivo de mi 
vida, para que, la amargura de estas 
noches, se trueque en ta aurora de mis 
días acompañando tu vejez..." 
Terminó el luchador y gruesas lágri-
mas corrían por sns mejillas. 
Después de desahogar su corazón, al 
que odiar hacía daño, creyó entrever, 
entre las brumas del recuerdo, la silue-
ta angelical de aquella pobre mujer que 
le llevó en su seno, condenada al des-
honor y al oprobio por el solo crimen 
de haber amado. 
Kecordaba la suprema angustia de la 
noble víctima, cuando en las últimas 
convulsiones de una agonía dolorosa, 
reclamaba para el verdugo, para aquel 
hombre sin entrañas, un perdón que, 
étttonces, él no había querido otorgar. 
Pero ahora que todas las espinas del 
martirio habían penetrado en su frente; 
ahora que todos los dolores habían fla-
gelado su alma, perdonaba amplia y no-
blemente, vislumbrando la faz triste y 
dolorosa de su pobre madre, sonriéudole 
desde lo alto, desde la región misterio-
sa de post-umbra, donde los odios se 
extinguen, los amores se acreceutan y 
la perfección se alcanza... 
Arturo R. de Carricarte. 
— Ŝ>i titfim — 
P R O P A T R I A 
í S o x i . o t c > -
Brillante el hierro, la mirada viva, 
ajustado al corcel que el aire atruena 
con relincho feroz, la faz serena 
muestra el bravo adalid que el miedo esquiva. 
Fiel íí su afán y con la frente altiva 
apenas del clarín la nota suena, 
cede á su empuje, y la marcial faena 
su aliento nutre y su tesón aviva. 
Tras rudo batallar, sin un quejido 
que desmienta el valor santo y ferviente 
del que sabe morir, siéntese herido; 
Su cuerpo inclina, núblase su frente, 
cae, besa la tierra, y bendecido 
muere, para vivir eternamente. 
M. Rodríguez del Valle. 
Julio, 1903. 
s 
A mí buen amigo Juan 
Antjnio Pumariega. 
Fui: estaba ansiosa por conocerle; te-
nía locura por saber quien éra; si era 
alto como yo me lo imaginaba, si tenía 
la distintiva palidez de los que sufren; 
si sus ojos eran negros y hundidos de 
los que piensan en cosas superiores; si 
su frente era espaciosa y su cabello ne-
gro y ligeramente ondulado. 
Estaba loca por conocer á aquel ser 
anónimo que me idolatraba; al autor 
de las cartas sin firma que recibía una 
cada mes: Nunca he sentido tanto co-
mo leyéndolas; jamás me ha causado 
nada sensación más profunda; dábales 
lectura en alta voz, encerrada en mi 
gabinetito; y mis palabras, interpretan-
do las escritas, tenían dejos extraños, 
vibraciones raras; me parecían esos 
ecos que lanzan los crepúsculos; esas 
notas que so escapan del mar, como 
fragmentos de adioses que nos envían 
desde muy lejos seres desconocidos; tal 
vez los misteriosos quo vemos en sue-
ños hablándonos de bienes que no exis-
ten, de esperanzas que no se realizan 
nunca y terminaba, por caer bajo la im-
presión de un letargo del que salía 
siempre con el corazón muy triste y el 
alma llena de ansias de querer mucho, 
muchísimo al desconocido que me las 
inspinha. 
Muchas veces hubiera dado mi vida, 
por tenerle allí, á mi lado^ roto, sucio, 
pobre, como quiera, pero tenerle; le 
amaba como una loca. 
E l me había dicho en una de sus car-
tas: "Todas las tardes y á la caída 
del sol, cruzo por su casa; la veo siem-
pre en el balcón, la miro y me confor-
mo con eso. 
"^Nuestrassituaciones respectivas nos 
separan; ¡estamos tan distantes el uno 
del otro!" 
Desde ese día no cesó de mi^ar á to-
dos los hombres, altos, bajos, rubios, 
morenos; mis miradas eran inquisiti-
vas; buscaba en esos semblantes algo 
que me rebelara la incógnita; quo me 
mostrase la brecha para penetrar el 
secreto y conocerle. 
Y así, en esta ansiedad perenne, 
grande, viva, suprema, transcurrió el 
tiempo, y cuando ya, casi perdida la 
esperanza, me roía la desesperación, 
me sorprendió la visita de una enfer-
mera del hospital. 
Me entregó un papelito escrito con 
estas palabras: "Me muero, y antes de-
seo verla. Quiero que sea Vd. la que 
cierre mis párpados; ivendrá? No lo 
dudo; siquiera porque un moribundo 
para quien Vd. fué su aspiración más 
grande se lo pide". 
La enfermera toda trémula, me dijo: 
"Se muere, señora, se muere: ¡pobreci-
to! y tan joven; 28 años. Yo le asisto 
y creáme Vd., le quiero como si fuese 
algo mío. ¡Le veo tan solo!" 
Fui; sobre un lecho hospitalario víc-
tima de ta tisis, aguardaba mi llegada. 
Sus ojos apagadizos como el atardecer 
de un día de otoño, me recibieron aca-
riciándome; sus manos amarillentas y 
huesosas, oprimieron mis manos con 
efusión, y sus labios casi inmóviles, en-
treabriéronse para darme las gracias. 
Después no sé; las grandes catástro-
fes no tienen descripción posible; los 
grandes dolores no tienen idioma que 
los retrate: hay que sentirlos para cono-
cerlos, para tener una idea pálida de 
lo que son. 
Yo sentí un algo muy grSflde en 
aquellos momentos; yo veía en aquel 
hoiribre el supremo ideal que^'a^arieié 
siempre; que con él se me escapaba al-
go muy apegado á mí, la esjleranza 
del porvenir soñado, que supone más 
que la vida misma, y me obstinaba por 
sujetar aquella respiración quo salía 
cada vez más débil, aquel jadeo que se 
apagaba por momentos. 
Y era, como yo me lo imaginó; alto. 
con sus ojos muy negros, sus miradas 
muy tristes y su cabello ligeramente 
ondulado y obscuro. 
Era pintor; un bohemio de los que 
la suerte posterga sin saber por qué; de 
los que el destino, prodiga sus caricias 
más crueles; á quienes el triunfo des-
precia y la derrota les abraza hasta es-
trangularlos. 
Tú no sabes las angustias sufridas 
por este mártir; las luchas tan cruentas 
y despiadas que sostuvo para ser á ta 
postre la víctima del sacrificio. 
Me contó su historia; una historia 
muy larga y tan llena de accidentes! 
Tú no has sufrido horas de agonía 
tan horribles; tú no has sufrido decep-
ción tan brutal; encontrar lo que se 
busca tanto tiempo, para perderlo en 
seguida; hallar ta quimera, que inven-
tó nuestro sueño, para asistir á su ago-
nía, para oírle exclamar en un arran-
que supremo de dolor agudo: "tú eras 
el todo para mí; por llegar á tí luché 
siempre; ¡y ya ves, amor mío, ya ves 
cómo no he podido llegar!" 
Figúrate un barco que se hunde don-
de va el ser que queremos con el alma; 
la única ilusión que nos hace amar la 
vida, y nosotros viéndole desde la cos-
ta inmediata, poseídos dé la impotencia 
é ineficacia de nuestro auxilio, y ten-
drás una idea aunque pálida de la mag-
nitud de mi catástrofe. 
Murió en mis brazos, y cuando mi bo-
ca recogía de aquella boca el último 
estremecimiento, le cerró los ojos, le 
di el último beso, el más grande que he 
dado y me fui •.. 
* 
* * 
Ahora ya sabes por qué vengo tan 
á menudo al cementerio y hago sembrar 
muchas flores en este cuadrito de tie-
rra que señala una cruz. 
M. Lozano Casado. 
Forma un ángulo saliente 
un edificio famoso, 
en el que constantemente 
se ve entrar y salir gente, 
sin dar punto de reposo. 
Semejante á una colmena, 
noticias de todas partes 
en su interior almacena, 
y con ingenio reparto 
la mala como la buena. 
En él, úñense á porfía 
el artículo ingenioso 
al serio asunto del día, 
y tras la censura fría, 
ofrece el pisto sabroso. 
Junto con la Croniquilla y 
revistas y telegramas, 
lleva la postal sencilla, 
al par que la Comidilla, 
y las cartas á las damas. 
Sostiene valientemente 
y con ingenio fecundo, 
grandiosa Lucha, potente, 
y Discusión permanente 
con este picaro Mundo, 
A Cuba, Nuevo Pa'is, 
que por joven es audaz, 
y al Comercio, dice asf: 
''Tiernos de vivir aquí 
con Unión, trabajo y paz." 
E n su hermosa fortaleza 
nunca falta un caballero 
que nos pruebe su destreza, 
y luchan con entereza 
Triay, Espinosa, Rivero. 
Ellos son Comendadores 
de la pluma, y esto es llano, 
que todos esos señores, 
al llamarse Redactores, 
de una Orden son hermanos. 
¿Aún el lector no adivina? 
¿Es fuerza se lo recuerde? 
Pues se encuentra en esa esquina 
el Diakio de la Marina, 
quo administra Villaverdo. 
J . G i l del Real. 
Hoy recesa el Congreso, 
y está justificado cate receso, 
que, hablando en castellano, 
es la Juerga pacijica 
de todo fiel cristiano 
que vino á legislar nómina en mano. 
La estación es magnífica 
para dar el espíritu al sosiego, 
y al baño la materia, 
y las leyes al trasto 
Accediendo á mi ruego, 
desde el culto Albarrán al vate Feria, 
que en récipes y rimas son Contraste, 
me escriben su programa de verano, 
aunque algo más verán. Vamos al grano. 
Consta en un abanico de Carranza 
lo que á cada legista so le alcanza, 
y siendo postnlcro el abanico, 
copio lo que han firmado, y cierro el pico. 
Y puesto que hoy recesa 
ol legista más sabio y el más lince, 
me retiro á mi hogar: Maloja 15 
Aquí tienen ustedes casa y mesa! 
Chenard (Francisco.) 
El mismo ofrecimiento 
hacer á mis colegas me es hoy dado, 
ya lo sabéis, Vedado, 
6? número 100! 
Ctbreco (Agustín.) 
Vengo de castellanos; se conoce 
en que en mi pecho el iberismo late; 
vivo en la de Aguacate 112 
No puedo legislar sin aguacate! 
Castellanos (J. L . ) 
Si queréis que mi bilis se remonte 
y que me lance al monte en solo un brinco, 
no paguéis al soldado y voy al monte! 
Jesús del Monte, 125. 
Catá (Alvaro.) 
Dicen que la ley inmola 
el que en la Cámara es cola, 
y en el juzgada las lía 
"Siempro lo fué don García". 
Pola. 
Burlé á la ley su papel 
por mis bríos y mis fueros 
"Ahora, que los santiagueros 
so la entienden con 61." 
Mariano Corona. 
Í A últimos del mes he recetado como siempre la ciencia me ha advertido 
cloral, ópio y bromuro, áun diputado 
que padece volea; y el cuitado 
porqueera fin de DM0 ¡iü) se Imdjnniiljl 
Albarrán, 
Guerra! gritó ante el altar 
Garmendía en un suspiro; 
¡guerra!, repito en el güiro 
Feria en épico cantar; 
Guerra! grita al rebramar 
Loymiz, que al gobierno atorra; 
y cuando á cubana tierra 
las carboneras vinieron, 
Catá, Cué y Cruz, presumieron, 
gritando ¡Mendoza Guerra!! 
Juan llamón Xíques. 
Wr n e el cacique y no haga el oso... 
Has estado muy bien: Bravo!!... 
Correoso. 
"Desde Guanabacoa" hasta este día 
me ocupo en cultivar la poesía; 
venid conmigo al Prado, 
ual prado por Abril de flores lleno"... 
(Tena» un cañón rayado 
al que miro extasiado 
"como a ta fruta del cercado ajeno!") 
Lnynaz del Castillo, 
Si, por mi mal, tostado aquí me véis, 
I!(> al sol que máa calienta lo achaquéis, 
que aunque, estoy más tostado do ta cuenta 
BQ es la culpa del sol que más caliental 
E l culpable es el... Sol 86. 
Pisqw.t (Juan F. ) 
Pregúntame un diputado 
quo por quó vivo encrespado; 
,es que por crespo delinco? 
Tonto! estoy avecindado 
en Crespo número 5! 
Vüluendus (EK) 
No só si son ó no son 
los diputados pequeños, 
mas yo estoy muy sobre mi 
y me parecen pigmeos! 
La Torre. 
Quiero beber suspiros en el aire, 
anegarme en las olas do la mar, 
hacer el mes de sólo quince días 
ó ir dos veces mensuales á cobrar... 
Perdón, Apolo, se me fué la burra 
y vuelvo á comenzar: 
quiero beber suspiros en el aire 
y anegarme en las olas de la mar!! 
. m ico Feria, 
Virtudes cívicas tengo 
como ninguno tendrá: 
sportman, smart, virtuoso... 
Vivo en virtudes 2, A. 
Gonzalo Pérez, 
Viva la legislación! 
grita Acosta, y por la posta 
se piensa marchar Acosta 
á costa de la nación! 
Esto lo digo apenado, 
porque se come los codos 
el pueblo, y al pueblo, todos, 
todos le hademos 
Sobrado. 
No ha dado máa de sí el cacumen huero 
del cuerpo que legisla á la morralla 
y menea la cola y come y calla. 
"Esto es copia." "Doy fe." "Visto." 
Riverq. 
P R A D O 112. 
C 1273 lni-19 
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Cinco Depósito 
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T h e 
O F A M E K K A 
B R I D G E P O K T , CONN, U. S. A. 
H . R . H a m ü t o n 
H E P K E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A 
A P A R T A D O N V M . 8 8 8 
H o t e l T r o t c h a V e d a d o . 
H A B A N A . 
Oo-7 
B é l i c a í i A c i e t s y 
s t i t u í d a b a j o l a s l e y e s d e C u b a 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 68-- H A B A N A 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
d e 1 pe so á 2 pesos 5 0 cts . 
P ó l i z a s d e 2 3 0 íl 4G0 pesos 
d e 2 6 0 á 5 2 0 „ 
I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
F a c i l i d a d e s 7 v e n t a j a s p a r a e l a s o c i a d o 
B e n e f i c i o s e n casos d e a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i b o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
O. mira. 890 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
m m w m m 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d c s 
C1263 
Medico Cirujano. 
GALIANO número 53. 26-18 Jl 
DR. MANUEL G. LAV1N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n? 33, Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6969 52-15J1 
D o c t o r A n d r é s P a r r a y G i l 
Enfermedades de HCñoras, 
partos , del pecho y c i r n g i a en genera l 
Bajo la Influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no 
hay enfermedad que resista íi los procedimien-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 á 5.—Teléfono ni 137 
I N D U S T R I A 72 
6926 26-15 JI 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f 1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1246 26 1 4 Jl 
D o c t o r J o s é A . T a l o a d e l a 
MEDICO CIBUJAXO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
Consultas diarios de 3 á 4.—Neptuno ¿7. 
— 26-11 Jl 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Villegras 123, entre Sol y Muralla. 
O 1169 1 Jl 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1030 26-2¿ Jn 
C Ü E Á E A E I C A L E N 30 D I Á 8 
DE LA SIFILIS MAS R E B E L D E 
Lean esto L O S QUJB L A P A D E C E X 
E l que suscribe, Médico Cirujano de Zacatlan 
Estado do Puebla en México Certifica: Que 
hace más de tres afios ha estado usando sio 
Interrupoión alguna y con el mejor éxito, 
tanto en la práctica hospitalaria, como en su 
clientela particular el gran-Especí/íco Antisiñ-
lítico "Oriental Africano" del Sr. Vicente Mi-
jares, y digo que es un excelente depurativo 
que no hay duda que cura la enfermedad si-
filítica de una manera radical, aün estando 
en su último período y en un tiempo muy 
corto, manifestando que el Sr. Mijares :>ia 
de haber puesto ese medicamento en ciroala-
ción al publico en bien de la humanidad. 
D r . Adalberto B r a v o , 
Para informes Obispo 57, 
peletería El Paseo. Ré-
gimen curativo, muy có-
modo y barato. 
C-1270 2t-18 2m-19 
Di?. E I I A S T U S W I L S O N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata á sus antiguos clientes 
con consideración especial. 68S3 26J1-14 
S . C a n d o B e ü o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 1242 
H A B A N A 5 5 . 
13 Jl 
Euriqiie Hernández Cartaya 
Alíredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesfls María 20 
4615 76-Myl5 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. Lar 
Tel. 1342 c 1089 23 Jn gunas 
D r . R . C h o n i a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
?o8. yenéreas. Curación rápida. Consultas d© 
1 ái%,Ieléfono.854« Egldo núm. 2, altos 
^ 1136 1 Jl 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 3 
GANTAgnaCÍO 14,"wOID"9' NARÍ2 Y OABr 
C 1134 l Jl 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
o 1090 26-23 Jn 
I D o o t o x - I F L O J ^ S l 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 36 
C 116S 1 Jl 
A N Á L I S I S D E O R I N A " 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
practican análisis de orina, esputos, s 
eche, vinos, etc. 
P r a d o n ú m . 1 0 5 
Cl 173 1 Jl 
A L B E R T O S. D E B Ü S T A I A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Gmeses—10J1 
D R . A N G l í l i P . P I E D K A . 
MKmCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedadea 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquiflidor 37. c 1091 23 Jn 
D r . J a c í i G. 6b B i s l a i i 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
6445 26-2 Jl. 
V i r g i l i o d e Z a y a s R a z a n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7o, altos. Teléf . 975 . 
ol0?2 23 Jn 
DR. FELIPE fiARCIA C A M R E S . 
P I E L , S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles v viernes, de 12 
á2. Neptuno 125. i el. 1026. ¿767 26-10 Jl 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S F E R E A 1 U 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1145 1 Jl 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JeiiÚB María 33. De 12 á 3. C1133 1J1 
D r . E n r i q u e N u ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1161 1-J1 
G A R L O S D E A R M A S 





D r . J u a n P a l d o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11 
C1140 i Jl 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 




D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Eata-
blecimiento ludroterápioo Reina 89. 
c1142 1 Jl 
D r . G , S E . F i n f a v 
Especialista cu eníenne' ladcs do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina v&ÉL 128 
C 1143 i Jl 
DR. JULIO £ . N Ü N E Z 
Módico Ciruiano y Partero déla Facultad de 
Paria. Consultas de 12 a 2 P. M.—Lamparilla 
n. , (altos). 6408 !ft-3Ji 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRAbLADADÚ A AMARGURA 32. 
C"39 1 Jl 
D R T ^ O B E L m 
Piel.-Sífihs.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2 
1 Jl 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y feiflll-
tlcas.—Enfei-medades de señoras.—Consultaa de 
14 3. Bernaza 32. o 1087 23 Ja 
DR. GUSTAVO G. DDPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132,— 
San Nicolás n. 3. C 1170 1 Jl 
T R . A D O L F O E E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto» 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 1221 7 j l 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEBEBIIO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neotuno 64, de 12 á 2. 
C—1222 Jl-7 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 3a TELEFONO 814. 
(01138 1 Jl 
DOCTOB ADOLFO fl. DE BUSTAMANTE 
Ex-lnterno del Hópital International de Pa-
rí^—Especialista en enfermedades de la pieL 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Telefono i700 
6444 26-2 Jl. 
FEDERICO MARTIÍIEZ DE OUINTANA 
ABOGADO. 
Empedrado n. 5. 
6467 
De 1 a 3 P. M. 
2(3J1 3 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñea 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Agular 108'^.—Teléfono 824. 
C 1135 1 J l 
B r , A l l l i i f l Y . 1 * H e z 
MEDICO CIRUJANO, 
Consultas de 12 á 2.—Carlos III . 2.—Habana. 
— - 26-5 6510 
Dr. FRANCISCO ALVA8EZ T MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Bras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 59, 
Teléfono 1208. 6379 78Jn4 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (inclusó Venéreo y Sífllis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C1132 1 Jl 
D r . A g u s t í n A n í ó r f i 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2, todos los diaa.—Martes, 
y viernes, tmitis para los pobres. Trocadcro 71 
6278 ">*-'>* 2626 
D r . A l r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5} esquina á R 
c. 1213 26-5 Jl 
D R . M A K I O H A L . 
Cirujano Dentista de las Unive îd.-*dos d» 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-KóprM©» 
tante de Costa Rica en el Ser. Congre' o Mfeaiw 
Pan Americano,—Neptuno 62. 
01088 23 Jn 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u l i o 1 9 d e 1 9 0 3 . 
Santificar la fiesta.— 
Nos manchi la docli imi 
santificar la fiesta en el domingo; 
y es natural, que tras la Iglesia, venga 
la expansión, es decir, el regocijo. 
VOY eso hay tantas fiestas este día, 
que fiestas y expansión son uno mismo, 
* # 
E l Casino Español hasta la Playa 
de Marianao va, y en el recinto 
de la Glorieta, un baile da á sus socios, 
que ofrece ser inagníiico.— 
Con el Jiei/ que rabió, su m a t m é e 
da ú la tropa Infantil el gran Albisu.— 
E n Martí, los conciertos populares 
darán uno magnífico. 
Y al lá en Carlos I I I 
los del Ocis bol disputarán con brío. 
* 
«'Viene la noche vomitando estrellas,"— 
que no sé qué poeta chirle dijo,— 
y aumentan en la noche los festejos 
v llegan de la brisa los suspiros. 
E n el Centro Español se da un gran baile 
de socios, que se ven favorecidos, 
va mirando á las bellas bailadoras, 
y a oyendo de la orquesta los sonidos, 
6 con valses, schotis y danzones 
lanzándose del baile al torbellino. 
Pildain, en Payret, bajo el ropaje 
de Do7i Jucni Serrollonffa, á los bandidos 
capüanea con sin par denuedo; 
y acaba en el suplicio.— 
Con Él solo de (rompa, por la noche, 
y JJÜ, Virgen de Luz, empieza Albisu, 
y Pérez, el terrible, á las tres tandas 
íes pone finiquito.-
D. Bruno da en Martí su despedida; 
y no sé si te he visto.— 
É n la Alhambra, también se dan 3 tandas 
del repertorio ya muy conocido. 
María Belén, ocupa la primera, 
E l bobo de la yuca, y luego, EL Tío 
Tomás, constituyen el programa.— 
Y en el Parque Central, por ser domingo, 
una hermosa retreta da la Banda 
Municipal. ¡Mil gracias, Municipio! 
Y da en el Malecón otra retreta 
la Banda España. Con lo que termino. 
Me parece, señoras y señores 
que hay tela que cortar este domingo 
y que no se divierte el que no quiere, 
ó no tiene dinero, que es lo mismo. 
Bautizo.—En elegante tarjeta se nos 
dice: 
*'Isabel González de Pons y el Dr. Leo-
poldo Pons é Izquierdo sienten un verda-
dero placer en significarle, que por desig-
nación de los esposos Caridad Carretero y 
José F . Fuente, apadrinaron en este día, 
al tercer hijo de los mismos, nacido el 16 
del pasado Junio: actuó como madrina 
de brazos la Srta. Margarita García, y 
ofició en la ceremonia, previa licencia del 
Sr. Párroco de Guadalupe, el Rvdo. Pa-
dre Simtiago Guezuraga, S. J . , quien dió 
ingreso en el mundo cristiano, a l nuevo 
infante, bajo los nombres de Francisco, 
Jesús de Praga, Aureliano del Carmen y 
de la-Caridad, rogándole se sirva aceptar, 
con este recuerdo del acto, el testimonio 
de nuestros respetos y consideración m á s 
distinguida. 
Habana y Julio 16del903.', 
Y no queda más que desear eterna 
dicha al n iño que con tan buenos aus-
picios entra en el gremio catól ico. 
Mensaje.— 
Soneto que del alma enamorada 
V a s brotando: sé tú mi mensajero; 
Grata misión encomendarte quiero 
Para mi dulce amiga y bien amada. 
Entra calladamente en su morada 
Y dile que rendido la venero; 
Que ciego la idolatro y de amor muero; 
Que para mí sin ella todo es nada. 
Suplícale que acepte sin enojos 
E l alma, el corazón y el albedrío 
Que le ofrezco por míseros despojos. 
Dilc, en fin, cuanto sueño y cuanto ansio 
Y que, pues has de ver sus lindos ojos, 
Celos tengo de tí, soneto mío . 
Francisco Rodríguez Marín. 
Parques y paseos.—Uno que pasea 
— y que observa y aprecia las cosas con 
sano juicio — nos remite la siguiente 
car ia: 
Sr. Gacetillero del Diaeio de la Ma-
rina. 
Muy señor m í o : Han plantado á lo 
largo del Malecón unos cocos; pero los 
tienen aprisionados en unas lanzas de 
madera pintadas de verde, que es una 
lastima. ¿Qué couceplo tendrá de lo que 
es un árbol, el que decretó esa pena in-
quisitorial contra las tiernas plantas? 
Los cañones que ornamentan el casti-
llito de la Punta, los postes elegantes 
de forma de báculo pastoral de la luz 
e léctr ica y los herrajes todos del lindo 
paseo están llenos de herrumbre; dá 
compas ión do ver tanta desidia, ü u 
jornal dedicado de Enero á Enero á pin-
tar los hierros todos del paseo, a l l í 
que por la vecindad del mar tan nece-
saria es la pintura, remediar ía el mal. 
No basta un buen paseo si no se conser-
va limpio, como no basta una rica pe-
chera de camisa si no es l impia. Obras 
p ú b l i c a s debo de tomar e m p e ñ o en es-
to, y que se deba al Diario el aviso.— 
Tino que se pasea. 
La Granada.—Es ya cosa averigua-
d a , — es un asunto probado: — quien 
busque rico calzado,—tiene que ir á L a 
Granada. 
L o digo serio y formal,—y pruebo lo 
que yo digo,—y no es que sea mi ami-
go—su dueño, Juan Mercadal; 
E s que con ferviente anhelo—lo dice 
el pueblo en conciencia,—y hay que 
aceptar la e v i d e n c i a : — ¡ v o z del pueblo 
es voz del cielo 1 
Mercadal activo vuela;—quiere á to-
dos complacer,—y al calzado Banis-
ter, agrega el de Cindadela. 
Su fábrica en las B a l e a r e s — d á un 
calzado que hasta a l l í , — y es el que re-
mite aquí,—-no por cientos, por milla-
res. 
Y la Habana entusiasmada,—cuando 
busca buen calzado—no vacila, y de 
c o n t a d o - v a á buscarlo á L a Granada. 
Bermúdez.—¿Quién, en el comercio 
y en todas las clases de la sociedad no 
conoce en la Habana á Santiago Berraú-
oez? Durante muchos años fué conduc-
tor de la correspondencia entre esta 
ciudad y Cienfuegos; y la manera como 
d e s e m p e ñ ó su cometido constituve la 
gcneTnejeCUt0rÍa ^ honraclez y dili-
M o r * que so halla cesante de su an-
i V i o cargo, el Expreso de Pegudo, que 
lo conoce y aprecia, ha querido utizar-
lo en su provecho, nombrándolo su 
agente en Caibarién. 
Nombramiento afortunado. 
La Citic Parisién.—Ayer l l egó á 
la Habana el ú l t imo n ú m e r o de Le 
Chic Parisién, el acreditado per iód ico 
de modas, que tanta aceptac ión tiene 
entre nuestras damas elegantes. 
L o ha recibido Severino Solloso, 
Obispo 41 y 43. 
Santos Dumont.—Las ú l t imas as-
censiones verificadas en F r a n c i a por el 
cé lebre aereonauta Mr. Dumont en su 
globo dirigible, han dado un resultado 
muy satisfactorio. 
Refiere la prensa de aquella capital 
que en el ú l t imo viaje que ha dado re-
cientemente á las regiones aéreas el 
arriesgado brasi leño, se e l e v ó á m á s de 
1.000 metros de altura é lyzo un reco-
rrido de veinte millas, descendiendo 
sin contratiempo algimo. 
Dice también la prensa francesa que 
un repórter de aquella ciudad ha cele-
brado una interview con tan insigne 
aereonauta, mani fes tándole é s t e que 
abrigaba el propós i to de dar muy pron-
to un viaje á la Habana, en su globo 
dirigible, con el exclusivo objeto de v i -
sitar los afamados talleres de los seño-
res Otero y Colominas y encargarse una 
colecc ión de retratos al platino iguales 
á los que en gran número salen del fa-
vorecido establecimiento fotográfico que-
estos señores tienen establecido en San 
Rafael u? 32. 
La Vizcaína.—Según anuncio que 
se publica en otro lugar de este per ió-
dico, el acred i tad í s imo establecimiento 
de v í v e r e s finos L a Vizcaina, Prado 112, 
es el único depós i to de la sin r iva l 
leche evaporada marca Oso. 
T a m b i é n podrán encontrar all í la r i -
q u í s i m a y l e g í t i m a pulpa de tamarin-
do que expende L u i s Armenteros y 
cuyo crédi to se ha extendido por to-
da la Habana. 
Retretas.—He aquí el programado 
las piezas que ejecutará esta noche la 
Banda Municipal en el Parque Central: 
19 Paso doble, Lorra ine .— Barme. 
29 Obertura, Maritana. — Wallace . 
#? - Valses, Quo Vadis ( á p e t i c i ó n ) . 
—Bowers. 
49 F a n t a s í a Lombard i .—Verdi . 
59 Fanfarr ia Militar.— Ascher. 
69 Two Step, J a p o n é s . — H a i n e s . 
79 Danzón , Dorila.—Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
También la Banda E s p a ñ a dará re-
treta hoy, de 8 á 10 do la noche, en el 
M a l e c ó n . 
H e aquí el programa; 
19 Po lka L a Pac i f i cadora .—Mart ín . 
29- Fantas ía sobre motivos de la 
Opera Marta.—Flotow. 
39 Babbeo Intrigante, Septimino.— 
Panchi . 
49 Tanda de Valses sobre la Monta-
ñ a . — G e r o d . 
59 Habanera L a Vio le ta .—K. 
C9 Paso doble Minuto.—Juarranz. 
E l Director. 
M. Ortega. 
La nota final.— 
E n la Corte correccional: 
— E l i j a usted entre cinco d ías en 
A t a r é s , ó cinco pesos. 
— E l i j o los cinco pesos. 
D I A 19 D E J U L I O 
Este mes está consagrado & la Precio-
s í s ima Sangre de Nuestro Sefior Jesu-
cristo. 
E l Circular está en el Cerro. 
San Vicente do Paul, confesor y fun-
dador, y santas Justa y Rufina, v írgenes 
y mártires. 
San Vicente de Paul , fundador, patro-
no universal de las casas de caridad. Na-
ció en Francia ú 26 de Abri l del ano 157G. 
Desde niño dio Vicente pruebas extraor-
dinarias de talento. 
A los veinte aflos dé su edad pasó á la 
universidad de Tolosa, donde estudió la 
teología, y en la que fué graduado de ba-
chiller. 
E n la misma ciudad fué promovido á 
los órdenes sagradas, y por ú l t imo ascen-
dió a l sacerdocio. 
L a perfecta negación de sí mismo, la 
humildad profunda y un espíritu emi-
nente de oración, son los medios por don-
de San Vicente l legó al grado elevado de 
su perfección. E n todas las adversidades, 
infortunios y persecuciones conservaba 
una serenidad de espíritu inalterable que 
parecía incapaz de ser perturbada de to-
do el poder del mundo, porque todos los 
sucesos los consideraba dimanados de la 
voluntad de Dios, y los miraba con una 
perfecta resignación á ella, sin otro obje-
to ni deseo que el que Dios fuese glorifi-
cado en todas las cosas. 
L a muerte de este apóstol d é l a caridad 
fué á los oebenta años de su edad, el 27 de 
Septiembre del aflo 1660. 
Muchos son los milagros con que el Se-
ñor ha querido honrar á su amado siervo, 
comprobados todos de una manera la más 
solemne. 
D I A 20 
E l Tránsito del Señor San José y San 
El ias , profeta. 
F I E S T A S D E L L U N E S Y MARTES 
Misas solemnes.—En 19 Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 19— Corresponde 
visitar á Ntra. Señora de la Caridad y Mi-
sericordia, en el Espír i tu Santo, y el d ía 
20 á Ntra. Señora de Lourdes, en la Mer-
ced. 
E l martes 21 del corriente, á 
las ocho de la mañana , se cele-
brarán honras fúnebres en la 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de 
B e l é n , por el eterno descanso 
del alma del 
Sr. D. José MatilJe Sarcia Bartón 
y Díaz Bnstamante. 
S u v iuda é hijos y d e m á s fa-
miliares, ruegan á las perso-
nas de su amistad encomienden 
su a lma á Dios y asistan á tan 
piadoso acto, á cuyo favor v iv i -
rán eternamente agradecidos. 
Todas las misas que se cele-
bren en la referida Iglesia en 
dicho d ía , de 6% de la m a ñ a n a 
serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
Habana 18 de Jul io de 1903. 
7080 l m l 9 
Priiniliya Real y mny Iltre. ArcliicoMía 
D E 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 9. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la SantíBima Virgen de los Deeam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. THONCOSO. 
CÍ171 1 Jl 
Curado de la Dispepsia después de dos 
años de sufrimientos. 
Dice el Sr. G. Perdorao de Espada n. 12, Har 
baña en su carta: "Por espacio de dos años he 
venido sufriendo del estómago hasta que un 
amigo compasivo me recomendó tomase la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque'', hice esto y hoy 
gracias a Dios me veo libre de las jaquecas que 
nunca me abandonaban y que tenían su origen 
en el estómago*" 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el medi-
camento para combatir la Dispepsia, Gastral-
gia. Digestiones difíciles, Jaquecas, Vértigos, 
Vómitos de las embarazadas y en general to-
das afecciones-del estómago. De yenta en to-
das las Droguerías y Boticas dé la Isla. 
7099 >''•'- 1-19 
Les l legó la hora - íe l iz tan ^Ofjcada: el 
A s m a s e cura nulical y posit iví imcnte; y a 
no sufrirán martirio inillones cle'enjermos 
en Amórieá v en Europa. 
E L R E N O V A D O R dé Átitoiüb Díaz 
Gómez , es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura "de verdad eV 'tisma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión 'do pocho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, malés de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
6289 It20--lml9 
D E r i í i 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
E s l a t i enda que en menos t iempo 
obtuvo mayor fama. 
San Rafael 31* esi. á Gaüano. Teléf. 1250, 
C-1273 .8-19 
E N S E Ñ A N Z A S . 
F . d e H e r r e r a . 
profesor mercantil de idiomas y de Instrucción 
elemental y superior. Jesús del Monte 495. de 
siete 6 diez a.m. 6870 15-14 Jl 
A c a d e m i a M i l i t a r 
I n c o r p o r a d a L o c u s t - D a l e . 
LACU8T-DALB, VIKQINIA 
Cursos completos de CLASICA, MATEMA-
TICAS y COMERCIO. Seis competentes pro-
fesores. Pidánse catálogos ilustrados. Hono-
rarios |300. 
Director, W. W. BRIGGS. 
alt 27-1° 
Una señora intrlo» que ha sido directora de un colegio y llene dos diplomas, uno en in-
f l̂ós y oteo en español y mucha experiencia en a enseíflanza de ídiomaff é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio v en su 
morada. San Nicoláa 207, casi esquina a Mon-
te, altosdelapajmdería. 6845 26-12J1 
Modismos Ingleses de B o i s s l é 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, ónica en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros esta-
diosos. 6702 26-9 Jl 
A c a d e m i a de I n g l é s , 
La conocida profesor», Mrs. James, que con 
tanto óxito ha dirigido ía Academia de Idio-
mas, establecida en el ''Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6540 26-5 Jl 
T"[NA PROFESORA de inglés de Londres con 
IJ excelentes recomendacioneB, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños 6 A adultos a domicilio 6 en su morada 
anticuo Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
6499 15J1 4 
A R T E S Y O F I C I A 
C O X S U L T O K A 
Sonámbula de lucidez y doble vista.—Con-
sultas de todas clases, de 10 de la mañana á 
8 de la noche. San Miguel 23. 
6975 4-16 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GRA.\ FABRICA M TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P r C A D U K A 
DE LA 
V d a , d e M a m t é l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1234 26-d-10 4al3 Jl 
NUEVA EDICION. 
Contiene sueldos y alquileres liquidados en 
toda oíase de moneda. Reducción de oro á 
plata y de plata á oro al tipo dol día, cubica-
ción de maderas y de toda clase de bultos equi-
valencias de varas y medidas cubanas. Des-
cripción y reslatenoaa do las maderas del país 
y otros muchos datos de interés general, todo 
en un tomo en forma de cartera bien encua-
dernado 60 cts. OBISPO 86. librería. 
7070 4-18 
L A S E X O K A 
^ e n e n d e z y u e z . 
JEHJÍL. I F ' . A . X j I j I E S O X I D O : 
Y dispuesto su entierro para hoy Domingo á las ocho 
de la mañana, los que suscriben, esposa, padres, madre 
política, parientes y amigos ruegan á sus amistades se 
sirvan encomendar su alma á Dios y concurrir ala casa 
mortuoria Calzada de Medina num. 20, para desde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colon; por cuyo 
favor vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, Julio 19 de 1903. 
José Fernández Heros.—Ramón Me-
nóndez.—Gregoria Rodríguez.—Qe-
Kerosa Hercs y Fern.lnd jz y Dr. Luia 
Vftldéfl de la Puente. 
7091 1-19 
15. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediüclos, polvonnes, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los miamos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubo» acíisticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-4 Jl . 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P Ü I S . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hnv depósitos para basura, botijosy ia-
rros para lecherías. Industria esquina a-Colon, 
c 1121 26-27 jn 
M A R Í A L A C A L L E 
Como siempre háce los cefrsets más cómodos 
y elegantes. So han recibido (los últimos mo-
delos rectos y cadera larga y so venden á cómo 
quiera. San Rafael 34, entre Aguila y Galiano. 
6860 J6-30 
HA VENDIDO 
" E L Á L M S N D A E E 
O B I S P O 54. 
• 
Espejuelos y Lentes desde 0-50 |15-90....'.... 4632 
Microscopios, Lupas y cuenta hilos. 93 
Barómetros, Termómetros y pesa líq uidos 201 
Anteojos y Gemelos de Marina y Teatro... 319 
Estereóscopos y Linternas Mágicas 76 
Brújulas, Niveles y Meridiarios „ 49 
Relojes, Leontinas v dijes 692 
Sables, Espadas y floretes ,. 30 
Guantes, Plastrones v Caretas 76 
Trajes y Sandalias (Esgrina) 8.1 
Espejuelos y Lentes compuestos 1951 
Para conseguir este resultado se han pedido 
siempre artículos de 1; calidad, vendiéndolos 
oon muy poca utildad. Vender mucho y bue-
no y ganar poco es el lema «le 
" E L A L M E N D A R E S " 
G-1181 
O B I S P O 54 , 
alt 00-2 
Hoteles y Mi 
BROADWAY—5TH AVENUB & 27TH ST,, 
Ciudad de Nueva York, E . U. A. 
EL UNICO HOTEL EN NUEVA YORK CON FHENTE 
á B r o a d w a y y á l a 8* A v e n i d a , 
" E l Victoria" es un hotel de primera clase 
dirigido bajo el nistema europeo, moderno, y 
completamente equipado. Absolutamente á 
prueba de fuego. 
Está situado en el centro de la ciudad, con-
veniente é todas las líneas de vapores y ferro-
carriles. Puede irse é cualquier parte de la 
ciudad por los carros eléctricos que pasan por 
su puerta, 500 cuartos y 150 habitaciones con 
baños; cada cuarto tiene teléfono y agua fría y 
caliento. 
Si á© da aviso por adelantado, los huéspedes 
serán recibidos en el muelle. Precios especia-
Ios para los viajeros Sud Americanos. Se habla 
Español y Portugués. Para más informes diri-
jánseá • 
GEORGE W. S W E E N E Y , 
,.-, PROrinTAKIO. 
Dirección Cablegráfica: "VICTORILA." 
D E J A I M E V I V E R . 
C A L L E D E M O N S E R R A T E N. 91. 
En esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27J1 3 
A JO—se suplica á la persona que haya encon-
^trado en. los carros del Príncipe el día 15 á 
la 8 de la tardo una oajita conteniendo 16 ta^ 
peticos bordados, haga el favor de entregarlo 
en Habana 38, donde será gratificado con un 
centén. 7077 4-18 
S E D E S E A C O M P R A R 
una cada en Marianao que sea grande y buen 
fmnto. Salón H. cafó manzana de Gómez. Te-efono 850. 7015 4-17 
O E O , P L A T A Y P L A T I N O , i 
briJlautcs y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos pre-
ciós en "LA MINA DE ORO," Rernaza ; 
núm. 10, frente á la Barbería Teléf.' 761,. 
Por encargo do un aficionado compra-
mos papeletas del MONTE D E PIEDAD. | 
Qénutro S i iárez y Comp. | 
fir)8(} 2(l-fl-5 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona cu comis ión el cobro de 
haberes pasivos, lunaionarios civiles, 
devo luc ión de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcajices personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos crédi tos haya 
contra el gobierno espafiol. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, A l m i -
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D . José Ma-
ría de Arrartc , Director del Banco del 
Comercio. 
c78^ alt 30-1 My 
E n " L a E s t r e l l a de la Moda'» 
Obispo 84, se solicitan buenas oficiales de cha-
queta que tenga buenas referencias; uíh estas 
condiciones es inúltil que se presenten. Se pa-
gan buenos sueldos. 7016 4-17 
S 0 L I C 1 T I M S . 
s E SOLICITA UNA BUENA COCINERA pa-ra corta familia, de mediana edad, que sea 
aseada, duerma en la colocación y que tenga 
buenaa referencias, sin cuyos requisitos que 
no se presente, darán razón en Escobar 125 
70&7 4_i9 ' 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una sefio-
ra sola. Consulado 109. 7098 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular en Guanabacoa, 
Pepe Antonio n. 31, a dos cuadras del carro 
eléctrico, se da buen sueldo. 7095 4-19 
SE SOLICITA . 
un aprendiz para un taller de platería en Nep-
tuno 13, que sea recomendable. 7084 4-19 
TTNa señora peninsular de 4 meses de pari-
^ da desea colocarse de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante y co n perso-
nas que respondan por ella. No tiene inconve-
niente en if al campo. Informan Corrales 59. 
7062 4-18̂  
U u a jove i i peninsular 
recien llegada de 30 años, desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es muy cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gaclón. Informan Obrapía 68. ' 70-15 4-18 
U n a c r i a d a 
que sea buena, y entienda de costura, se soli-
cita en Cerro 599, para servir a un matrimonio 
de temporada ahora en Marianao. 
7048 8-18 
S E S O L I C I T A 
un» criada de manos para la limpieza de los 
cuartos y que entienda de costuras. Informan 
en la Capitanía de Puerto. 
7071 4-18 
NA SEÑORA PENINSULAR de tres me-
ses de parida y con buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene personas que respondan por ella. Infor-
man en Prado 50, café. 7060 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó de color que sea 
formal v tenga buenas referencias. Ha de fre-
gar suelos. Informan Amargura 33. 
7073 4-1S 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR desea 
-̂ colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante y x;on personas quo 
la garanticen, informan Vives n. 133. 
6748 4-18 
S e s o l i c i t a 
una manejadora para el Vedado que traiga re-
comendaciones. Sueldo $10 plata y ropa' lim-
pia. Informan llábana 33. 
7018 8-17 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para criado de mano blanco ó do 
color. Aguila 121. 7021 4-17 
QRIANDERA.—Una señora peninsular con 
buena y abundante leche y de tres meses 
de parida, desea colocarse en casa de familia 
decení e. Sueldo 8 centenes; tiene personas que 
garanticen su conducta, y no tiene inconve-
niente en ir al campo, la recomienda el doctor 
R. Gutiérrez Lee. Informan en el Depósito ere 
tabacos y cigarros de José Miranda, mercado 
de Colón, Zulueta y Trocadero. 
7019 4.17 
PARA ADMINISTRAR 0 INSPECCIONAR 
Penona de respeto y de moralidad qua 
ha desempeñado caraos honrosos y lleva 
sobre 80 afios de permanencia en el país , 
desea encargarse de la administración, ins-
pección ó contabilidad de alguna empre-
sa industrial ó mercantil, aunque sea en 
el campo. H a sido contador y tenedor de 
libros, tiene excelente letra y cuenta con 
multitud de personas respetables que 
pueden informar de su aptitud y antece-
dentes. Para más pormenores ocúrrase á 
Reina 34, Agencia de negocios. 
j i M 17 
B A R B E R O S 
se solicita un operario para sábados y domin-
gos. Salón SI Esmero, Teniente Rey número 
35. Se prefiere fijo. 7032 4-17 
U n a s e ñ o r a de edad 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Dan razón en 
Bernaza 54 aoc} A. sastrería. 7023 4-17 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea coló-
^ carse de criandera á leche entera, que tie-
ne buena y abundante, en la misma se coloca 
una maneladora, que es muy cariflosa con. los 
nifios, ambas tienen referencias Habana 52. 
7004 4-17 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocars» 
^ de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los nifios, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas quo la recomienden. In-
forman San Lázaro 231, altos. 7008 4-17 
T)ESEAN COLOCARSE una joven peninsular 
•^de criandera,a leche entera, la que tiene 
muy buena y abundantej su hija embarcó el 15 
de este mes, tiene familias que respondan por 
ella. Informan calle del Morro n. 5 A. 
7011 . 4-17 
Se solicita 
una manejadora para una niña de once meses. 
81 no tiene buenas recomendaciones quo no se 
presente. Informes Prado 82. 7078 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, si no son tra-
bajadores y no tienen recomendaciones satis-
factorias que no se presenten. Animas 89. 
7074 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que traiga referencias. Ca-
11 e de la Línea ñ. "63, Ved-ádo. 7059 4-18 
S e s o l i c i t a 
una criádajde mano que sepa, su obligación y 
traiga referencias. Monte 346. 
7072 4-18 
ÍI'U' <-}í S E S O L I C I T A N 
operarías de modista, y dos aprendizas adelan-
tadas; se le dará sueldo."NeptunO n? 163. 
.7065 • • . . 4-18 
ir U n a s e ñ o r a 
se ofrece para dar clase de piano, solfeo y teo-
ría á domicilio A proctos módicos. Dirigirse á 
Bernaza 71 esquina á Muralla. 
705S 8-18 
U N A B U E N A C O C I N E R A 
que sabe bien su oflcio desea colocarse en bue-
na casa de oor ta familia'6.matrimonio, tieno 
buenos informes y darán razón Corrales 104. 
7057 4-18 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de manos ó manejadora, sabe bien su 
obligación, y no tiene inconveniente en salir 
al campo y con buenas recomendaciones. I n -
formes Carmen 4. 7010 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y que ayude en algunos quehace-
res de la casa, blanca ó de color de mediana 
edad ha de dormir en el acomodo y ha de ser 
formal, si no que no se presente. Informan en 
Habana 10. 7038 4-17 
A p r e n d i z ebanista y barn izador 
se admite un joven de 16 a 18 años, con buena» 
recomendaciones que desee aprender el oficio, 
prefiriendo sepa algo. Virtudes 97, bajos, es-
quina á Manrique. 7036 4-17 
T)E CRIADA D E MANOS ó manejadora desea 
-^colocarse Una joven peninsular que es muy 
cariñosa con los nifios y sabe bien su obliga-
ción, tiene buceas referencias. Informan San 
Pedro 6, fonda La Perla. 70tl 4-17 
E n Monserrate í)7 
se necesita una mujer española de mediana 
edad para la limpieza de la casa y atender á 
una niña de 27 meses: si no tiene referencias 
que no se presente. 7005 4-17 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con médicos 
?ue la recomienden y su nlfio que puede verso, nforman San José 180. 7009 4-17 
A NTIGÜA agencia lí de Aguiar 86, Teléfono 
•"•450, de J. Alonso y Villaverde, on esta aero* 
ditada agencia encontrará el público un servi* 
ció especial de ambos sexos, para el servicio 
doméstico. Dependientes al comercio y tra^ 
bajadores de campo. 7002 _ Jtl7~ 
A C U D A U D . A L A 
á comprar susmcdir i ju i s y pruebe los sabrosos Refrescos de 
CON JARA 13ES DE FIIUTAS 
HABANA ESQUINA A L A M P A R I L L A 
clOM 1J1 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
c 1160 2í>-26 Jn 
CqucJíridas las reformes efectuadas en el antiguo establecimiento de víveres, vinos, repos-
tería y dn.'ocrífl de 
" E L B R A Z O F U E R T E , " 
situado en l a calzada de Gal iano n ü m . 132 , entre Sa lud y R e i n a . 
Sus nuevos dueños tienen el gusto de comunicar á sus amigos y al público en general, que 
desde el día 18 del corriente abrirá sus puertas, para todas las personas que quieran honrarlo 
con sus visitas. 
Deseando satisfacer el exquisito gusto y corresponder á la cultura de las muchas familias, 
que de ha muchos años lo frecuentaban, se ha procurado introducirle la mayor suma de mejo-
ras y con especialidad las de la más rigurosa higiene y escrupuloso aseo, que son, á las quo, han 
dedicado su esmero y preferencia los encargados del ornato de la casa, conflado respectiva-
mente al inteligente ebanista D. RAMON DIAZ y al hábil pincel de D. TEODORO ZAPATA. 
En este establecimiento encontrarán sus antiguos parroquianos y todas las personas que se 
sirvan protegerlo con sus pedidos; un completo y variado surtido.—(Siempre fresco) de víveres 
finos y de todas clases; vinos y champagne desde el inferior hasta el más superior; café, azúcar, 
repostería y dulces; haciéndose cargo de la confección de ramilletes y derafis trabajos que so 
les confíe; así como de la remisión á domicilio de cuantas mercancías pertenezcan á este giro: 
siendo los precios tan reducidos, que difícilmente podrán abaratarlos ninguna de las casas de 
su clase. 
Este convencimiento y la eficaz cooperación de un personal entendido, fino y complacien-
te; nos anima rogar á todas las personas de esta culta ciudad, so sirvan girar una visita á 
" U S l Ü E S X ' ^ Z O I F , l J l . © X ' " t e > " de GALIANO 132, en la seguridad, de quo 
cuantos nos dispensen esta honra, saldrán cumplidamente servidos y satisfechos. 
HABANA 15 de Julio de 1903. 
M a c h a d o B e r m ü d e » y C a . 
7034 3t-17 lm-19 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O P A L U . ' F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito en el-tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los CÓLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso ^^"ta la expu^ 
sión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura la Rlvl.fc.xsuiur-i 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico do los órganos genito-urinarlos. 
DOSIS: CUATRO CUCHARAD1TAB DE CAFB AL DIA, E8 DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE A^UA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. _ 
c 1163 alt i mi 
8 D I A R I O D E I . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - J u l i o H » d e 1 9 0 3 , 
Julio 
Domingo 
E N T R E P A G I N A S 
T J n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
JACQUES S T E L L A 
El 19 de Julio de 1596 
nació en Lyon el céle-
bre artista Jacques Ste-
11a, hijo de un pintor 
del mismo nombre. A 
los 20 años pasó á Ita 
lia, donde pronto adquir ió gran repu-
diación. De Florencia, donde sirvió al 
gfím dn?iue Cosme I I , fué á Roma y 
aprovechó las lecciones del Pnssino 
Arrojado ; l nna cárcel por intrigas de 
sus enemigos, se divirt ió, durante su 
cautiverio, en dibujar al carbón y sobre 
las paredes de su calabozo una Virgen 
con el niño Jesús, que atrajo durante 
mucho tiempo á su encierro un sin nú 
mero de visitantes. 
Su inocencia fué reconocida, pero no 
queriendo v iv i r más tiempo en Italia, 
Be apresuró á volver á Francia, donde 
Richelieu le dió el t í tulo de pintor del 
rey. Florencia, Roma, Madrid, San 
iVtersburgo poseen varias obras de 
Stella; pero los cuadros que ejecutó en 
Par í s son los que han asegurado prin-
cipalmente su gloria. 
Un crítico dice: "Sobresalía en la 
representación de juegos de niños, en 
la perspectiva y en la arquiloctura. 
Tratabft de imitar la.manera del Pnssi-
no, y fuerza es convenir que á veces lo 
lograba; su mayor defecto consiste en 
la frialdad que reina en todas sus cabe-
zas." Murió en Par í s en 1647. 
REPÓRTER, 
A 1 Q I I I L B B B S 
PALACIO « HIERRO 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Es ta tienda que en menos tiempo 
obtuvo mayor tama. 
Sao Rafael 31̂  csj. i (Mano. Teléf. 1250. 
C-1273 8-19 
D E S E A C O E O € A I t 8 E 
ana joven de color de manejadora para mane-
jar un niño de corta edad 6 acompañar á una 
icñora. Merced Sfí. . 4-17 
Se solicita 
una criada de manos que 8«pa coser. 
Galiano ;i8. 7021 
Informan 
4-17 
J¡]L ANTIGUO PORTERO 
de la ferretería 
San icolás solicita colocación de criado 
de manus ó portero: sabe su obligación y tiene 
recomendactones. Iftforman Kiosco Fuerte de 
San Isidro por Egido. TOOG 4-17 
COLICITA colocación una señora para toda 
clase de costura y quehaceres domésticos 6 
educar unos niños, cose y corta por figurines, 
no tiene inconveniente on ir al campo si le ad-
miten un niño, sin pretensiones, Acosta 72.— 
tengo recomendacloneB. 7028 4-17 
DESEA COLOCAflSE 
una joven de criada de manos 6 manejadora 









desea colocarse do manejadora ó criada de ma-
nos, tienrí buenas referencias de donde ha ser-
vido v sab; cumplir con su obligación, Infor-
man San Lázaro 319. 6967 4-16 
TTN JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criado de manos ó portero, ha estado en 
buenas casos y tiene quien lo recomiende. In-
forman en La If de Aguiar, vidriera de taba-
oos. 6993 4-16 
Una señora peiiiusnlar 
desea colocarse de cocinera y repostera en 
casa particular ó establecimiento, sabe bien su 
obligación v tiene muy buenos informes, dan 
razón Indusiria 85. 0977 4-16 
PARA ALMACEN 0 DEPOSITO 
de mercancías, la GRAN CASA Gervasio 137, 
entre Reina y Salud. La llave en la bodega es-
quina é Reina. 7100 4-19 
CE ARRIENDA en término municipal de A l -
quizar nna hermosa Anca de tres caballerías 
de tierra superior para tabaco y toda clase de 
siembra, con pozos fértiles, cañerías, cujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganaao de cerda y vacuno, árboles 
frutales, oto. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xonos 6 en Compos-
tela n. 112, Habana. 7085 St20- 8ml9Jl 
S E A L Q U I L A 
una habitación baja á señoras solas ó matrimo-
nio sin niños a personas de moralidad en Nep-
touo 18, platería. 70S8 4-19 
C E ALQÜÍLA un bonito local para eetabíecl-
^miento eu lo más céntrico de la Habana con 
amplios salones propios también para bancos, 
escritorios, etc. Obrapía 55 esquina á Compoe-
tela, la llave en el 57 altos, y su dueño San 
Lázaro 228 y 230 esquina á Manrique. Teln:l409 
708S 4-19 
CE ALQUILA la planta alta de la casa calle 
•^de Lamparilla n. 83, propia para médico ó 
abogado, por las comodidiides que tiene para 
tener un gabinete claro y fresco. Informan en 
Compostela 42, 8astrería: 7089 6-19 
"ÉXPLENDIDÁS H A B I T A C I O N E S " 
amiiéblad&a y con toda asistencia. PROPIAS 
PARA EL VERANO. Galiano 75eaquiua A San 
MigueL 7087 6-19 
se alquilan habitaciones con ó sin muebles. Se 
reparten tableros á domicilio. 
6990 15-16J1 
En Neptuno I4»s), se alquilan 
dos cuartos altos en 3 luises; han de ser perso-
nas de toda moralidad y sin niños. Si quieren 
se da de comer en precio módico. 
6997 4-16 
CE ALQUILAN los frescos y cómodos altos 
^Ricla 68, con 7 habitaciones, sala, sale;ta de 
comer, inodoro, baño y demás comodidades 
Eara una familia, tiene lavabos en todas las abitaciones.y piso marmol y mosaico. Infor-
man en los bajos, almacén de sombreros. 
6988 8-16 
}?$ COJIMAR—muy próxima á los baños, se Jalquila Real 66 esquina a Castillo, de mam-
postería, abundante agua de aljibe y apropia-
da para familia de gusto; dirigirse a Cuba 168 
de 10 a 12 y de 6 a 7. 6996 4-16 
Obispo 137 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista a la calle. 6791 8-11 
Se vende 
SE A L Q U I L A N 
-31-0 habitaciones en Prado nftm- 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6749 26-10 Jl 
NEPTUNO 2 A., FRENTE AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño*, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones, neptuno / A. 
6757 158-10 Jl 
E N 2 C E N T E N ES 
se alquila a personas de moralidad la casita 
situada en Hospital 5 B. entre Neptuno y Con-
cordia, con sala, cuarto, pomedor, cocina, agua 
é inodoro, pisos de mosaico. La lia vé al lado, 
su dueño Amargura 62. 6909 4 16 
Habana número JiíO 
Se alquila un departamento con tres habita-
ciones por f 15-90 oro y en San Rafael núm. 1. 
B. habitaciones. O-Reilly 104. 
0-1220 ind. 00-8 Jl 
S E A L Q l «LA 
la casa Villegas 113, propia para cualquiera 
clase de establooimiento; tiene agua, inodoro, 
baño, azotea y 3 habitaciones, también podría 
utilizarse para familia. Informan Riela 66 y 68 
almacén de sombreros. 69SH 8-16 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación con dos cuerpos, vis-
ta á la calle, se cambian refoienoias y no se 
admiten niños. luformoa Dragones 31, bajos. 
7031 4-19 
" C K I S l ^ ) ^ 
se alquila el precioso entresuelo con sala, co-
medor, seis cuartos, cocina, inodoro y todas 
las comodidades, baño, etc. En los bajos infor-
man. 7086 4-19 
~l5fc ALQUILAN 
hermosas y ventiladas habitaciones con vista 
á las calles do O-Reilly y Cuba, en la misma un 
pepaciosc salón para comisionista ó oosa aná-
loga y una habitación oon cocina y todo servi-
cio al lado, O-Reilly 30 A. esquina á Cuba. 
7094 8-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle do la Concordia núm. 61, 
compuesta de sala, saleta, zaguán, seis espa-
ciosos cuartos, salón de comer, Imfio, dos ino-
doros, caballerizas, patio y traspatio, la llave 
en la bodega, su dueño 5í 21, en el Vedado. 
70D2 8-19 
Se alquilan 
los altos Riela 66̂  tres babitacionesi &ala, sale-
ta, Inodoro y baño, suelos de niármdí y mosai-
co, con lavaoos en las habitaciones y oalcón a 
la calle. Informarán en los bajos, aíi^iacen de 
soinhrcroM. i m 7 _ . 8:l6 
SE ALQUILA la casa calle de Someruelos n, 18 de suelo de mosaico, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, inodoro, higiene á la moderna, 
fresca y seca, a una cuadra de los .Paroue» y 
buen vecindario, se puede ver a todas ñoras. 
La llave y su dueño, en la esquina de Corrales 
n. '26. 6964 ltl5—7ml6 
S E R E C I B E N 
proposiciones para el arrendamiento do la fin 
ca titulada ''Cuatro Vientos" en Buena Vista 
entre Ceiba y Curazao, de tres cuartos caba 
6 arrienda una finca en San Nicolás, provincia 
de la Habana, informarán Riela 99 B., Larra-
zábal, Habana. C—1203 5J1 
Herías de tierra y un pozo muy fértil, su por 
tada dá á la cah-.ada. informará el Sr. Eloy 
Martínez, Cuba núm. 51, de 1 á 4 
6739 15-10 
i n mi i mmm 
El nuevo dueño do la hermosa casa Baft l g 
nació 78, esquina á Muralla, ofrece al público 
hermosas habitaciones á precios módicos, de-
partamentos para familias con todo servicio 
para esérltonos y oflcina« á personas de mora-
lidad: hay baños y duchas: entrada por Mu-
ralla. 6740 ^S-l» 
S E A L Q U I L A 
la casa Ce esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. 14, propia para almacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tardü. 6716 26-9 Jl 
V E D A DO-
Muy barata se alquila y vende la hermosa y 
cómoda casa quinta Línea 150. Informarán Te-
niente Rey 25. 6708 13J1-9 
Se alquilan 
dos cuartos y un gran salón alto para eecrito-
rio, con, pisos de marmol, muy frescos y vistas 
al mar, en San Pedro núm. 6. 
c 1¿48 15-15 Jl 
~ W k A L Q U I L A 
la casa Florida 25, acabada de pintar, con sala, 
comedor y 7 cuartos, agua, inodoro y azotea, 
la llave en Infanta n. 3, esquina de Tejas y en 
la^misma de 1 á 3. 7093 8-19 
CE ALQUILA la giran casa San KafaeT50, pro-
^pla para Hotel ó para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con toda claso de como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28, almacén de Brea y Nogueira. 
6827 alt 10-10 
Se aiquilan 
los eapaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monto n. 3. Informan en la ferretería si-
tuada en los bajos. 8675 15a-8 16d-8 
Se alquila 
la casa Consulado 82, con sala, comedor corri-
do, 7 cuartos, piso de marmol y mosaico, baño 
2 Inodoros, su precio: doce centenes, altinio 
precio. 7046 4-18 
Se solicita 
una criada de manos de color qua sepa coser, 
sueldo 2 centenes y ropa limpia, ha de tener 
referencias. Cerro 504. 6980 4-16 
I TN iovon qvte habla franoós é Inglés, desea 
^ colocarse en cualquiera clase do trabajo ó 
empleo en la Habana ó en el campo, tiene bue-
nas referencias y no c-i exigente. Escribir ad-
ministración de la Marina M. P. 
6973 4-10 
7TNA SEÑORA PENINSULAR solicita colo-
KJ caclón de. cocinera en casa particular 6 en 
almacén ó de camarera de un hotel. Cuenta 
con personas que acredite su comportamiento. 
Informan Compostela 66. 7001 4-18 
Unajovon peiftiiráufiu* 
recién llegada desea colocarse de criada de 
manos. Tiene quien responda por ella. Dan 
razón Monte 59. 7000 4-16 
Al S por cielito 
pnantos cantidades so quieran con hipoteca de 
nasas, finca de campo, cerca do la Habana con 
nngaré y alquilereá do recibo <Íe censos. San 
Nicolás esquina áSan José lechería y Neptuno 
n. 112 botica. ' 6998 4-16 
TJNA SEÑORA PENINSULAR do mediana 
edad desea colocarse do manejadora ó cria-
da do manos 6 para acompañar una señora so-
la tiene muy buenos informes y flan razón Ga-
liano esquina a Dragones, ferretería. 
6091 4-18 
Uriada manejadora 
ee nocesita una que sea trabajadora y cariñosa 
pora los niños, sueldo 2 centenes, Obispo 72. 
6906 4-16 
Desea colocarse 
un orlado de mano peninsular, tiene buenas 
réOflmndhdHOlonés, dan razón Monto 143, sas-
trería. 69(53 4-10 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero do Eugenia Betanoourt, natural 
áe Puerto Rico, para asuntos que le interesa, 
puedo dirijir su dirección á Jesús del Monte 21. 
6970 4-16 
Una señora peninsular 
de mediana edad desea colocarfio. do criada do 
manos: sabe cumplir con su obligación y tiene 
muy buenas referencias. Informan en Afíuiar 
núm. 80. 6974 4-16 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de manos: sabe cumplir con su obligación v 
tiene buenas referencias. SI no es bnena casa 
que no la soliciten. Razón San Lázaro 91. 
6í)83 4-16 
Un matriiuonio sin hijos 
desea una niña huérfana do padre y madre do 
7 ft S anos para tenerla como hija. Virtudes 2 
A. (bajos) 6934 4 10 
Un peninsular 
desea colocarse de criado do manos 6 portero 
•Tiene buenas recomendaciones. Dan razón Sol 
núm. 8. 6982 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la modeína casa Cklle de San Ni- , 
colás húm. W casi esquina á Neptuno, muy 
frescos, cómodos y elegantes. 
7053 8-18, ; 
la casa San Lázaro 352, con saín, comedor, 4 
cuartos bajos, sala y un cuarto alto. La llave 
en el 362, intoimes Reina 121. 
7049 . 4-18 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Galiano esquina á Drago-
nes número 44, muy cómodos y frescos y con 
pisos de mosaico, propios para una larga fa-
milia, toda moderna. Informan San Pedro 6. 
Sobrinos de Herrera. £.^?4? 15-15 Jl 
En esta callo y haciendo esquina á Teniente 
Rey, se alquila el mejor y mas espacioso local, 
que consta de nuevo puertas. Se halla, pues, 
en uno de los puntos mas concurridos ae la 
Habana. Informan de su ajuste y condiciones 
de 12 a 5 do la tarde, en San Ignacio 106. 
6918 8-15 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 ruarlos, cocina, baño e 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B . c n 
la misma informarán. 6722 2r>m!) Jl 
SE A L Q U I L A 
la casa recién construida de Paula núm. 33 
reúne toda» las comodidades y su alquiler es 
realmente barato. Informan "Corrales 9 Pi y 
Unos, panadería La Industrial 6619 15-7 
I S L A D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo mis fresco, buen ser-
vicio y gran robaja de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias. 
6611 26-7J1 
FifiEICA DE AZUCAR 
Eu la provincia de la Habana y á una y me-
dia hora do ferrocarril, ee vende ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inme-
jorable» para hacer un buen negocio. 
Dicho Ingenio posee una instalación inteli-
gente y de las mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado d los tres años du hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en bm n 
estado; dista su batey uno y medio kilómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por enfermedad. 
Para mus informes: B. Larrazabal, Riela 99, 
Habana. c 1210 5 Jn 
PRONTO m m m 
6922 8-16 
Á 212 peso- con Imnqiu'ta y aislado, 
res, San Ilafael 14-. S<' alquilan pia, 
nos, «>1 que eompre pianos en esta ea-
sa se le aliña diez años gral is. 
682» ' 8-12 
SE CAMBIAN FIANOS 
SE VENDE OSE ALQUILA 
Sin Intervención de Corredor se vende ó ae 
alquila la hermosa, expléndida y bien situada 
casa conocida por 
LA Q U I N T A A V E N I D A , 
calle do ZULUETA N. 71, esquina á Dragones, 
compuesta de preciosos bajos, entresuelos, pri-
mero y segundo oisos y azotea. 
Los referidos pisos so hallan enlosados con 
mármol y mosaico: todos son muy cspRciosoB, 
ventilados y de mucho lujo. Sus excolentes 
condiciones colocan este precioso edificio á la 
altura de los mejores de esta ciudad, alendo 
tan propio para una numerosa lamilla, como 
para un gran Hotel ó Ciisu. de HuóspodeB. 
Para enaltecer más aón las muchas comodi-
dades que reúno este fumoso Pillado, cruzan 
loa Eléctricos de la población por todos sus 
costados. 
El precio, tanto de venta como de alquiler, 
es bion proporcionado, de lo cual informarán 
en la calle ne Oficios n. 6, donde se halla la lla-
ve de los altos. 6641 15J1 8 
SE V E N D E 
la finca el DESQUITE, de nueve caballerías de 
tierra, situada en Ix)s Palos, muy cerca de la 
estación y libre do todo gravámon. Para mas 
detalles y precios dirigirse á Cerro 509. Habana 
6493 15-3 
• lejos por nuevos, 
pianos. 
San Rafael 14. 
6829 
En Obispo esquina (i Beruaza so venden «li.» 
vidrieras en porfeoto estado, informan i:..r., 
za n. 5. 6790 8 11 
MAQUINAS V 1 I ! R A T 0 R Í A S ~ ~ 
a plazo.H, sin fiador. San Ritfael 14 na 
pianos^ 679» ' 
dquilan 
8 11 
&JE V E N D E N 
todos los muebles de una casa por ausentarse 
para el extranjero sus dueños. Infomar 
Aguila 98. 6788 lufomarán en 8-11 
Por S4 .24 cts. 
"1 y'-« una n.agnífica máquina NUEVA DEL 
HOOAK, sin fiador. San Rafael 14. U «802 8-11 
PIANOS RICHARDS A P Í A Z O Í 
San Ralael 14. be alquilan pianos. 
8-11 
, MAQUINAS DOMESTÍC 
VP^-os sin fiador. San Rafael 14, se alquilan 
•800 8-11 pianos. 
8 E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de la Infanta 102 es-
quina á San Rafael, cerca de la Universidad, 
por meses ó por años, con portal, sala, 2 sale-
tas, 10 cuartos, bajos y altos, nalería, cochera 
y todos los servicios; para familia ó industria, 
fábrica de tabacos, &. La llave en la misma, 
6 al lado, informan en Reina 68. 
6'J46 8-15 
S E A L Q U I L A N 
las aocesorias San José 74 esquina á Escobar y 
Peñalyer 7S esquina á Lealtad, con todos los 
servicios á ̂ 15-90 oro. Los carteles Indican l la-
ves. Informan lleiua 68. 6945 8-15 
es 
fres-
]yf AGÑlTlCO LOCAL. Uno propio para 
Mablecimiento, con 3 putrtas á la calle, í 
oo, situado en uno de los puntos mds céntricos 
de esta ciudad. Informan: Cafó " L A ABEJA", 
Obispo S2, esquina á Villegas. 
7030 < ' 15-15 
E N E L V E D A D O 
Se alouila lina hermosa casa con todas las 
comodidades para una familia de gusto. Está 
situada en íá callé dpi Paseo frente * l i ?arque. 
Tiene buen jardín, abundancia de AD\*, buen 
baño, finco cuíirtps»comedorjM, eoeJiwa, ca-
ballérlfa. vtc. Informan en la misma casa Pa-
seo n. 4, de p a 4: b 1̂ 47 ' _„ 8elO., 
ÍJOR PUNTO 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Campanario 33, con sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y 2 entresuelos. La 
llave eu los altos. Informan Reina 1¿1. 
7050 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94, con sala, comedor 3 cuar-
tos bajos y 3 ̂ Itos. La llave en la bodega es-
quina & Campanario. Informes. Reina 121. 
7051 4-18 
del pueblo del ¡Calabazar, calle de Meireles es-
quina á la Calzada, se alquila una casa* acaba-
da de construir, de madera y teja francesa, 
compuesta de un salón como para estableci-
miento, dos cuartos, comedor y demás necesa-
rio, pozo de agua'excclente, potable y portales 
á ambaí! calles. La llave esta en la Herradu-
ría contigua por la calle Priricipal; y de su pre-
cio y oondicionea impondrán en esta ciudad, 
Bernosa 30. «955 6-15 ' 
Z u l u c t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habltaoioueü con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplcnilulo y ven i i bulo sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precioh» inódi< os. Iniorniará el por-
tero á todas horas. 
C 1150 1 Jl 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y 8 p S en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y \ edado, con-
vencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C. 
relojería. 7064 8-18 
I t O D E G A 
8e vende una bien surtida, no paga alquiler: 
6 se admito un Bocio. Informan en La Vajilla, 
Galiano y Zanja. 6911 16-15 jfl 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buena-s condiciones para tra-
bajarla: vista hacofé. Informan Lealtad 51, do 
7 íHO de l̂a mañana. 6236 '26-2̂  Jn 
OE m m m 
Se vende 
una magnífica duquesa propia para particular, 
remontada, y un faetón francés también re-
montado y una jardinera muy ligera se puede 
ver á todas horas. Neptuno 227. 
7052 8 18 
E L E G A N T E 
Un Boáffgttin zuncho de goma pereumático 
se vende, informan Reina 71. 
7022 4-17 
Se vende 
T :?ÍA IMPRENTA COMPLETA se vende ba-
'•/ ratísima: bay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titulareb; una prensa grande de rotación 
de Hoq, on buen estado;'y una paila y moto-
de vapor de 7 caballos. Infornmriln en San Lár 
una duquesa, un faetón de 2 y de 4 asientos, un 
familiar, dos tilbury, un cabriolet. dos visavis, 
una volanta, un carro grande de cuatro ruedas 
para carga 3 6 4 toneladas, y una guagua de 12 
asientos. Bfontg y Matadero, taller de carrua-
jes, frente á Estanillo, y se alquilan carros de 
mudada*. 7037 4-1? 
zaro ISS^altos. 6850 4-14 
SE VENJ)I:N 
¿n ganga 2 casas de esquina ?3.000 cada una, 
dlra en San Lázaro acera del Malecón en 
|4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en £1.200 una bodega y otra en $3.500; se 
dá razón en Lcqltad 51 de 7 á 10 de la mañana. 
7056 2a-18 
A 50 CE 
En el punto man fresco é higiénico de este 
pintoresco caserío, calle 13 nftmero 106 esqui-
na á 14, se alquila una mngnítica casa, com-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, baño y jardín. 
El tranvía pf.sa ¡ 
un foco de luz eléctrica en el frente. 
á una cuadra de la casa y tiene 
Iniormes 
en Prado 82. 7079 4-18 
pARATrsCRITORIO—En la casa Acosta n. 6, 
^ próxima álos muelles fte alquila un local ba-
jo, compuesto de tres amplias nabitaciones con 
pisos de mármol y preparado con reja, taqui-
llas, etc.; para escritorio ú oficina. l i n la mis-
ma informarán. 7076 4 18 
jpA^ITA—se alquila una en uno do los mejores 
Apuntos del Vedado, ,1 e-íquina 10. También 
se arriendan unos solares con agua de Vento, 
propios para hortaliza ó jardín. Informan J en-
tre 19 v 21 6 en La Elegante, Galiano 64. 
7061 ^ 5 -18 
OE AEQUILA—la casa Neptuno 156, con sala, 
^comedor, siete cuartos, patio y traspatio, co-
cina 6 inodoro. La llave en la bodega.—lia/ón 
en la Peletería "El Mundo", de Carneado, (»a-
llano y Animas. 7075 4-18 
A T E N C I O N 
en la calle de Marina esquina é Concha (Jesüs 
del Monte) á una cuadra del tranvía, se alqui-
lan habitaciones con muchas comodidades, 
muy sanas y muy frescas. En las mismas infor-
man. • 7068 8-18 
F I J E N S E . 
Se arrienda un solar de nueva planta, do azo-
teas, compuesto de 24 cuartos. Instalación Sa-
nitaria moderna, inodoros y duchas, bien 
ventilado y ou punto muy fresco, tiene salida 
por dos callos. En Obispo 81, informan. 
7087 8-1S 
9:*, Prado 99, letra l i . 
Se alquilan 5 habitaciones espléndidas todas 
con balcón A la calle, altos del café Pasnje. En 
los altos informan. Precios módicos. Hay du-
cha con abundante agua. 7066 4-18 
Se alquila 
HE S O L I C I T A 
una criada para ayudar en los pocos quehace-
res do la casa, dándolo f8 plata y ropa limpia. 
Son indispensables buenos iniormes de las ca-
sas donde ha estado. Habana n. 24. 
6971 6-16 
E n " L a Previdencia" 
Taller de zapatería, se dá trabajo áclavadores 
vaqneteros y guabineros y se admiten apren-
dices con preferencia los que sopan algo. Mon-
te n. 2. letra F, entre Zulueta y Prado. Fran-
cisco Suárez. 6923 8-15 
Se solicitan 
dos criadas do manos, finas y que traigan bue-
nas referencias, tienen que Ir de temporada á 
la Vívora. Prado 88, bajos. 
6938 4-16 
"1 A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-1 •'Roque Oallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
f(endientes, casas en alquiler, dinero en hipo-ecas y alquileres, compra y venta de casas y 
tincas'. Aguia- «4. Telefono 486. 
6842 26-12 Jl 
S E S O L I C I T A 
una criada de 12 a 14 años para servir á la me-
sa de un matrimonio, ae desea que ten^a btie-
nus referencias- Informarán en Inquisidor 15. 
8889 8-12 
" Se dan de 3 Q . 0 0 0 á $ 4 0 , 0 0 0 
•obre fincas urbanas en la Habana, á un inte-
•és módico, sin intervención de 31 persona. A-
iridan de once a doce y de seis a ocho P- M — 
,,•':ni i.-» 87 A. 6544 lt4-14m5Jl 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferrocarril de Marianao, la preciosa 
casa uóm. 6 de la calle de San Tadeo, compuos 
ta de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, coci-
na y gran palio con árboles frutales. I)arán ra-
zón en la calzada n. 146 ó en la Habana, Cuba 
n. 55, Restaurant LA UNION. 6060 10-18 
Ü N ESTA ESPLENDIDA y fresca casa se al-
qtnlan habitaciones altas y bajas juntas 6 
sepajadas, con muebles ó sin ellos vtodo ser-
vicio, SI lo desean entrada á todas horas. Con-
sulado n. 126. 7063 4-18 
S E A L Q U I L A 
La hermosa y moderna casa, Neptuno nú-
mero 56, con todas las comodidades que pue-
den desearse. La llave en el nümero 54. Infor-
man, calle de San Nicolás número 170. 
6864 8-14 
S E A L Q U I L A N 
loa espaciosos, cómodos y ventilados altos de la 
ca:-:a Obispo 30, frente á la farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la llave en la accesoria, 
zapatería. 6S61 8-14 
Sealquila 
la casa de alto y bajo Mercaderes 12, con espa-
ciosos almacenes propios para almacén de- ví-
veres, tabaco en rama fi otro giro mercantil, 
su patio está cubierto con techo de vidrio y sus 
altos son muy frescos, tienen sala, balcón co-
rrido á la calle, once cuartos y demás acceso-
rios para familia. La llave en la barbería. In-
formes Consulado 112. 6893 15-14 Jl 
Se nlqnila 
una accesoria con seis posesiones, azotea y to-
do lo tu ce sai io perteneciente á la casa calle de 
Compostela núm. 62, esquina ¿Lamparilla. In-
formarán, Aguila n. 102. 6868 6-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 90, con sala saleta, zaguán, 
cinco cuartos y dos altos, cocina é inodoro. La 
llavé en el 88, A. luformará su dueño Cuba 
número 103, de 8 á 10. 6891 8-14 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila n. 339, á media cuadra 
del parque de Jesús María, de nueva fabrica-
ción. Iniormariln, Aguila núm. 102. 
6867 6-14 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y fresco dejiartamanto, con, 6 ha-
bitaciones, una sala al Malecón, saleta, cocina, 
baño é inodoro; todos los pisos son de raqsaico. 
San Lázaro n. 138 informarán. También se al-
quila una sala espaciosa con saleta y zaguán, 
juntos ó separados 6871 t>-14 
O - U E I L L Y ; } O 
en esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
sitas y bajas y muy fresens. Hay una en %l pa-
lio, propia para, escritorio 6 bufete. La casa 
llene espléndidas duchas. 6882 8-14 
SE ALQUILAN { 
los altos de Lealtad 133, Imponen en loa bajos. 
6812 8-12 
Se alquila 
En 8 contenes la casa Bernaza número 48. 
Informan Prado 25. 7003 4-17 
C U A N A B A C O A 
Se alquila la espaciosa casa San Antonio 49, 
á media cuadra oel Paradero y de los Escola-
pio8- 7027 8-17 
S E A L Q U I L A 
en Amistad 130 esquina á Dragones v punto 
más Iresco de la Habana, los espaciosas altos 
del Cafe EL PRADO, los cuales tuvo por mu-
chos anos el hotel "La Perla de Cuba" en el 
mismo punto y á continuación del Café,'se al-
quila un gran salón bajo, propio para Fonda ó 
cualquier otro giro. En la misma casa hav de 
venta una mesa de billar y dos bañadera's de 
mármol: informará de todo y á todas horas el 
dueño del café. Habana Julio 17 de 1903.—Gui-
llermo Ruiz. i047__ ltl7-14ml8Jl 
E n casa tic fíiñíília 
se alquila una hermosa habitación alta. Se dan 
v toman referencias. Manriaue 68, muy cerca 
de San Rafael. 7081- 5-17 
(^E ARRIENDAN varios paños de tierra de 
regadío hasta de media caballería con casas 
de vivienda, en la calzada de la Infanta y de 
Buenos Aires. Chavez 27| informan, 
7012 8-17 
llosa O» Tulipán, 
se alquila esta cómoda y fresca cosa do alto y 
bajo, a media cuadra del paradero del Tulipán. 
Imponen en el n" 13. 6811 8-12 
V E D A I K ) ~ 
En 5 centenes se alquila la casa calle 16, nú-
mero 9, la llave en el I I , para informes Neptu-
no 39 y 41, La Regente. 
CS34 8-12 
• - S E A L Q U I L A N 
los cómodos, frescos y elegantes bajos de la ca-
sa San Miguel n. 76, esquina á San Nicolás, pro-
pios para familia de gusto: con portero y luz 
eléctrica. 6835 8-12 
Vl-S CADA UNO, se venden dos 
solaras .juntos en lo iná* llano do la loma del 
Vedado, chille 15 entre 8 y 10, á una cuadra de 
la nueva línea. Tienen censo. Informes su due-
ño en Villegas n. 22. Wcé 4-18 
l^Ñ |3.000 oro libres para el vendedor, y por 
^ marchar el día 20 del presente para Espa-
ña, se vende una gran finca rústica de 19 caba-
llerías de tierra, con cercas, variaa casas, pal -
mas, gran arboleda agua, con una magnífica 
represa inagotable. Latinea está en la provin-
cia de la Habana. Informes en Virtudes 151, de 
4 á 5 de la tarde. 
7039 4-17 _ 
^ E VENDE un magnífico Restaurant en con-
díciones ventajosas para el comprador, p ró -
ximo al Parque Central, informes Salón H., 
café Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
7014 4-17 
CE VENDEN dos casas, una Í22.000 barrio de 
^Mouserrate libre y otra 42.000 y reconocer 
2.000 censos, barrio del Angel, dan el 10 por 
109 libre, informes Salón H, café Manzana de 
Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
7013 4-17 
C A R R U A J E S 
E K V E N T A O C A M B I O . 
E l que dc.sée comprar carrna.jes, de-
be venir á esía tetsa. «loniteencontra-
rá yin ¡suri ido eonmleto. 
Hay Duquesas, Miiords, Vls-a-vis, 
Coupés, Ifcetpnes, Familiares, Tílbu-
ris. Jardineras, Cabriolots, c íe . 
Los hav nuevos y usados y se toman 
en eambiootro-; «-an tiajes. Salud u. 17 
6995 8-16 
R E A L I Z A CÍO W 
de todos los muebles de La República Sol nrt 
ínesrnuoSvosUvtre y ^ « , ^ 0 ^ 
'•s 1 u. v, sy usólos, aparadores, peinadores 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros c ¿ 
nostilleros, mesas correderas, n é q u i n a s c o -
ser, lámparas y coeuyeras, b'astoñeras buenas 
y bonitas camas de hierro, neveras, una nmeí 
tra de caÜe, sillas giratorias, banquetas K T 
sillas si lunes sofás de todas clases y toda S 
de muebles, todo barato y un bufete ministro! 
P<g8 „ 13-10 Jl 
V E R D A D E R A G A N G A ' 
Muebles, Muebles. 
En la misma fábrica Virtudes 93, se Mouldan 
todos fes muebles, hay juegos de cuarto^e No-
gal y cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas sueltas, tod¿ bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta oslar el marchante Batisfecho. 
pasar á verlos A Virtudes 93, Ebanistería. 
6725 13-9 
S U A R E Z 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas elascs, n i n e b í e s , «fco 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, et'J., acuda á 
JLMCU 5 5 Í 1 Í O - . - i 3 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses (lecasiair 13, 4, 5 y $ 1 0 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluRes de holanda y dril que se dan \ pre-
CÍOH de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA. Suárez 45. 6814 13-9 Jl 
Ĉ E VENDE lih faetón francós, de vuelta en-
^teradje uso. en buen estado, pintado de nue-
vo, respondiendo á su fortaleza, está en Blan-
co 43 y enloran de su precio en Reina 68. 
f>9il 8-15 
BE m m m 
S E V E N D E N 
dos mllords, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de tí asientos to-
dos en perlocto estado y do los mejores faori-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. t;;;77 2rt-2 Jl. 
OÍ m m m 
S E V E N D E N 
Diez toretes y cuatro novillos proj^ks para 
potrero, se dan baratos y un carnero d?buena 
raza. Gervasio letra 15., ent re San Lázaro y 
Laguna. 7035 4-17 
KEPTUNO « 8 
frente á La Filosofía, se traspasa este local con 
armatostes y vidrieras, es una verdadera fjan-
ga, establecimiento, 3 habitaciones, pstio y 
ducha, sale por 3 centenes. 7033 4-17 
JpN $21.200 se vende una casa de esquina con 
''establecimiento antiguo, gana doce onzas y 
siempre han dado, ^5.000 de regalía por con-
trato, y en $14.500 otra espléndida casa de alto 
moderna para familia de gusto cerca de la Pla-
za del'Vapor. Reina 2 casa de Cambio de 11 a 2. 
7010 4-17 
S E ¥ i í M O E 
La gran finca Infanta 49, conocida antigua-
mente ñor Capellanes, con 5.200 varas de te-
rreno y casa de hierro. Propia tanto para un 
gran depósito de materiales, como para fábri-
ca de hielo, de cerveza ó de fósforos por ha-
llarse aislada de todo otro edificio: ó para 
cualquier otra industria. Informará F. IL Ha-
mel, calle de Hamel n. 11, esquina á Hospital, 
todos los dias laborables á todas horas. Teléfo-
no 1474. 7042 4-17 
S E J U N D E 
la fonda Trocadero núm. 2; tiene buena mar-
chanter íay estAenbuen punto: tiene contrato 
con el dueño de la casa. 6901 8-16 
S o v o : o . c 3 L o 
una botica con armatostes, pomos y demiís en-
seres, casi regalada. Informes Animas 85, es-
critorio. 6992 10-16 
/ U L U E T A 36 ESQUINA A TENIENTE RE í . 
^ En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espléndidas habitaciones 
con toda asistencia. Siendo el punto más fres-
co de la poblacióm 6837 8-12 
Se alquilan 
dos habitaciones baratas, frescas y espaciosas, 
Galiano D3, altos. 6823 812 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación en casa particular 
cerca del Prado á caballeros ó matrimonios 
sin niños, Animas 53. 6794 8-11 
Propios para una ffTfVO Cusa 
de Huéspedes , nn Gran Colegio y 
familia nuiuerósá 
S E A L Q U I L A N 
los dos hermosos y frescos altos de Monte y 
Aguila, juntos ó separados; uno tiene la entra-
da por Monte y el otro por Aguila. En la som-
brerería La Ceiba, informaráu. 
C784 8-iJ 
S E V E N D E 
una carnicería situada en la calle do Aguila, 
está bien acreditada y tiene buena marchan-
tería. Informan en el centro de Colocaciones 
de Salud 28, Martínez y Menéndez. 
6iH52 4-16 
Se vende, linda esquina, poco alquiler, co-
modidad para familia, por ausentarse. Razón 
Reina n. 8. 6956 8-15 
V E D A D O 
Se venden solares espié ndidos, en la línea de 
abajo y en la de la loma, en la playa, y en otros 
lugares apetecibles. Libres ae gravamen ó 
con censo. Precios módicos. Informan calle 
Dos núm. 15, de 9 á 11 de la mañana. 
6914 6-15 
S E V E N D E N 
cuatro solares cercados en el barrio de Medina 
y libres de todo gravamen á no ser el censo 
que reconocen; son á f510 Icada uno y tienen 
pago un año cada uno adelantado. Paramas 
pormenores Soledad 10, carbonería. 
6915' 8-15 
SE VENDEN DOS CASAS 
una en Kevillagigedo y otra en Gloria, que ga-
nan 26-50 y 17 pesos respectivamente. Y tam-
bién vendo ó cambio por finen urbana en esta 
ciudad de 1% caballerías de tierra (una de cul-
tivo) cercada de piedra, con casa y pozo, cerca 
delpueblo de San Nicolás. No se quieren co-
rredores. Amargura esquina a Cuba, bodega. 
6836 8-12 
E N E L V E D A D O 
se venden dos solares, junto ó separados, en la 





la calle de 
15-9 
V E D A D O 
En la calle Quinta.núm. 21 esquina á G., se 
ven le muy barato nn caballito de silla de bo-
nita estampa y apropósito par» un niño, su-
mamente manso. GBÍo 6-15 
Se venden vaca 
grandes partidas, 
ta.—Güines. 
y novillas en pequeñas y 
Dirigirse á Ignacio Serral-
c 1177 1 Jl 
(COME PIEDRA) 
Desincrustante.^ Ante Inorastantl. Ante-Gal-
vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante y anti-ln-
cmstante de todos hasta el día conocidos iüS 
INFALIBLE. En venta en ol alinaoéii de ma-
quinaria de Francisco P. Amat, Cuba 60. Ha-
bana^ c 1124 alt 13-31 j n _ 
20 tanques <le varias ¡pedidas y ííOO 
varasehimenea de 1 4 i t H pulgadas 
todo blori 'O jíalvanizailo.-Znliiela l ü 
6917 16-15 Ab 
I 5 A X T E I I 
Caldera y míiquina en buen estado, de uso.— 
Se venden 1 de 8 caballos, 1 do 10 por 15. Pue-
den verse trabajar, 6 inrorinan en/anja 55. 
«9.>9 15-15 
C E M U E B L E S í f W M l 
A L QUE LO NECESITE de pronto se vende 
-"•un mostrador para lechería, tiene gaveta y 
escaparate con cerradura, es pintado imita-
ción mármol, tiene letrero, es nuevo, se da ba-
rato tamblón el posa leche. Hay tambión mu-
chas otras cosas muy baratas. Dragones 3.S, el 
portero. _ 7096 4-19 
C A J A D E H i E B l t O . 
Se vende ina de tamaño regular, y & prueba 
de fuego. También se vende un espejo grande, 
dos fogones para sastres, uno par.l gaí. y otro 
para carbón, dos mesetas para géneros y otros 
efectos. En Compostela 42 puede verse iodo. 
7093 6-19 
HACENDADO! 
"VENDO" DE USO COMO NUEVO. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que mueve 
dos trapiclx s di' tn-r> mazas de 7' largo x 37" 
dirtmotro con guijos d i acero de 18" x 20 en el 
collarin. 
UNA MAQUINA - DE VAPOR que mueva 
una desiuenu/.adoray tres trapiches de 5' 3" 
x 34" con guijos en el collarín de 17" x 19" do 
acero con con,ruis de acero en ambos lados. 
CUATRO FILTROS PRENSAS de Cali con 
35 placas cada uno con Itodas sus conexio-
nes entre sí. 
DOS GUIJOS de acoro para trapiches de T 
m' con diámetro en el collarín de 24" x 28" (re-
dondos). 
DOS MAZAS de 33" diámetro x C B" con 
guijos de 18" x 20" en el collarín. 
Mazas con sus guijo.T de todos tamaños, toda 
clase de maquinaria y calderas. Dobles y t r i -
ples efectos. 
Sobro mil pies tubería de hierro dulce de 
dos pulgadas y de todos tamaños, calderitas, 
donkysy un trapichito para melado, doble en-
grane con su caldera. 
I n f o r m a r á : M a n u e l P i e d r a 
m á & mm. 
'¿Ü-12 Jl 
Para Partí en la res 
y en verdadera ganga se vende un magnífico 
piano del afamado fabricante Boisselot flls, 
de Marsella, en Neptuno 121. 
7029 4-17 
SALAS. SAN RAFAEL 14. 
Embareados 50 F I A N O S para ven-
der DOS C E N T E N E S niensnales. 
GARANTIZADOS 0 AÑOS. „ 
7020 8-17 
Se alquilan á |4.2ñ y f5.30 oro al mes 
;n nuevos do Estela. Casa de Xiqn de 





DE CUERDAS CRUZADAS 
^ 13 3 O IST 2 5 S 
único importador 
A n s e l m o T j ó p e z . - O h r n p í a 2 3 . 
PIANOS DE ALQUILER. 
C-1254 12-16 
(irán Esnejo Donvdo 
Propio para sociedades de Recreo, Establo-
cimientos ó casa particular. Se vende muy 
barato en el término de tres dias.—En Consu-
lado 111. 3-16 
Cinemató^raío 
Se vende un cinematógrafo con un surtido 
de vistas. Dan razón Consulado 132 
698ñ 5.16 
- A . V I S O . 
E l a imacén de indsiea <le José Giralí, 
O - K E I L E Y VA 
Participa por este medio í las personas que 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. CORS y KALLMANN, que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
por mensualidades haatael tipo mínimun de 2 
CENTENES, C-1241 26J1-14 
8 S 7 D 8 _ 
f>ENA E N " E L J E R E Z A N f l " 
y Hotel y Kcstaiivant v 
ESTA SOCHE: Gsna teta la mía pr 40 Cts. 
JULIO 19 
Postre, pan 3r cafó. 
Un vaaito de vino llioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
do 15 p .g . 
Oa-spacbo fresco ii todas boras. 
Gra» almuerzo vara viajeros y cazadores $1 platal 
PRADO 102; Teléfono 556. 
6̂ 81 TOMA 4m-19Jl 
D i G Ü E E I A Y P E E M E E Í A 
C o m o ( l i í * e s t i v o 
y r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO BE PAPAYINA 
de Candu!. c 1131 alt 13-1 j l 
P I D i S E S H A D E P I i i 
67.34 26-10 Jl 
Impreola j Eslmolipia .leí DIARIO DE LA BARLU 
UüPTüNO Y ZULUETA — 
